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.'RICH .$2.00 lKK V BAH
LAIUWSI IN Tllli COVXTY
Sad Accident At
Railroad Crossing
Monday nf n aad nnd nrloui
strident happened nt the K. P. & H.W.
railroad eroealnp; north of town where
(lii! Wliltu Oaks ninl Nal rond con-
nect, loadlttt: tu Carrito.... Peter
riilllln, wife iiml baby wort) motoring
In from Whltw link, limine drivpii
frum their ranch in tin- - llerm.rtlu
fur tl! purpura of uhtulninr medical
Id for tliu Imliy. Mr. Phillips had tliu
etlrtntns of Id ear drawn and a lililí
win I pravnlllnjul tliu llme.hu failed to
milieu train No. 7 which wo. cumlng In
on tlii- - y;rede nlmvc him Tin. Ulule
Daks road makes an abrupt turn in It
strikes the eros-lii- awl as Iiu whirled
to cross the trHCk, Nil. 7 collided with
the machine, smashing tin- - car, hurling
Its occupant tu Dm i'iirtli
Tin. en'lni'ir slnppuil tliu train as
ipjickly as possible h ml th crew placed
the uncnniclotis vli'tiinH nn Isjnrd, nnd
hroUKlit them tu the. Hlutlnn. They
wen; then taken to a local hoipitfil
where medical aid whs HilitiiiilxtiTi-il- .
The Infant wan found to lis thu moat
fortunate, nt outside of a few cutn
and bruises. It sullcred no injuring.
II r. Pillllpa, at this writing ha fulled
tu reitaln consciousness liut Dr. John-un- ,
In whose cure the putiunU are. linn
hopes (if hi recovery, lie has received
some nuurlshinrnt which I an ciicnur-- 1
agiiiK hn. Mm. I'hllllpi suffer worst
nf all from an Injury tu her hack. Hhc
ha cutn and brluses on her dead which
while painful tu sumo extent, are nut
datiKerotis. Tho Phillip family have
heen residing at the Hernán! (lap hut
a (hurt tlmu; mutiny; thuru from Alto
where Mr. Phillip and wife were
reared, Mm. Phillip Indue u daughter
uf thu ltuv. I. V. Carletun. 'Die many1
friend, uf both familieii are deeply
In the welfare of the patientH. '
uwdi of Hympathetic vlslturs uppenr
daily at the huapilal making Inquiries,
offcrlni; aid and extending; aympathy.
(Al. I,. VCII Kit (KA Y
At the p:ironau;e of the Methodist
Church Saturday evening nt K ..'cluck,
with the ltuv. HIkIicu pcrfnrtnini; the
ceremony, nccurrud the innrriit;t of
William llalla' her and .Mian Kdna dray,
huth of CarrUnio. The hride In a sinter
of Mrs. I.oiil Uncut and bus resided
with her sister's family since coming
here frum Hurley. N. M , where her
parent live. The new Mr, (Inllaclier
Is a pleaaant lady to meet. Her "tinny
illipoaltiun ami natural frlcndllnu are
tliu becoming traits with which nlie
inakuH friends uf all her acquaintances,
eoriMipiuntly, Iter friends lnaiid around
Carrlzotu are many, all of whom unite
III wlthlng lier life long linpplnwu.
TlieHroom I a native of tills Onunly.
Reared in the center aput in Hiinahlne
land, lie. like III nceoinpllshed wife, I
I eased uf a diaimsltlon which is n
continual friend maker. Whun thu
clouda of war hunt! huavlly over us
"Hilly" crossed thu Human I performed
his wrt In uslnbllaliiiiK peace. Now,
lie I safely across the sea of matri-
mony where thu many friends of both
IHirtlus wish the newly wedded couple
a wurlil uf happiness. After the
the (iiillachera left fur lllltlvy,
N. M., wliero they will visit fur a abort
while at the hume of thu bride's
after which they will visit a I
utlier platos, retmiilim to Carriswu ln
teVeral weeks and tettle down to home
life.
cii.nhit.u, iiihii iiiiaus
Shah hast Iiíj.viíin iM'i:vi
Uanersl Wvod. V a. a , n.( e
coiiilillni: of Aeaerle' lw-In-
wen Hd wutnsn he Issued a
listen MarrlflrMI AHPel in behslt
at Ul turvlDR swl treestng os
M ill Near Rail. The peofl or
AWtHca are being requested tu den
ikMMltes or sume luxury nnd In give
itht Ttcc tu poor (Iviuii Armenia nd
DM other suffrrlng peoples lu ihe Neat
IMhH. The committee eonslni ol such
tgaiiltig meu nd wonifii a Uenernl
Ytawl. Mr Tift, President lllubeo nl
WlsMHon, Mary Oarden. Mrs. Winter,
fimilin Oeneral KederHod 'lubi.
Mtui Abmi Oordon, PresWent W t T
0 . Mrs Mm Prtjahtent l. A R ,
Governor Parker uf Loutalanna. Ben-te- r
Hmoot. Samuel Ootapers of Amer-
ican Federation of Later: Mrs u
awt Mrs. Cleveland II.
Bodgw Ttea are the mBHls of
arrtM acsl drwrtts in the
m tttnr )-- Not out mh of the ruutliM m$íw Mr- - tINver and lilt
Ul rUllf Uf ihHI people
4 .HiaÉÍHli Df Mlntir and Armenia,5j I far ttíñlfnl Hufop-e-
Mr thi star UeiL
MIMII 1001 IN M!V 1,1 IIS
is i'iiiii:.si:i;.n
II) linllirle .Smith.
Bsnu l'c N M , .Mnreh It. A slan-l-
slronni of dills from both sannu
ninl linuse laiured Intu (Inv. Mfdii'in',
olllre snd mi tn m'crotnry ul stair
Martines, until ,'1:SR n'olork Mumla)
mnriilnir Then Mrml (tov lliirh
worlh'H iini'l fell, toriillimlliiR the f.lh
nl. lie lenislature with the Hliliiiuni'e
in nt dial Hie hour of noon of the
h in Hi li'Klslallve day havliii; ar
rl eil, lh ' i mile Hloud adjoin lied dm
dl
A moment later speaker i lam en
te.talued a motion tu ndjuuru u H limit
in lay, euiiiiiiltleos from each house
havliii; wultoil upon nun anothrr anil
ill on Hie (Invernar.
Mm.) ,Vni I.iihs (iniil.
In the k rea I voltiuio uf hills mailt'
In o laws, II Is liiovilahlu Hint Bonn
musí be under the hlh Hlamlaril de- -
slreil.
Mont of Ule nen Iuuh are i'oimI
Si.ine of IIiciii are oxuellcnt. None ol
thnm Is virions. II may be mild uf
some of tliiuii Hint they am not rnally
in 1'iiasnry, hut llm iiihii- - or iitnieces-sar- y
laws ere nerinsury In order Id
se uro lh Knot! unes.
'
No I'rlmarj l.nvt,
No primary elnctlnn law of any
wit nnarted, thereby siivIiik tho tax-- '
pavers from havini; to hIiouIiIit an
in reuse of nbui.t fuU.OOU III ehcllnn
and therefore would not support the
líense bill. The majorliy referred In
only deviation iroin the rompletu lull
mil i The majority of ihu i mile'
did mil want a stale wide primar)
Is not Ihu republican majority, but a
ijorlly composed of republicans
i'i mhliilUK with tlrmocrats
CuiuiuillaKe Apparent.
Tiicto wan sumo ckihoIIiiku used by
simaturs uf both parties. A bouse ma.
Jnrlly composed of republicans and
democrat si not! tor a statu wide pri-
mar)' ami would lint concur In (lie
stnatu hill, which prmHcil only fur
election of county ollicer end aoleo-tl..- u
of delegates to county conven-
tions hy the primary plan.
Until Tctl Saluriltt).
The final test came Saturday iiIrIiI
wni't senator .Sellers, minority floor
Under, called up Ihe bniite primary
bill hy movliiK that lite i.leerlitR om- -
inltltu Irotu
step field
crop,
crop
uliled.
j bus
pllb--
linca
plt
form
at ouiura niienitj iwni- -
lli that reported back
Kenate litters N-
hid Jttsl bun in.
Tbl ad regulan-- lio boui '
I'Ht
in ettm. bcmuoc ,i,,.,ui
rn from od redme
. wi.h m i at
same time lin n ate n
r.'for.ns
crlbed The posalbb-
mine seemn have
be
prov eil and gasollm
ex.lse unronHiuilonnl
in its form, been reused
iiienmr law, declared
.11,, ....I ,n
In l.tptnilllini
proi Islon
tures greatest
advance that
ih. iiiini Timii
tember. 1981, Nev. Meg- -
no will have uf
whcihar they want adupt a
rouilllutlonul Into'
effect a comptehcutlre budget
state and depart
for
IM INKIII.M tHO Si:ilM( K
llniblns I'nu
follrite N. M March I
llli'ae
A romparallve reniillv d v i
ni l rxterinlnatliiK mlri ,
ml KophiTK to ciru an noil
i dhii 't ' known m Atoa in ' ! I
0 Un bloloelinl tp.parlliieiil i
Aki n iilliirnl i olli'i'
riih. h a ' illsesse Ii
eH iinlmab except rodrni i
bo wi'h . i
Tim ill' ill i i an h '
ire d hi ,il drill: n
a lo tin loibtilii b oiUn a
.llh a lllile oilier ui'
mil. Hlneu I he la-l-
odnrlca It more read lb l.ikin
ini.ny poison i. In about lour
ilcya alter bci online inn
be ruilelils ilevili.n a nnisli noil i
Bi'iit.nMou. Ihelr huleti end
.(ok tlo open air vtlinrti hey iimiall)
II of aHphyxlalloii
I'll ml.
lire kIvcii with eaeli
riicae should bo
lollowud and If leiKslble n rmlenli
almuld lw rsiiHht and Inucillali ,..
cordlim lo When
once kuIs a niMid si.irl, It sols
with considerable
The hunkers of Lincoln
IlKlpitiK llnatice púlalo Krowrf
who iuihI spra litiiki'. ami spra ma
lerlals. The púlalo nop In heroin-
ouo main crops In
:out)iy ninl will help II
,u The rahbnue and null
lowet liiiliritry alsu developing and
heuuiiiu ni
sources of revenue within niiulhe;
Tho ruoperntlve creuiuery
(itrtiie has huucht it on which in
and cxptoiit lo
begin actual liulbllm; opcrntinus very
soon.
Ciinlnd of (Jrtn Hues.
cnniliit; In I j New Mei- -
lco AKrlculiuriil CoIIokc Indlci'.i- - Hint
jreru biiR.i belnx obscrvetl In Hi.
hiioi In tome kecllnna uf
.ítem part nf slate. If In- -
.'e.tia.lou only light nnd In pntchtx
he bug mil be plnwlnn
If rrtlll Irens Have alrenilt bel li
nnifted, this shonld be doif at
be dlseharKt-i- l 'i"'l''- - '""'I rnt crine
ci iisblerHt Ion and I no placed on "i slrnv anil or by eprny-th- e
clerl;' desk. Ileniocrnls declared nc wllh a If. tent kercieue etnttl.
Hellers htitl taken Ibis ullhotil " the . Infesled (?ener:il.
cniHtiltliiR any of the iitliturlty ui- ' '""''V ' riiilt In nn tin- -
l)( ri, It Is best lu plow tin
ler entire and to tori
Mollon Is I (lf .or8,m)li prou mhi) un r
IIe;erock moved table Seller's It I less i uncnplluln In rrucn
iiutlnii, mollon carryliin 111 to tl allcckr
vutliiR to table hill wl'h many Iti'mi p rotation
llrb'kley, Lee Heiiin, lb of ernps anil flelits clean pi
lb suppurtlui; wi re Abeyl. arc effective iocn!atli' inetoi
A vera, ami Marline, l'allurc lo urf gritln or wild oats
onat'l a priiuitry eleclloti bill Ihe should be ullownl l i siii'iul,
uf Iteptihllcan parlt tltuse lurnlsh egrellent leislltig Krotnni
pledKtia to irry Ihe pv I from one year to
",rWomen's llflrklnif llNur.
II was a:iu
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llm (he hill Ht.
which ton. ur red
ol 1U
pluyiiient (ur women
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ut the lax problem to
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The lo ri'Killal' expendí
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fur all Institutions
ments
lludiii'l Counties.
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Volnutecr
was not
the
l..,i,
the
hod
pur
inrii
lie
be ml
mat
hetk Hie ati oiinl. ol all siÍMtltnf uU,Mtta wl mvtu , la(1,
upervlsioii of all rxpendlllires
Tniteltiiir Amlllor.
iu. ilinl. , tr,rnnK 4ulltor bai
Ihtii plnictl umler apHilniuieti
'ontrol the goveruur, and Hit
H1UII HI NPSISISIII'I llltTHHlil'll I 111
nen srrangemeui.i insure cheuk
U1 0f aeioiinls of stale Inslltn
tfbiiu and county ollicer shorlet
Int'vala.
Puhlln Airuiiiilniil.
Thrmmh iri utlnc, ol a board o,
......... ...--... ....... ,r........i ...upersons servlns a n.s It
puhllr i must b. . anslii- m.
e Sate Mane)
Ht'iisinr Phillips, urKlnii Ihu uisa
am ol the Kineral approprlnlluii bib
said Hies díw lavt vtotiltl result II
"" hundreds of Ihouaandi
, ,,, , ,
,hroBn
, nrlsllInK of
I'ntler .Sjalcinallr I'liin.
The legislature two iron
now, he deelaretl, be unes
li,i- - l nil I,,,... ..... l. .....1,1,1. nu.niiiK llllltvllysletuanc Milch ttlll Insuri
that etery dollar ani.ruiirlated will
expslidisl that puriin thaipurpute only."
A puttied provide (hat nil
swiitlea atwll a eomplete budget Senator nnd l.ttti namo In
Wsieia. week, the legislative lirslleshávlñit
tlijfB ll U?ajrsai..l diita Tdjaiirner on Bntürilay. TLeavehiulIbiiul ülifltlíüh wlioi? duty it will bapihj1 quatliun tu antwer, oft,cturaej
0nüodkOFFICIAL
CIRCULATION
linn, II. O. ii m
ilHHSI'M 1 M'PIII M'M II NT
.n.HMiaiiiiiiiti nil mi mi ii
"
Ilepitblliflii Nalliimil rmuiullli nian
.Vniiiid lioi. Mri liem In Miriecd
. it, ran
-
Hfililu IV. N St., 1. -- Al
o'rlork I'rldiiy nrirrnoon (invertí, r '
Mccheni niiiiniiiued ho had iippnluli l
" inirBiim or Hocorro as I'niiui
HUtes Kcualor lo succeed Alle rl I!
Pall, who reKlKiusI heeoiiie se"re- -
lary of the Interior.
'.Mr. Iliirsiiiu. who Is Uepubliei n
niilloiinl coiiimilteinau lor ou
Ico III aerte until his Htieenssor i.
rhoseti at a spnclnl lertluu. the dab
nf which remains tu ho Used by t'n
Riivernnr, It hi m.nerlly expei"!
Hio eloclltm will In. rulliHl ult (he
Monday III S.'ptemhur. lite ilattr on
which u number of promised amend
in 'nts to ihr atale enniultiilloh aru In
tic volud upon.
House ('lifers Aiiuoiinrrmeiit.
Itepresonlntlve It. L. linca uf Santa
IV iiikiIo the iiutiniiiiremctii flmt In tin
linuae of repriKeninilve amid rliou'i-an-
Inter umiiiber loviitletl up Mr
llursum and lu'ought illm Into the
cliauibcr uhero Ihu llspubllcaii mint-her- s
puticliintcd wllh loud npphniKe
it brief apvecli hy Ihe new senator
Mr lliirsum stUd that he merely mi
,,r(H.ntei ihe welcome anil receplion
. w,til rather huv.i Hie friendship
reaped of my follow eltlzeiis," he
saltl. "Iban any i fllee under henvi it "
"1 haw he'll Informed.'' lie uild.
I lili lí appointed lo 1111 'lie vai au-i'- i
at this liiiio caused Hie iisik
nation of a distinguished cllben ol
,Mi mi o who has ben i ailed in
l! 'o i ei tlee, .Mr Albert II Pull. It
win iiImiivs Ih' ui) polb lo do Hint
wbli Ii I think for the urlfurc uf
mt ntiiti- I waul you rcKiirdlesn of
ptrl. to make any sukk"Hoiis look-In-
lo the weliare of Net, .viol, m or
thu UnllnU Status to me a t' er
tint of Hie public aul Ii. benerlt
of voiir iitillllt and bt.iliis a i that
unh n In Hhlih w i! an inaki
voiir i ion t at Wa ililna'on efli itlte "
llt'iiiiicrals llcclllte In Lnlliuvc.
Speaker I lain appointlim a ' Oto
.,
.Iran a roMiluttou tbatiklng
Hi Koternor lor Ihe iippolnliin ul uf
Mr IIiiimiiii iiihii, I Ileon
n, , wmstou ,.nd llariell Hie l.nter
The speaker lb. li uauiitd llepresen- -
lallvc Itoehl. who alio asked lo be
excused and Dual I no dctnoirel tas
libo is! on tin- . iiiiimitl.-.- . t lien It
ame tu a vote on .he rcMtlil'lun
mluorll) asked ii bo exi used from
vullUK and Kepresetitallti. Nlrbol.-i- ,
1 lot not-r- II i ituor leader, asked that
the record be mnde In shuw
Iliirsiini Lone, u Potter lit Pulc.
Mr. Iltirsuitl hIiiIri) Hint he vtutlbl
leave lor WiiKlilttrton tn about I, n
.,
. . ...-lists, Mt ""mum. .or . s utt years
Ian litlliieuibil lb piiblb 4n bs- -
,er. Ih Í.I teiirs ol ae. a n.ult.i of
Iowa, Is married and has .me son and
three daughters; camu tu New Mexico
lg3, 8I' ,,' i,,.,,, ,UCreiiely the
oilier of Hlterllt uf Hocorro futility,
territorial lemtlnr, warden of the
peititeiittary; wus delegate tu the na- -
tlouul IUpilhtl.au tonveutlons of lUOt
ami Kins, matlc chalrmnn ..( the He
publican slate taut ral committee In
1rin, ,tt,i. .
.i. u ," mnuniiumi
oiitenllon, iihM'ccesarul Huuubllcnn
candldiile for goxcrnnr In Hill anil
mill ami beratiiq Hepuhllraii ni.tlutuil
camtiiitltiiiaii In 1018. For threw
If you don t Knott Itovt ami lliue in a . liemm rat lb" bitter a i in
agent lu tutir .oni.t. will hciihis, iuIiir tb a lolle linn "il
glad lo Inlp stllh bis sort I Mr I la, a pass- -. In .lalewlde prl
letnotiHlriii.. Hie best melboils m.iry bill I ,i pin to He olllc
III t Self '
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nrhuol
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will
tin.
ui
Ilia
sir.l.
niallMnl
l,ait
)UbU(. fult,M.
ami wash
oar
"ttlll uní
...III i.u
plans
I
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this
iin
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:i:"l'
Bn,
"iba'
linve
by
Nik
best
-- eiii.illti'
tin
litis.
pailt
engaged ln.iliMp.
A""
ST.t'li: Mils
The Kit ''nrson IV .1 i.r i!.. Ami
o an Union .''! n . inl orcml h i
ii Servllb In, Trim county, with a in. in
iiiri'l lp in about fir It - siso re
pi.rli'.l that I. II Mijir, an ixIhiiuI
n a li r of lb.' f H. .iv Ii. iiraiii
in; i naii'i ii it I tie let;. on mri
!
I". nun lillior:' fir ... n. i,. I
nill onlend b i ,l . i; ,,
Mil and Mr Dlguei' pi m.w lie tall- - I.,
r, bis new plant limlliwi i of Kn- -
no He rcporiH tli.it lie i: i PI,,
hi or i.inl.r already nit and rmdv
o make lulo lumber, and II ti M.i n '' ,1.
ill b- - in npr r.illnii iii.iin 'latí o
T i" HI a Ui :a in'oildliie lin.il.er
n r Hi. hi. iii. iif tt ic-- l Ii tieoe ami Inlsl.
boss lioui'1'R which hiII be built tbl-- i
npriin;. Komu nru predlcilim il.ai
Ibere will be un avernse or nileen lit
biiiisea t ii I i inch muiilh In ami mar
iinvliiu lor Ihe next tour tu- live
munllis
itepurla from the utoolimen are thai
slucli (ire doltiK well In Torretice conn- -
ty ami lint for the most ii Un
ronr.r Is IioIiIIiik up nicely. The win- -
,.r m ,,u oxceullniially uootl so its
fliri ,) tmv H u K)0) lWMnn ,.
Krouni now du-- lo m vi ral .iioh ibat
hnvn fallen nnd t ha wi d ipilekly I'nu- -
peels are thai both lockmen nnd lar
mnr'i win nine a uanui'i ''ar in I.l
....
The Ml (lee oil well lie ir Tllcuiin tirl
baa hem cleared or thu obslrii'llon
bv ilrlvlnu It belim- - II... ":lu,i r.,i ,l..,,ii.
cdriire nn. ....it ri.,nt.in,. th ..IbI.i.i.,,.1,
caslni! and eKpert lo have nvcrythlnc
lt n.adlnrhs lo shout the wnl! nln
,0 (Otli o( March.
Tuctimcarl clllicn are makltei ....
olher cffnrl tn havo a new dupoi bi.in
nnd have tho old sluiult now Hiiawur- -
tnic that purpose, removed lo the Junk
pilo. The lluek UUud .'llelnl hnvi "
Hiilil quietly thoy wutlld lint tin ;
iinlll tho city forre them, no a
commllleti has Ikicii iippoluieil to bun-
dle the proposition. The I linmher ol
Commercu and Ihe rl.lzens have I .,
linlent lit the pntit, hut Ihe llotird o
Health of Ttieiiinearl, (luti) t,.mil a
ami the Slate each have Jollied and
nipect lo enmlemn Ihe presen Imrk
The dicer ealltii; house I.t comltiK lb
for lis abate of cumlemiiullnu
on Hie trains through bulliite
uoill". tillo lile mil' rt Join'
which P. two illlaplilat d
eiiaebe'i or most iiiiiuiii i r In in lant-me- d
together wilii scant t.i eeiumoda
llult but regular high prh j
A recent lelegrain Irom the tUn'i
Curporatlon (Tommlsslnn to flock
oftlclala iIk.wi ibat lb cPUeu..
are to be back rd b Ihe CommlaHlun
and It will i lien up to tin railroad.
to nvlld II nev, slnllnii, one Tncumcan
deseeves Titelllin ral Net, h
A nta kel biiudll held up and rob
b il lli pimtntllcn ot Kamnh, ''' mllu
t.iilh ul (Inllup. Tbiirstlay i tuning,
A
.ii eli :i, shortl) niter dark. Post-
master Itlehnnl White was Just pre- -
l"'r," ,'l"'' ""' ,,in''' H1"1 ,8"v'
fur bis home In another pint or tin
village, when a loan Uttered Ihe place
1Ui1hib an auiomalle pi tol at linn
and ordered Inm In thtuw up hi
luiinli The batidll kept Hi.- pusltna
t r covered wllh Hie plitol and wllh
tl. e oilier hand look all tin tnniny In
I he cash drnwer, an aiiioiiut of uboul
t"ll. The Untu.ili olllc ira aro pitiiltsl
o.'cr tin mtslnrlntis robber nr. no one
in a stisplcluiis char.'.cior bail been
, i II abolll the VlllSlie recently
- i
The big snaking rain thai (HI the
Unit pail of the vtcek, delayed drill-luí- ;
work lu the Huulhentit New Mexico
ll'dd, but tho IiIr rnln cattteil the
sioekinau ...id Hie farmer to look
i,,,,,., ti... oi.i iio,..,- n ii r. .,.ii.
'
ii,,., .bill... ii. for Routheaai Nw
m..i, v.. i,i .,.nii.,r i .
. . ... ... ..
eu up to mar me ocueu.s ... .ue rain
and wllh Hie warm Mint him Hint hue
folio id. II limhe Ilk. a treat war lur
all producer In this part of thu al.ilu
w .Mexicans In lllrrt Pull's Surcet.
sor.
The tenate concurred In tho houti
bill to Kite the Kuvernor nuihurlly to
rail nt his discretion an ulectluil tu
1111 u taciiucy lit the I'nllwl mate shi- -
ale. ulter hnvliiR tilled the tucancy
,, i i tleuipurarny o aiipuiuiiiu 111.
Tins aet nuts thu state laws and '
regulations lu harmony with llm pro- -
vliluns of Ihu 17111 amelulitirllt tu Ihe
federal constitution. It repoals tins
Icjiiia.llo wan mnyor of thu (uwn of present sjJJSAjüt,, wlllih jirrtflilSH thaj
Sororrp and frir. years hna been ex.rifié aprsraiíiittltir, aduJfl Itgdd titer,
li!i!lTl!r
Díí3SH3iB'"n?.'
n fiiuiir.n
Cnrrizoro Board of
'I n iv n Triili Ml-,t'-
The flonrd of Twn Ttusluilj' íHífnU
ruivo held n mietiuK on AliircJl TtTijj,
but on n loi.nt uf tiulPO'. ItlchBrtl.Uifil
Sijnler beitiir abac nVndjoilflilrlQrtt. Was 4P J
taken to March II.
Adliiiiri en ii.eeiuijt wt'i hslii Jlórrli ' 4 '
lib, ineinl.vr. "i ei'lll A, J, KgTlulal, T'w
Ma,oi, - I' llicliniil. Hen trtlfah; S. . ' 'A
ipiii-r- , Julian Tjr, triultof ;' V, i- ,
W. Sindiman eh rk M'm. Ilrnily, Iriiif- - y "'"l
sin'. ' . , ' J
Me. unit i,p... m oiikr hy lltijor A
H. IIhi. ' o proWout, meel- -
iiiR" "iul au.l ai,mved, 'd- - Qjlow"
nip; billa wi re read hy the dell, nruí or
"dered paid: '
i'aiilíom) .Ni ,vh, prlntlnrr,
I'lini.m.,, i inilonk, prliillni;,
Mt sis III. . I el, ('., Msrrh hill
i'nu. 'Iraon A lái.. Hied.
Dr. M. (i. Pndoti, salary, IVh.. Í2BT60
w.W. Klatltmaii, clerk asal. reu.
Vll lirady.mntilml's sal. Pull.
I.ln. Co. I.t. & Power Co. Feb..
Total
On mutlon by S 1.. Sipilre, seconded
lliehnrtl, Hen Lujan was olft'eted
special nlitbt ollicer for i( ncrlod
thirty tlays lo assist In 'mnlnln!riln
orilnr. Willi a salary of $00,
monlh. There be Inir no further
nuss, tile nit elhiK adjourned.
wmri: oakh woman'h7 'tw!
' '
"" "'" ""' ,"Tt
''
""k" ''" f"f
the dance and soelal ulvin by. thó
' nisi rtnuiriiay mem.
1'iic bed is decorpied III Chili co
is
lors, ei ioisi.n and pold. As a corres- - sS'pun iiii iiiiiuii. tue i mu l!cmiO!C0s 'Xl
wnr" '""'' ,,r u" ,"10 inl'lr"'
'"'0"'' '"' '"
t.f Ciirrlínto,
ril,,Ml lwl l"'' "'",v Sw n'" ,i
M,ul w
,l,n,,,l' I"0'1 '",n!lvcs
"','" "" "',Carrlioio as wed reprcsnleil ninl
with thiLiu from ulnar u r I BUboilitK
puluts heslde.i the inurw piyiilleTiyJire'tl
the diowtl lu thu hall's cupatlly. l'ho
i'Mm survwl suinlwlchu.. ck
at'd colfce. Whi n vutl lire looking for
Kutid time, leave it In Wldtu Onlj.
Stui L. llm lo aid II. II, Hriii
Alhi!iitertte. "'. V . Mnreli, fii .Tfiq'
Aniun V rallroiei I.r i delUlteiy nn
iiuunci ii - rptie.nl raio uf nut Jlalf
mi.' lor Hie lutiuil trip from all'tls
I ,lll .e win til All uilirn,tltf uu- -
omit pin. un' ron vf i, is t'v i í ,"ir
leo Wool dronus' ssnclntlmt, Mnrob
I in 27, and N'ew Moxlen Cnttle &
llorsn drowers' Asnoelntlon, March
ti, HO, and 111. Other railroad nro
expected lo In mnlilni; this
Mii..,.nl ruti ttlll timtnrlfillv
reiluuo l ho oxpetiee of ntUntllitu. tho
convmllon.
Alliiiquerquc Is preparing to cnlcr-lain
n big crowd for tint li ronvcntlon
and thu local cntorlnliimcnt rom
mlllee has completed nil ombriratp
proiiraiu, culiiiliinlltifc lu n Kraml hall
fur tho visitor on thii oVenlPK of
March 3D.
The convention for Ihe Cn'tilé
ilrotvera' Aasoclatton Is now .(intctlu
ally complete, ami will bo nmidliliced
In dt lt not week
.Sen Mexico I'cdmil Jittlgc In
cw Vork
i
Nnbllil, Is now In tho caUM!lilUñ e
for Jiiilce I .on ed Hand 'TVork:'
Is Irvltit- - eiisi.H or rntltitevwlilollni
tnrontH. Thu following ltnnt"T hi
tho C'hleiino Tribune1 lentiMl. vrlro
tiott service
"New York, Mnreh trial of
John J. Mrdretv, iiintni;er ut tho NoW
nrk Olnn s. on it rhnw Óf h ,"
Itottle uf whisky In hio poaiMtlffl
nn AttR. 8 Inst, wna sot down Momia:
''V IVtlrnl Jutlnu Colin Ncblott fori
April 1 H ui. luniHni unruiin urr.:.,,,..,, .,,,n me j.amn
r""' 'P,K,"",. "'t Ihu (JiniltS, .
"""",':,'r '" ,nM ,u "ttv" "KKrd J
flstlmiffs with iiiainbera of Hut club,
"M0raw Is In the imulh tin Ihu ,
spring training trip nt ilia ftlsnls."
Nearly 200 employes of ttaw SttñU:
Pe shops at Allmqiiortltie tvtri tlrop
ped frum orvleu Wrdnttídar. iMiir'cli,
9th. This It an nvemrio hnB.per cent
of thoso empluyvd, Incliidlii KJffiH.
partition!. Snntn he oW mmjwjw
stnteil tbnl the reatuu fbfTthi EDltTclt.K..
nt men on llm Jobleis lUtktotfd
tits ntistrnf nlumn I 7UIU T ! SIIUUl)f ot
It, not known whrii
force la oiutn tsMliaxlngyworktsl Tit llpy
lU.lReatiuuiilc tpuawil
I.
if d Jl
5.
4 vl
j :'j
mm
ftm,-j9ka
,
WW
OWéiH'f 4tt'4
: raí
., MK.
BLraj rara Atrea.
Cowl. All RkiFitJ Reserved 'Kffil
? i ! "'Iltiii
ALCC M'CHAE
K)nipM" TMnnn I iMflxrl !. 'I
lhe aeioni'iKlt l.atr.ii milieus f i T
Iwmtlloil nH II si ll""l tier lit tfrgnillllll. Inwi), J'llni Hauls I
IUllle In It, taki ut Inlel I"
MaullotM nml Ihm ulna u "h"m- i
etemlir " Mary, the girl wt nm if'
tVM. iln lures lia will a- i.iiipiilii
hltn. Thai are nwrrhMl aiol m out
fér III unknown ruiinirv Ali-- Mr
Cfae, plonaer mi mli lai-- ni
cwceiin-fi- , ptitvaa hii InialuuM"(rlrml. leaving lila wiff lili Hii'
MnAtir of n fellow illl Irisl
I Inrrla ami M.1T11 jnurnot
Offer the uttilrla awl aln i a huiiM
altad. Mary (nartMlM on ntnfatn) Iiik
Mil) Whan lia takea ixisaeaaloii .
CHAPTER II Continued.
Dlirllliesa win bfltllne down diirl.
nena nf tlin moveiilh night nIhii- - ihi'lr
from llinoranii iiIioii III. i'
ii iiinlt) nil lili' fuer of Un- - iiliiln, ii
amy lump grew mi the ii.nlnii.
Alllutra roe In Ida alclgli nml uiimd
liN fur en In I In- - nlr; Hunts seiii
bud. nil niiafti-rlu- cheer. Slnly I
grow until In the giitlu-rlu- almil-iw- i
It tnuk mi liullatlm Hy tin- - simpe
of a building, nml .dim n n-
iiiiuiii cri'aiiMl the iIiIki' nf i In' I
I in hill tli traveler simmr up n' the
iliMir. ArlhuiH wnl I. im iiih'ii hnih tun
null nil tin- - Hull nml look i..imi n Inn
tern: Im iliill lltiini' line tM. ml-- f
nlnnly down Ilie gins, nml ir,- -i wlv
till1 Uttlll wna lic.llll.g hnek "in '1.1'
alleleulug float ithleh i..ul'eil .ni 01
nry Iiik nf the lililí' Mom I
"Well, hero ! nri' In lluit.-r- t Hull"
Willi Al Ilium. "I t tiinu In i I
li'fl It." Thou, mining In liN 11 it"
"Clime, Ml," In- - aiilil. ' .Im I. i ill. ir
.Villi lllltp lit! I'llgtlgcllll'lll I'l Mllir UIMI
III- - tnu!i Ills wife n, n uiimii
Iirnri- - nml plmili-i- l u i -- up
lii-- r llH, iilillo llnrrla In- - r
iiiiipli-- . Tlii'ii tln-.- Hiit iIhhii un tin1
butes Hint acrml fur ihnlra nml'l u
tlilppllinaa Inn fur wolds
Rn tin- - Minute iuan-i- l until Mr" r
tbnr apiiuig In lu-- r "VVIiv
Miiry," lu- - "I iln hi'lii'M'
ynu'ri- - trying," wlilln tin- - iihiNhih'
:ll!t'lii-i- l nil lu-- r invn flunk. "Sim
y.nii iiii'ii. I'li-n- r nut! I mippnii' .tint
liilnk .Im linrM- -i Mill Kliililo lliriu
Mtli-s- V, I n'i- - ynu Iiiivi- - Him Iiiiv
full nf wiiik) I'ri'il. TIiiiI'm' lint u liml
fur n nliirl. hiiiiii- - uuili'ln-H- , nml
Kiiy, .villi lululil Jut k'i'1 imr Imti-- i In
llvi'il In tlii"-i- -
rlullu-- fur tint t purl of tn
Tin- - ynunu im-t- i tu tlmlr tnxk.
Ullll II "(Kill tts tlu-- MITI' nut nf (In- -
Iikiihi tin- - l'IiIh threw thi-l- r iinns iihinii
othiT nml wiMil llki- - winni'ii tu- -
eethi-r- . It wiik only fur 11 iiiiiini'iit : n
tiilrlc diikh nf Iln- - liiitul n cr i ia
nml hnlh Inny ri'iimvlni;
iviils nml wmpx. Tin- - ilnnr npi'inil.
nml lln-l- r "linM'i." n ui'll us iiiIht
fiilllpiiit'llt flnm llu- - kIi'IbIik, - cur-rli--
In, nml tin- - moil illwiiipwiii'il in
Ihi' little Hlulile lit llu- - hiii'l: nf thu
liniicn. Afli-- r ulti'iiiilR lili-
lí III h In HturlliiK II Hri- - III Huí
riiüll'il kIiim'. nml annu llx Krati-fu- l lient
will rnillittliiH In cvi'iy of
Tin- - Iiiiuiii- - wni hiillt uf puplnr luua,
lipwcil nml ilnvi-lnlli- tit tlm inrtii-r- a
wllli llu- - aklll nf Un- - dnliiilii unmix-nmil- .
It wni nliniil 13x111 fii'l In nIiu-- ,
Willi t'lillitr-lu-nit- i nl(lit fm-- l from the
Itonr. The rnnf nf two llileM-- 1i'a nf elm hnnrilx. with tnr pniierhiii('fii. The llonr wb nf pnpltir
ÍWÍIM1. 'llu- - iloor wna In Hie ent
p(H, nenr Die noillhiiiit enrtu-r-: the
llnte rtninl itlmul ilie eenter of the
(Villi. Tile only wlnilim wn In
I Ik- - aoiitlr. k Imln nf H1ll nlnH atif.
Ilfoil fur Unlit. Thrfilltih thla wlmlnw
iilHilher Innteni alione Imi-- from Hie
durliiipmi. nml Hie Hirlit rrnm
I he HtOK- - ilmireil In ilupllfiite A rmisli
l.imrtl tplilc am uiuli r the ultulnu h
tmm IllllleU Itl Hie anuthwi-a- t i .irui'i -
lÜHllly ervert na N" umn
hr tunvnlilen of mix vnlue timl hi'i'ii
WI In Hie lilnee rihni's lint tng stored
?urtl liiToetn with n ni tftilnir. aome
QptMIU mile nwitv, Hu i lip Helen
ffsm Hie enhln hj anille utiai-ni- 'lulls
ilMMrtrr during hla nhaein-i- -
Anf Hint fnlloui-i- won- - iln?"
8f IntasfiiH- - netlvltv for hutli metí nml
WO won. There una inueh Hi iln. In
Uto ami out tn Hu- - lin.-rt.i- r nf the
Utile houae nn estriinrilliiiiri eluinge
wan wrought simple .tniM-rii-- a nuil
lltetlirea relleilMl the Imrelieaa o' Hie
feaH1 alMlM e Imllt fur the
of inmiy irlnkela ilenr to
itM feminine tienrt ; n rag enrH-- i em
eeaa) the center of ihc flnnr: plnln lint
naWthNlW illnhea peikisl "iillrliigly
fraM behind the puier niiinln tlmt
now ehtthi-- Uh hnre rlti of the nip-lios- l
; tail n Miae nf linmi-lliiea- nor-Vtl-
the ntmoanlipre
A watk hail twMoit. ami no alirn nf
IhV. other limn thni uf the little pttrty
tlagtf, hail heen aoeu nhmil the
Immeaienil. wln-- one ilny llnr-
rla Jr8 nlM-i- kei-i- i tn the
ilalr1ii ilMmieea, nailetl n dnrk iMitnt
iiii Ilia linrlinHi It grew ihiwly from
o IKiliit tn a !'"! from n iiait tn nn
olljifl, ami lit length wai ilelltieit in
n tiwti on linraehiiiik, I'renently Aleek
MHIrne ilrew up nt the ihmr.
"Ilrllu. fnrtnera," he rrled, "huw
;rM( ifM linillal An' Hie cihmI IiwI
Aullioe of --3
The CoW Iincfior"Ec,
Illuilidiionj
Irwin
ii llln K'li'll III Ihla wlliler
I'll ttnmitit Tell llli'lil til put
ii in i Im t iinni" In iln- - pot, mi' ii hungry
mi mi' nt lull I liMM'll'l ihh-i- i H while
niiiuiinn iiii'iil I ilnn't know when.''
The trli'liila hiIii'HhI ill unit the ohl
Miner, plylnic hltn with inenon,
lililí In- - or until
the iiii'iil wiih oer, luilillug Ilia own
IniHlneaa ipilelly In tin- - liiiekErouiiil.
Illil wllli Niipprr emleil. hla pipe III Ilia
ii'i'lh mul hla fi'i'l reailnx iiimfiirliihly
III the men. he hriuii'hi'il Ilia allhjei't.
"l(inil for tin- - riHtil In Hie tnorn-- I
r
. .lurk? Iioii'i "lint to hrenk up
your little hoiieyinimn. ' know, hut
tin- - iiinulh la weiiriiiR nil. Nulldiii! Inn
homi'liiii'k for Ii liuw. mi' they iln any
the ki'I I Iitm me Up aouie-Ihllll-
wnllilerflll. The l iBIlil'a
rnxi Moit nf t l will holil up
mm, Willi llln miula lireiiklliu, hut hv
Kllpplm: mil on our horai-- ui- - eiiu In
(lili- - un' lili- - liefnre Iln- rent npillu;
tu-- ll opona. You aliuulil in-- t hiiiiii'
klml of nhi'lti r up helore the fruit la
nm of tin- unniuil n'' lo Inn- - im Hun--
muí plnii Imr oi tin- - uprliiL' oii'u "
llnril- - i ii-- i no tii'Klim. mul In tin- -
it rl y i in im the two men. wllli lilnii-kol- a
nml (.I'm Miiiik, hIiii I out on
lioraelini-- for Hie ailll liiriln-- r -t.
Ilni'lli kiioii fonml lluit liinri' liiiluiui'Ui
wua ipilri-i- l In Hie linn nf u
pinlrli' r.it-u- limn lie lin-- l -- u!"""''l
mul Im 'iiiiiii'iiiuiii' i liliii-i- ir tu "in
Iiik Im; fnll"ii In wllli n rxpi'i'ii I a
ilii ii. 1. mi ii i M' 'i lie
' Tin-- , h kooiI eiuuiifli fur mi' ao.nl
llnrrli nl Ii iikiIi us liu-l- r Inn e ri'-- l
I n ' l. ii I. in un, w lili ti Hi'-- I
pulir ii iv iy In in1 illi
lililí ai i 't ;
N
X"
"lin't It Maflnlflcentl All Free for
the Taklngl"
nlllri'iit I Ami nil free for Die ink-
ing!"
"Il'a pretty In look at," niilU Me
Crne. "hut I gueia you ilhln'l nm i'
I fur e.iniiry, illil jou?"
"Well. wliHt'a the nmlter with II?
I.inik nt Hint gniM. If the anil wiiau'l
nll rlffhl Ii iionlitn i ara nntlvu i uiim
.7 'like Hint, would If"
"Tin' anil's nit right," mism-rei- l Me
frne ".N'iHitng hotter tiny w heh', nn'
nil i nn p!" IDO nema tn illlli--li-- r
Huí thla la In 111" final
l elt Ttn.i get li ovory Annual aome-time-
.itjiy i n unt tu gvt furMier
, .... ...... ,... .. I.....I .1...
..i iy," nn- iiipuvr mnn ui
iiii'ii" niiiillitiiii. slnpe. Know s
sniff 1.ni' Hint li:in't Im-- mk-
en
nd su Hi"! mi mu II. In
ill" sunshine, the hliti' Mm- - of
Hie Tut He iiiiiiinntlti tut like u hike
ui the weaiein liiirlrnn
""'t "mea in im-- i'piir.iiinii
'hoi ptiaai-i- l met- ll.nl lluiilu
W'liilil lime hut im
teetisl. tlnding nlnya some Hnw not
tn the nntrnlneil en- - At
length they mil" over n nuurier where
Mei 'rue mined hla luirae mul rode
hack ugnln. rorwnrrt nml hnek. for-
ward mul hnek they rmle the It)
until nut n rood of It hml eaenpeit
lltelr aerullny. On the southeiial eor-tie-
n atn-mn- . In n mvlne of none
ileptli. eiit off n trimigle of n few
nen-a- ' extent. Otherwise It wna pt.il
rle anil, nt lunar level, with yellow elnv
lying nl the lurlgor tunes. liiwn In
llln ravine, where they hml heen shel-
tered frmn tire, were red wlllona.
ehnke hliahea, unit n few little
pnplnra nml hlrelioa: n wluillng mml
innrkeil the emirar nf the atrenm.
wlileh wan mttnlliK In eonaltlemlile vul
nine. Kven ua they hIoihI on the hr.nk
ii grent ernrklng wna heard, nml lingo
lilocka of lii roae In the aurflll'e of
Hie Kilnl. Sume uf theae na the) r'.ae
tinned partly nu their talge. nhuwlng
two aiuiHilh ahlea.
"Onoil I" exrlnlmeil Mrt'rae. "There'a
une ileptli of w liter there. Tlmt inuil
hniii'l fnmrn hoIIiI, or the Ire wouldn't
eunie up like Hint. Tlmt inomi wnti r
nil wliiier for "lock, tmli'peinl'iit nf
your well ii iiiIrIiI; tinpurtiint enualil-ernllo-
whlrh u lot of tlietu laud- -
CAIHtlZOBO OUTLOOK.
1 Brnliher. den'l epln tn reckon en.
N"w ihirv'i n immI qtuirltir, Jack. 'I'liU
.míe will give NKllur far your sioeu
in raw wmHit, n' tlwre' n hneli
kn na though It wan put Hiere for
"iir llliu- - lunin-- . 'lliere'i tight title
r to I In- lit for fuel nn' liullrt- -
i'li ii l.'i tilth -- , nn' ther'll he
lil'"l- - 'nil' lii'fiire the timtlll'lH
it or I in im priihi-- l Whnt iln you
'The ipuirinr aulla me," until fi.'.r- -
rl h. "Ami Ho. inljiilnliig ipiHrler I
aiuu, tim I i n ii Inke
lull rliihi on Hint. Hut tliern'a Jliat
mu- - I Ii Mi w I'm In ilnuht ill" tit. Iln
'
I'm tfolln; to aipiure It with )nll for Hie
aervlei- - ynu huve given, My la
gelling low, nml "
"Dini't worry nhoiit Unit. I geuer-
nlly nine up my eiialuiuur mi' hill him
If hit lina lula of money,
nn' MfUiw likely to with It
I pill na iiiueh nf It n I enu In
life keeping. Itllt tlli'lu latl't UII.V
liioiii-- fri- - n a fur na you're eoiiiermil.
I'lli't N, I k I mill IlKure oil trmllllK Ihla
hill out wllli you. I eipeet to he -
thla luitiitry, enat mi' weal, for
oiiie yema lo eome, un' I've n little
pulley of ilepotH here mi'
limn-- - tihii'ea where I in II ilrup III for
II wpmre mi-il- l un' n aleep mi' n hit of
wialein hnaplliillty. I'luri-a- , lou, If
you like, wIuto there nre int-i- i tn any
n xihuI uoril for AleeU .MiCrue. I Inn 'm
II, nl ailll yoiif"
Unirla took hla frleiiil'a limiit hi n
wiirm Krlp. He rlKlllly Klieaaeil Hint
.Mi ('rue una not hurli-ilui- ; hla aervliea
for hoaplliillly, hut wim uiiikltiK It
eiiay fur Hurl la In uerept Hieiu hy
to liiirfiiln fur n aervlee In ni.
So my aliook lunula tiiKelhet
on Iln- - nidi- - of llu- - hunk oierlouklliL'
Hie Utile eoiilee, nml ua Ihey Inukeil
In ei'h oihi'i-'- eyi-- llnrrla reullriil
for the llrat time thai wim
mill n young limn. A xenai- - uf
over lihn n feellli
Hull lili HiMIl wua lunin nf II hrother
it. mi ,i fuiher. Willi inlmlrlim eye
In- - Im ki-i- l mi llil'nie'a Hue fuce, hla
In I ahoutileia, lila wonili-rfll- l pll)'- -
tipii'. mul thu ipieatlnu he iitkinl
"I'liniir fnitii hla lips hefore he coilhl
iuii"t H.
"Wliv ilnn't you k'et miirrleil, Mne?"
"Iki. ui"'' hii Itl MrCrtie. hiUL'hlni:;
Inn Unirla iti'li-cli'- u tone III hla
M.lre ih. ii hih nut nil hnpplneaa, mul
lli ili"iii.'lii to lit in Hint Mr- -
(' - i.i. Iiiic for uiliiht
nml ill pi limn he aiippiiHi-it- .
l' u Ion.-- rhle lo the hunt ulllre,"
"iitlnunil "nn' jnti enli'l lile n
iii'iuiu-- Inn aiHin, We'll heller llml n
..i ii'r linal mi' iniike aiire of the lilllil-Inn- -
nf llllJ anellon, nil' put na lulli'h
tiehliul ua ii a wi- - run tiitilcht."
fter Itl Iiik lit the lilllil olltie Hlirrla
ret ui mat ill nuce to the Artliltra' Inline-- f
Mul. The neWH t lint the ISnrrlaea
Mi r" In hi- - a within 10 lullea
is ri'i'i'lw-i- l with enlhilNliiam hy hutli
Tr-'i- l I I .t in ii Ailliurn. Hut llnr-
rla wua now I'liuaiitneil with n lutrnlntt
i'iiiTl-v-; hi- - iillowi'il himself only n
prorlima hiilf ilny nt the hume uf the
Ar'Inirsi'W, hiu!i hla wife mi nffecllnu-lit-
furewi'll. mill, wllli rheery pioil-h-
lo the witnn frleiiila on tin- - home-temí- ,
he una iiwuy tluwn tile trull tn
r.iiii'ranii.
(In iiiiImiI nt Kmeraen one of the
I'isl ini'ii he Hint wna Tom .Mnrrlann.
Itu- - two pliiiiei-r- ahniik luimla wniiii-Iy- .
nml In n few- - wonts llnrrla told of
tin vliit hla eluliii. wnxliig
(Hit the Incnllty In which
hla tot wiih tu he (list.
"I must get out there myself," anIJ
Morrlsiui.
"In," llnrrla urgeil. "There nre
nine other line oiinrlein In Iln- - neigh- -
. ....
.i i., i
'"" noilllllg Wlllllil ii- - or r
t tin n In Iihm- - you on one or llielll. '
The weat-hoim- trip wua minie In
KihhI lime, iilthollgli not nllhoill í til
i ull nl aoine tmtiiia In Hi" roiiil. nml
the Inútil of April llnrrla wh
niieK imuer in. .ii.'n.r ..i ..i....,.- -
ruin, lie wna ror on nono- - in
II... .irnlnu lull In. follllll Hull Ilia
Wife hml minie nil her pinna to no- -
him nml oiilil Halen neithei
... ...........
n iiimisi.'i i........
"Mm. Murv, thore'a no luuie mul no
,
.
...i, i.i,... i,,,
-- ,,.
,." ....'.- - p.
ky mill gruss na fur na nut iiiii ait.
"All the morí- - letiaoii I aluuihl i;i."
"he itu i "If hu- - lo rough
It hi l lit- - iipi-l- i Mul lit lensl ileai-rv-
....... ,.,.,l. ......Iii.il I,. i inn nml aui'h
. . 1
muir lis II M iiiiuiii lllll B"-- . I
renll) uiiiat he with ou. 1 reully
iniiai, .lidin mid ynu know I'm go-
ing "
Sn ut I ii si tie eniiaetiteil The s
of pr.ii Istmia were nml
iiigi-lln-- r Hie) aet out lo wreatle their
.
.lililíes from Ilie ulhli-rtli-ua- .
Hu ii rrl nl ut Hie tnimeatenil the
M'liug wife liniiiiillutely gnve evhlenei'
Hml "he Inlenili'il to r her full
aim re or the pioneer' duilea. A emu
pnrn lively dry it wna fouml uiiinng
the little poplnra, mul here alie htllltii
tent with hluiikets nml it hit of rae
enrtwt Hint ennie In moat luiiuly fur
ainli purpoaea. Their ilnvo wa net
up. mul nlllunich It mnnkeil atiihlHirn-t- y
for lunk of drought, It furiilaliisl
heiil for 1'iKikliig. nml when iHck
from tethering the liurnea the
smell of frying hnm mul hut ten "truck
hla nnalrlla.
"Well, thill's hotter thnn mat ling for
myself, 1 will iitltnlt." he an Itl.
"Ha II aver to humble"
ITO IIK Oii.NTlNl.'Kli I
Holes In Plmter.
littles in pointed or Hnleil wnlla rnn
he fllleil with plnaler nf wrl. hut the
eontrntt la nften worae tliiin the hule.
The enlnrlng ttaii) In wnalilng wulsta
rnn he tireii In mixing the pluati-- r of
pnrla until the wull culur la risicliH,
nncl there will hn no tltrmiE euutrint
In mil utteutluu to thu aput.
MARKETS
Purnithttl Uy
u. s. nuncAU of mahkets
Wadilngton, D. C.
iWMIrlk V f I Sim S.s IK
lllll.
Tllllt.l h luí'. I,, .1. ii, dII inn tim in tii, , run ipil i, .ilk. i. Hi
I'liat w im I. Stniiln it.i,.i,iil lulo nmlliailll) l'llial I I' .III. In ll'SVt I.lila Kaln iiiii. d '..i' ' ii nl i'iii
'iiiniiti Aliiha iuaik-- .imiii.i inW's, li.,,,iH liaiillk 'nil, II ..ii
.Mm. ii I N" I i.i.. .:) Si
I ik IMSn, i 'l n in un u
T N I IftlfllllM. Khimim I'll) $J.i,
M lill'lils I 'i In II Iln $:'l,
Willi" Jolibluu tui'i-- s u'ln-i-iill-
i ma In nIIkIiii i,,w.i iiinii wist
in tiiinif-ti-i pil-'ai- I'liiiitinnii mul
Imi-'Hs- , d mill
ii uiaiki-- i wiih npwHid t nd
In) Hiilltti.'rn luaik.'ta dull mid nil
i liana-- lucilinas fruin inHldn
inarl-i-t- a luttt na nulls nfaltlv wall anld up, J,iljti,'ia liauiii 'II. Ii-- i Hy tin past u I.- -lit'maml fr.'in fi"'dirs nmt mrvilfalla Hull! at in k ,,u linlld uninl -i'i'lpla ampio atufi nturi pi nt.fill t.lliaai'd lll.'iil all"llt lint
ai'i-- lui'al hfa I'mu f.'d-- un
i liatiued wllli li.,uiln in k" "I
ailppli ijn.il.'il lit ii I.':, tiilddlins-II- I
I Mi, rir i.. , :i. Minn, np.ills unitfiiiinlnv ti'i Ml l.'iiiis 111 .'ni N
Vmk illnt-- ii rri-d- Ill I'lii-nu-
ulfulfa llli'at 121 .Ml Ml I." illa l.llla. i d
lllanl. .l.f,ll Minii-ili'.ll- , III IlllfrHo.la I n l i nil. tu a. mi l.'ft.ftU
Mi lllplila
I 'rill I mid V urliililas,
Hnrki'd l mud wlilti-- all ''liullli'lli'dllulllly Itl li .i lin-- l II allliplim alalliilla.
l. nn In ll.lt. I'lili-au'- rinlul
mailt, l . II jnii I .1', Ituiiud
wlilii-- up uiimii I'.'n at w.ali'in Ni--Vi.lk allillulla, . l.ialliK Illsttl.tlO
am Ind. N.'W V.. Ik Illi- '-l al tl.KJ
ft I 1 lilllk. ful. I ali.rnui- IlKlilwltl
uplil.-- firm wi'sti'iu Nun York o h.
atklli.ua up L'fii' nr luill-i'- ill II. 76.
Ilaldwlua rit ni In ill inarki'la nlan.
up r.tli iniiuliiu tri.'.'fiti r,J4.
S.iilliii-li-fl- i fumy wttn-aap- a 19
I '' I lint. al.H.tl I. II. II. UII. Í0.
Ilrnlii.
Miirk.-- iiuai'tlli'd and rl nil I. th
.arty pail nf wi'i'k. Put ii air.ntuer
undnrtniif ih' I'liipi'd Hie aeriitid, mul
with Hut. a. il inn ml mid Imht
a piiii-- tiitudvd ntnv unl until
tin- - Hlli. nn Hi Illi IlipiliUtliiu n nd
hri'k-i-m- J up a alluht
Ill I'llli-ttn- ruali mlirkel Nu.) lili, it I'.llSV iniiliT .tll . Nn
3 i'lliiw, fts- mid"! ri'iur
lilllil III" I'lllrHltn
.Mn wlii'ut up &i ui II:!'. ,tain 71 'a". .Mllllii-upi'll- Ma w l
nil IVto ui II .', lianaaa ril Mu
IH" al ll.jii'. Wliinlpi-- May Sit utII.Mi..
I.llr Miii-- nttd .
I x ii lid i nttli' pili'i-- a ut t'lilriiun
ailvMni'fd iiiiiiP'ruti'li Hi" pnal w.'i'k.
Hlieati mid liimli pili.'a alUlitly tuwi't.
HiiKa up 61 II" Pit Inn poiinda. Ilm-- f
a atlulm to :'. Ijluli'-r- . Olmli'"
untllii and fei-- up 50e. I'nt
lamlia down 7.n p"i ton pnuuda. Mtti-i'-
unit uamTHlly fiofj 7Ai- Inivi't.
Man Ii ' I'hl'iiu" luii'i'a llniia. hulk
or ailh-- 1.75tl III. So, unit guild
lii.i,f 17.6- laso. Unlit mid
H'lll I'lllVi'H, Itl.IPHI
I2.7S. fat lunilla. iH lili ti lll.SU.
laiulia, 7..'.0fi .un ti'iirlimia. U.7Jfi
9 im: till I5.2SÍI I..5U.l!uat.li wlinli'Sflli- - fit-al-l lm-i- titli-e-
aliuwi'd mud''rati- - inlviiuri-- n wi'i'k
Hltn. Illi Slli III. li'il lull I -
Inn. II per mu pínnula pnrli lulna
t"lnll' In It lllulii'l lunilla Ul'llurill V
urn liuugi-il- . Miiicli I uond uimlii
mwila: lli'i-f- . Ill 17. vinl. i:i:iliimlia. tl.tIHI. niiitl.iii. K,. Hulitpork lulna, I3J1I3I, lulna, Illi
I :u.
Ilntrr I'rndui.ta,
llti'.tnr inutknia lii'iiiino tup lii'itvyduring tlia waak mid jirlrna
lu all nmrknta. duini'atp iiiuri--
Havi-ru- t aliliuni-nl- frmu in--
murk nipaiitad atiun, HtitpuiHiii frmn
lllli-iiu- Alraa nrtlvi-t- l uurini: wt-n-
Mi.ru I'ai-lfl- riiuit tmlti-- r impi'i'ted un
auaiarn mami-i- ruiiuwiuir maay priei
derllm-- lu Wiiat. t'rluaa. li arnre-Nu-
Vnrk Slu. I'tilcagn l)c, I'hlladel-Dlil- a
mid- - llnatnn C!Ur
Trading III uli.-i-- in illatrlliutliiK
inuikata .in fat aatlafuittury huala
the puat wimk. At Wiaunnaln prlmury
Inarkala tuna tnnrti ipllet ulld ilafldad
tula dai"pid Hid puat twoluya. i Inmai- - In
inurk.-l- a Ima luid tPiuli-iii'- tu
wenin firm i.naiti.ni whlpli Iuih
tuMlntitlni'd lit 'lai'inaln or ni,irs
k lh), , ,H w,.,.k w.iiuialu primary uiurki-i- Twin
f"lJ,' "He. I..ubl.- - Hálalo l,e,llnrlla JaNir
-
l)i:i:lt 1.1 I : Mill II.
mw ni h l)i ()l Ui)ii(,jh,,.,!! in inuml. n. imni
nml Mll.es In al liialuili'i a rfulli . nnls 1'iH.i Tlir liluli.'sl iirln-
,,( ,, t til 'In "i U wna 16 SB.i"'l uf ih i" i. I. I nm ilih- -
fl nr. II" "I kiml. ..r . " anu
Ii..ir,'is null' ill"l"il lai'u.'lv finlli I!
i Hi un rali i Inim kinds ni
ir. .',n iI.ihii I" !& M"i' "mnmii kinil'i
Ml ,tl.,ti.. ill 11 , nml ilmtu
.
... , , .,
il. inmnl than sin stufk Inn ,ih,'s f. It
.:;' " 'Z-u'.lüU.-
in .,n,,in ih, t.,i prl i '.M" i;..i,l
iudis .,1 fat al.'.r .. iiii.l..l ri.'ln
I 1" IS. I.- - Willi OI"l inlii'ili at ii'k
r J.JK ami d iwn.
I'V.'ilara ami atuek-'i- wci" in alrmig
di'inunil ami tin- - itmiiad ..rri-iin- 'in
thla elaaa uf atui'k inrt wllli u ateadi
"111 let ill l"d tn alr.illu PI I.' a Illi"
rurlnail nf eliuli'" atiieki'i- ati-ii- a.ild
al 7 M. 1rai1era w.-r- "f tin
0 aluti that rhulie
wnulil bring '"'in 17.00 lu IV 7S umlp.iaalbl) II.
Iloas.
Tnp liona anld ut tin ,,ne load
hrlnutna tilla figure A lew lnud"'hnlia llghtwi-lghl- a a.dd nl I m. lileli
waa tall'-- tin- - top nf
The latl-- r was
The lowfi riituri uf the litilk waa
a.f ali'lga ware III giind d i' mil ml and prima
failed to make any material I'hnng".
One furliiud of rlmim atueker Plva
anld ut the top prh-- nf 111. frelahl
Thla la annul (ha. ipilvali'iil nfraid. flat llrat liiili'ln-- plga weto
lUiitad at II 75 to 19.
ahrrp.
I'hw cholee handy weight laiiiha were
InrluiUil In the nfferluii Tiuili-i- weri-n- f
the iiplnlun that aturk of
Ihla kind would lirlna finm l to II.7K
und pnaalbly mure Hue ailing of fair
nunllty lamha. averaging nlni-ty-a-
in, mida, anld nl 17 B0 rial,gradaa were miuled at 17 and dnwn
, few ndd lota nf f ling Inlntia
warn nrfered wua fair uml
Hi offering waa cleai.-i- l al I7.7.'. I"
II. ID Thea" prieta nenerally wi-r-
rallad alaady
l.lltl.' changa waa netad nn ewi-a- .nn airinu nr fair uualitv . w.-- nvi-r- .
aging nlhely pmimia II in
flat. Tiad'ia wi' "t Hn uplnl. n lliut
I'h.dr.- at." It W.iillil tiling II "111 1173
I.. IS
llt-.- till I'lllHII't I!.
Pntatue". per iwt It. to
lunilla. I'"l t ... .Ml
Pinte heana (glow movement. i
rwl.. aarked. . . .')
HIV AMI IIIIAl.V I'llHlls.
fiirn, K. t yellow II. is
rorn. No. niland 1. 10
Wli 'I. Nn I I.
i lata. !er ewi I JOiiv nar ewt 1.10
THE 8NOW0ALLS.
U ' tin- I it,
simuli ill ' I Iiiim In
Intl.- ' snid ii,
I., ii uml I h it.
Iiet-l- l lined Up
llgulu "
"The a ii m - Is
line of me," sii'.l
the aeeoml sunn
Imll. "Whnt urn
we wiilllug fur'-- '
iiskisl the (list
anoiiluill.
"We're wiilting
for lo lie
Oler." audi Hie
aeeoml nnowhiill
"W e ' r e not
ttiiliteil III si'hnol "
aiilil Hie ft rut
aiiowhiill.
"I ahotiltl mv
not," wiliI Hu
"May We 7" nml allow Imll.
"I've heiiril some
of the tent Iters any whnt Ihey thought
of slum hulls ! (iruelniia me, Ihey were.
Il't pnllle jn crlii'H ui nil! Hut llien.
on the oilier liniitl. I'm- - known aiune
tenehera who'll- - Hiiiught annwhiill-wer- e
lino, mul alrmigely eiiotigh, llmse
temhera were lieiel- lilt Willi ua, nor
wllli our hiiiihera or sisters.
I'lu-- wulkeil uloiig mul amlleil ut
llu- - children who wore plnylng "Hh
aminhiilla, uml they an itl. "'Iluvlng u
K'tnil timer Anil Ihey weren't hit ut
ill. In furl "tiine nf the Utile. Utile
glrla who were iifruhl we might hit
loo Iinni uaeil to unlit lilting hy lln-a-
lem-her- nml Ihey woiihl any. "They
won't lilt )iill, an muy we wnlk uloiig
hy )ou? Wu'in ii Utile tifrttlil of hlg
aiinwImllH.'
I Ihllik II la ipille fiiuiiy to he n
aiiowhiill," aulil the llrat aiiowhiill.
"Well. I ilnn't kliuw whelher 1 iln
r nut," "illil Hie aeeoml ammlinll
llnvlug heen u aiiowhiill nil my sluu-- t
Ufo I lime grown ilm-i- l to It. I ilnn't
kiinw Hint I liilnk It la mi funni Hut
why ilo you think an, iruy tell''"
"Iteemii-o,- anhl the llrat anon bull
It la ainli u funny thliii; tn he llimnti
through oiii-'- life. Now hoya uml girl- -
wnlk uml run uml alt mul aleen
through life. Hut we nre ntwni- -
thriiMii. Kiiinetlmt'M we real on Hie
ground for uwhlle, na wo lire dnlng
liuw, llul our Uvea lire spent holm;
thrown nhoiit. It's u funny thing to
he u annwliiill.
Still," the llrat ammluilt eonllliueil,
"I wotthln't wniit to ho nnylhltig else.
Siteh nice Jolly hoya nml glrla huve
plnyed wllli me.
"A few diiya ligo I lienrd n aimill
liny any Hint hn wna tuo hlg for t nil lit
uml cura uml he wmiletl tn do only whnt
hlg men illil he wunti-- to ho n hlg
tiinii. uml ho renlly wua very lonely
leming Ida truliia nml Ida curs.
"Hut he thought he wua very line.
Then, Hint sume ilny, I henrd n hlg
lilllil any Hint lie wished he wiin ii little
hoy ngnlti mul eouhl piny with trnltia
mul curs, uml throw kiiow hulla muí
luive li Jolly time like Hint, uml t
aniiielhlng."
"Whnt do you i when you any
you illaoovered aoinothtng?" nakisl the
keeotnl iiimluill.
"I ii ii Hint I found nut aoinelhlns.
To thill aoiiiethlng turn- - or wunelhlng
no line clue Ima found liefnre la tu ills-e-
er aiiineihliig. I'm not Hire whether
liny one else fouml Ihla out, hut It wna
new lu me miywny.
"""It aeetna Hint Ihla mini lintl heen
Jllst like the llllle hoy. He luid tried
to he grownup uml ainiirt nnd hml
turned hla luiek on hla trnlu unit enra.
"Then he hud grown up mul In- - lintl
tried to gel hnek to Ilie things he hull
enjoyed when he wua u child.
"Iliil do you know In- - anld he hml
losi Ids ehllilliiHiir' He li.nl let II go
Inn sunn. Ve- -. In- - wns telling aiunu-nil- "
else of 111 It
mul I lienril tilín
"1 do llllM- - solll"
one tolla the Hule
hoy tlmt he min-
ióse lila ehililhiind
mul i hen when
It i ' I,
n gnl n he won't In-
utile tu llml It
"He'll hml Is
Inst mul Hint
an inline
plensurea Hull
n't Inn - when
ho la grown up.
"Hut lo return
In injr own life "
I he llrat aiiowhiill
enntllitied, "I run Patched Up.
mil help hut think
It l funny to ho thrown Hirougli life,
lltlt lit the hiiiiii- time It Is riither un
usual.
"Moat erenlures mid things nreti't
thrown through life. The hiuihIiiiII l
different.
"And I'm glml. nfler nil, I mu n
allow hull. II iniikea life very Jolly mul
good fun. When "In- - lirnuka It la an
iil'-- in he pntrhed tip ngnllt ur lo he
used with antne more snow.
"Hut hiiah, the children nre "inning
from achiNil. Ami Hie hoy who mint"
me nml
.inn mid ii good inmiv nt tiers
of ua will he looking for ua right n tin y
"I do hrother anowhnll, they
like ui hetter thnn loasen:"
Chickens Wearing Out.
Little Vermin nut vUltln Ida grille I
liarciils lu the muutry nnd, aeulug i
tUiiltltly nf fentlicra smlteretl over the
hen ynnl. sold : "(Irmulpu, you ought to
Co something to keep your ililckt-n- i
from wrurlns out ."
HELP THAT ACHING BACK!
N ur Uisek Rivinc ul Art )u
! rtnrl with lMrkclif Jhil Hnlnin
I' till' )mw ftl) rivrtioH Iravt 'tiill iU)ci out iVe) )ou iut i in t
.i ih ltkl your knmc)-- t irehl tin" Uviriirlt, PillJ. hurr nn I
rr tpnl t" wnlin 'H knini
It k'ii in i nfti-- Ihr tint warning
llt'i'h'lii- - inI ihimr-- n may rnnif,
.Ti l ii. it n iti-- kulni-- j ii'i'KukirilH'at lt'l
ii.- - k law with iHMn i Kutnrv ViU
'u' rfiMi"! ttriunii'nlnl by tltou--
.ri'! Aik your neQhiort
A Wyoming Caio
Mm n W
O) Huinner
rit HhvrhUn,
n.t") 'I hail nn
of U i r y
t.,,tn,i.. My klJ- -
in . m j t rri--J i nuil my bark
ir I hml turnK39l u mo nnd ihnrpthrojáth mv havk
iMhrm ..f my fumilv hml Ihc, kio1
irnuit frotii IXjüii'h Kltlnüy IMIU. 1(riftt ttim and unit to uf Uuán'a
ureI tn "
Cat DiMi' et Any Stora, 60c a 60s
DO AIM'S "pSTiV
FOSTER M1UJURN CO., BUFFALO, N. Y.
Bad Stomach
Sends Her to Bed
for 10 Months
Eatonlo Gets Her Up I
"liver 11 yeur ugo," aiiyn Mra. Unra
Wlllhima, "I took to heil mul (or 10
nioiitha illil not think I would live
l'iiilniih- - helped me an much I nm now
up mul itl'le tu mirk. I recommend it
highly fur atuuuich trouhle."
Kntotili- - helH people to get well hy
Inking up uml currying out the exceaa
neldlly timl uses Hint put Hie atnmnc-l- i
out of order. If ynu huve Indlgeatlou,
Hiiuriieai, lienrlhiirii, helchlng. fund re-
penting, or other Klinnncli dlatreaa, tnko
nu Kutonlr lifter em-- ineiil. Hlg hox
costa nnly u trille with your drugglst'n
Riiiinintea
Ask your Neighbor
Leavenworth, Knits - "I wna nil
from a complicaron of din
o ll H o 8 My
next d o o r
nelglihnr rcc
o tn tn o n d r d
I)r I'lorro'n
KnvorHo
be
entino alio hud
tnkeu It with
line results I
docldod to
tnko It. nnd
ntlor Hiking two hottlos of tbo medi-
cino t was entlroly well. I felt II'
now life. It Is surely n fino rati
clno." MIS8 I'ltANORS 0, UKN-IIAKD-
772 Scn-.c- St.
Bond 10 cents to Dr. riorce's In-
valids' Hotel In Uuffalo, N. V.. (or a
trial package, and write (or free con-
fidential medical advice.
Miss Hlnmlliirk How dure ynu tell
my li:t I r Is Ynu
kliuw It la ftilse!
Mist Uiivenivlg Ve, I knnw
It la. I tttlil theiu It wua hlcachi-- he- -
fore you gut It.
VAiurrrtH ui" i'itoMi.vi:NrK
"Ho )tiu uru iiiurrleil, congiainla
tloni."
"V. Mnrrlntl a prominent t"..
too."
"Soclely or chorus?"
Kind Hearted.
Hntn men ara fond nf animals,
Tln-i-r an- full of
i Utmw naps win. II alt up tall
To fallen up a kilty.
Just as Dad.
Art Critic- "lluvu you ever heen
done In oil?" Viiiulerloi) "No hut I
huti; In steel cuimniiii."
HEAD STUFFED FROM
CATARRH OR A COLD
Ssys Cream Applied In Nostrils Openi
Air Pasasoea Right Up.
instant relief--ti- n waiting. Your
cIorsisI nontrlla open right up Hi o air
laimuigin of your henil clrnr and you
can breathe freely. No muro hawking,
snuffling, blowing, drjiieaa.
No struggling for hreulli nt night,
jour wild or rutiirrh dlsappruni.
et n sinnll laittlo of Kly'n Crram
Halm from your druggist uuw. Apply
a little nf this fmgrunt, untlseptlc,
healing rrenm In ynur noatrlla. It pen-
etróle Hirougli very nlr pimange o(
the head, soothes lliu Intlmueil or
nvvolh-- mucous iiiiimhriiiio mid relief
enmesj Inatiinlly. U
It's Just line. Don't stny stuffed-u- r
with a coltl or misty rnlnrrh. Atlr
Requirements,
"It reitilnn dolhirn to get lot- Hi
fnat Hi't.''
"And aeiia In keep nut nf i
iimm
, Nltlht rrtsW aW
aT Mornlnd
KeepYburEyteClean - Clotir l l "" '
rilt t- In tt Cara rlsrlM Ca.OilU
WARNING
Unlcsv u see IW name "Baer ' "ti taWcts, you are
not KCtlitiR Kcnuine Aspirin pre- - rilwl by phsicians for
21 yean, and proved sife b millions Say "L'aycr"!
SAPHTY PIR5T! Accept only an "unhroken package" of
tannine "Payer Tablcls m Aspirin," which contains proper ilircc-trortlf-
Headache, liarachc, Tootliaclic, Neuralgia, Colds, Itlicit-ni'Jtlsi-
Neuritis, Lunilmgo, and pain generally. Strictly American I
lltrsly tin lama of )3 tableta mat lull few trata lrj"í pafkagea.
Aaplrlk ll Ihi tfatl raafk ( llarit Uanulaitiira of Mental, OcatlilMlor tf Salleyltiatlel
Overheard In Ine Nuriery.
Unroll Ulrl "I vvi,ict Imvv old
.trwilt lV" Kmiill "I Pet "In- -
Will never see finir tmuin l.nniluii
I'lllltll,
I Will Rheumatism Again
I Bind You H and and Foot?
If you li.nl Khcumntiam taut year
itncl treated only the pnlns f 1,10
disenso by rubbing with liniments
unit lotions, you cm lie sure thnt
oon nguin you will ho In the shnck-le- i
of tills relentless foe. You may
;et orno slight temporary relief
from tho pnlns nf Ihe disease by
the use of these local remedler. bul
Itheumntlsni in too real muí rolent-lci- s
u disease to lie rubbed iiwny.
So ninny ra-e- s of Khcumutism
como from a tiny germ m the
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Presidential Inauguration at
There Was an Abundance
III Feeling.
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roeelvi'il iilHin ni'H-l-
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A heart ii liuril head milks
li cniiihlniilli,u Ik I In bent.
Í
that you should try a rem-
edy Hint no
In these casos. S.B.S.,
the fine remedy clonuses
tho hloocl nml
disenso l tint mny
ereen into tho taking
today, nnil If yo'l wrlto n
history ymir enso. our
mcdir.ii director will give you
udvlre, without charge. Ad-
dress Medical Adviser. 157
Atlanta, tin.
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A Sullli mi miiiii I. ii mi I I a
iiiihi in help hlm uaihei h.- - i
seiisnn u. the l tin. u
till 111 t t lll'lll 'III i tllclcni .M.ll.l
bill the hired limn u is u.,l ilium..1 i
ll. They ..in -- ..le In sni
lilfcd luilli l.einu mills, , hi Hie
it In keep lis clnsi' in hi. i is li.
Willi the mu he wus gniiieiin;
Ililt In' the now W'nik. iii.t
nilniilcs nl' kenillut up lili
PIIS4MI lililí lililí KMHHI
feet lilli'llll. r'rillllleilll.
pullnl ihe from ihe
the new mini anil kept vninluu hen
nil nnrti llTOril the fiinner
."Wop." yollwl "K
work fur lue,
man wim wni'i,..i
Of BM."
"Youngsters grow husky on
Grape --Nuts
he great Wy-tuild- values
'which Nature ttores in wheat
and barley, aTe retaine d in thit
easily digestible food.
The unique, tweet flavor
of GrapeaNuts makes it
a bitf Favorite with both
children and. adults.
"There's a Reason!
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let U 's nei . snr,
SOLD BY GROCERS EVERYWHERE
.flSff
CAIUUZOZO OUTLOOK.
PAIR OF SCALES
MOSTESSENTIAL
Soiling Various Farm Products
by Guess Is Seldom Profit-
able to Farmer.
PRACTICE PLEASING TO DEALER
Experienced Duyer Has Advantage of
Skill In Estimating Not Planned
by Seller Small Plitform
Device Is tint.
(Preparad by Ihe L'nltrd HUlaa Iiopau-inar-
or Aurlculljra.i
"(lueaseil ui lulils llliil llieuaurea" urn
iirnllliililH fur Hie fiirmer. Till"
plUi'tll'ii Is lllllilisllieaallki'. It IlKlleiitcs
ll nireliHaiiesii (if I III' llllie nf the IhliiK
lie in k'IIIiik, nml r wtiulil I'e
mure thnil lllllllllll If lie dill lint Inku
Kine iiilviintiiRti. A "KUeaM'il Imalii'l"
of iHiiiitnea Is mure likely to iiieumirii
IV peeks (hull :i',4.
When Miles arc linsiil on welulit tlio
srnww Is piilil fur ttlmt ho ilelUerx.
When the liar luilnmen it t 10(1 puiunlH
luilli piirtkw klin that full utile luis
In'1'H lihen nnil reeeHed.
An Argument for Scales.
Tho tieM ItrKllliielit fur the lliatiilln- -
tlllll llf II Plial l llf K'llll'M III a ' I'M
lenient pluee nil the farm Is Hint, hile
the product! denier Is nearly nlwoyx
Mllllni? lu huy "liy kiiih," lie - sol
Ii in uIIIIiil' lu M'll tluil ny Tho
most eiuipleiluUH piece uf eiiilplnenl
III the M'tetnlile xtnll. the tiiiukel. ur
the icrneery Is nil iiceiinite pair uf
M'Ules. TI' pruiline that l huivlit
"liy Klieax" Ii si ilil hj null' es. The deal
er Is a priietliiil lm.er anil ai
l Mini Hniiie ili eiee "f iu'i uriiey lu maU-- I
lilt his rviliiiiiT, - 'llni- - he hu" Hie
nth ii it u- nl kill iini In tho
fui mi r uhn lie Us i.t, i, in nml,
lllk' !iU st iiiiuti--
The O Ii.i- - iiii'iilii'i ndtntiliu'e
not held l the Ii r As he sells h
Mi'lRhl. he hus ii in. mis ur eheeklllU
Ihe iieeiirney uf Ills KiniM. If he llliil-th-
the iteliihl of ll steer, fur llistaiiee,
with leas tlilin he I'SIIiiiiiIihI II lu lie
lien he purihiiwil It, he mny recover
his Iiihn l v i hiimliii: the eustumer
leure ur hy tnkliiK out tho hiss un the
next "cuesaeir piirehtiao he makes.
The loss Is llkcl lu fall nut up tho
dialer, v,lm lncurreil ll, hut ilsni
parties.
The hureiiu of miirkels, liy publish-Ili-
tho pieiiilliiiK mnrkel prices fnr
meiit mid farm produce, nlTcrx free
inrurmallnii lu the runner that will
Ai.iirate Wr uhta More Prc'itable
titan Gu..ic0 Weights"
le e Inn. .i ih. .i) u.ih the deuler
ll Mu Ms Hleule.'lic et prices is cull
e. c.l tail ,n'. - - ' In) in, bus tl
ct e' s.ii'.s s i.il'le In iltilliil Use
this knnwlmlii.
An aepurnli -- ei of stnnll platfnrin
..i1. ahmihl i ii pai't "I the fnrui
e.i.iiniellt. mill cu r) lariu sale shuulil
is- - icferrisl m hem It uKUiuied upun
rollcra they can ho iniucil finin pluee
i" plaee a Ihflr services me rmpilivd.
if without rollers ihci mi he uiiiieil
It i wbeolhor..." rhe stmnpi i.
In a l.iiililiii- - . lut' us tree mm
dual anil itielsiiire hs pimsllih mid '
shllUlll be leslell Mllh alliinril
Walirhs ul I, isi ,,ici ll enr III
sume status tin- iet nn iiinil,. hy
low In un nrliiilil uhn iimki's the nil
Ilislui. lit nwessurj In rcMiii'c the seale
la lulliiliee or If tilts cllllliot Ih- - ilnne.
eniiileiuiik the appnriitils and seals It
so that it eiiiiiuit he tits'il nuulii until
repaired
Answers Moat Purposes.
Stlich equipment will lllisiier most
faun piiriHises. hul a laravr nut nf
wales Is neeiisliiiially required to
MelRli entile, huía, hay. or ulhvr
ton lienv V or bulky tn lift upon
the stnnll platform Wry nflen n
merchant whose plan uf buslniDN Is
eenlmll) or a farmer whu
lives on a main road lemllni; lulu tnivn
Units It a prntttahle liivesiinenl tn put
In n sel uf pit senilis fur the use uf
farmers ami others who tire brltialiik
hulk) material lu innrket. When n
flintier knows Hint he entl drive Ills
cuttle nr his liMiileil wiiroii itHiii the
plntriirm of pit scales without uuIhk
out of his way, he will lie loss Inclined
to lump off it liimifnt of hay ur sell
bis stuck li tho bend. Tho owner of
the sillies a stnnll fee for his
survives ami tho fanner n elgimil
sUileinoiit of weluht which Is tho liutls
of pnjiiHilU when ho tlullvera Ills load
at the iiiariet or shipping yard.
PUREBRED SIRES ARE
INCREASING RAPIDLY
Have Proved Worth for Improv-
ing Range Herds.
Scrub Dull Has Uen Olsekllatcd on
Dig National Forest Pastures Great
Improvement Seen In Orade of
Steers.
(I'rrpsrtil hy the Untlinl aulas Iitpnrt-ma- n
I nf Aira ulluie I
I'urfhroil hulls haw pnneil ilu-l- r
value for liiipruvlnic riume líenla, and
the lililiiber lielliK l.nllulll III ll "W
niiilitrjr uf the West Is nipldlj In
erwisliiK oath yir. neeonlliiK i" f"- -
ports lu the I'lilleil Sillies Depiirtuienl
nf Agriculture. The scrub hull Is mm'
lilnekllslisl un Ihe lil nntlnlltil forest
imsttires.
liurltm Hie sensun nf lliltl three
IimiiI live stink iissni'liitliiiiH, Ihe mem
Ihtm iif which uto the miikes uf the
Slerru Niillunnl Knreat In Ciillfnnilti.
iiilnpleil rulos for the purelinse of pure
lired bulls. I'niler a apis-ln- l rule encli
iiSNiirlntlun was reipilred lu place un
the rmiire n sulllelent numlier nf pine
bred Hereford, Shorthorn, ur Aher
s bulls. A cnmmlllcc in
Cattle on Western Forest Range.
purchase ami puss upon the creileti
tlnls uf etit h animal to bo turned Incise
un the muges win nppnlnteil. ,
Under this plan, during the grating
sensmi uf llr.'tl. IOi'i llcrefurds. 11?
Shiirtlinrns, ami six Aberdeeti Angiis
bulls wete piirehaseil hy the slnekinon
Ihrutigh their uSMiclallons ami placed
tipnii the riingc. It Is estimated tluil
tit Iho end uf Ihe season uf tll'.'ll the
stiickmen hail nut less than 'mi regis-
tered bulls un their rangos, resulting
In a great liuprmcincnt In Ihe grade
nf steers turned mil.
The I'nrest Service nf Ihe fulled
N'liles lieptirtlnelit nf Agriculture
llicse luciil nssitcliitlnns In en
lnrelnir the rules which require that
r J sume kind ami grade uf hulls be
pl.ieoil mi Ihe same inline IVmilts
in (ft i mi Iho mill. mal fnr. t pus
lilies are refused those w h" do nni
c. ir-t- to the rillltu.'
Olid nli.. have not paid their share to
ward the pun liase of the ussuclniliii.
balls
POOR EGGS INCREASE PRICES
Percentage of Spoiled Produet Shipped
to Markets Is Very High and
Discourages Trade.
In n shipment nf three enH'S, nr tsi
iln.cii eggs, recently received by n
WtishltiKtun (ll. C.) eumiiilsslnn llrui,
IN?, donen were eondemniil lij Ihe to
nil health department as unlit fnr
fissl. The pnrivuttiKe of bail eggs
shlpiH'il Into Ihe markets Is very high.
rei'iielng trndo ami illsenunigltiK
say apoelallsls uf the bureau
of markets nf the I'nlted Stales
men i nf Agriculture.
If ii feu eggs In Ihe dnai'ii urr bail
tin heiiscwifc puys oiurhllaiil prices
fui- the snitliil iHies. The dealer always
piefcrs In linndlo gu.ul eggs, for smtlisl
noes Injure his huslness ii'pnmtlnn. A
iledii. il.'u fur spoiled eggs also lankns
the shlpHr feel that he Is mil lining
trenteii in gnnil faith by the cnunnls-shi-
inerclianl.
Had eggs then tiro ti loss lu every-mi-
whu handles litera. Crer) egg
marketed sh.iuht be of nnqiiesilomtlile
quality.
SUITABLE FEED FOR HORSES
Timothy Hay, Oats and Corn Are Ree.
omniended for Animals Doing
Average Work on Farm.
Italians recommended for average
horsoH doing average work nre, tlftcon
pounds of mixed buy. ten pounds eats,
futir pounds wheat liriin. If yiai would
ralher feed mir timothy hay lo the
horsoM ami save the clover fur cown
tho following ration might have use
un tiiur farm: twelve puiinds timo-
thy linj. seven pounds tints, seven
pounds corn. These nre fur one day's
feisllng.
SECOND CUTTING OF COWPEAS
Under Favorable Circumstances Plant
Will Sprout Again After Being
Cut for Hay or Seed.
t'ndsr favorable enndltlnria
after being nut fnr hay will spmut
ligtiln front Iho ("in-- . Considerable
pnsltiriige or oven n soentnl crop nf
liny or seed Is sometimes produced,
ospoclnlly In the fnlf const region, If
gnnil moisture conditions follow tht)
iirst cutting. Ordlnnrlly, however, but
u tlngie cutting can be obtained.
DARLING BABY
BRIGHTENS HOME
Children's Laughter a Pleasing Sound
so
Though
a
w
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'
a
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It
in
n h
,
Altnnnn, P. writ-In- c
wlmt
I'mklmm's VtRelnblo Com-pra-
1 for
nml six children din
tn nine-
teen days Is
lived, my
1 a
of Vegetable
I say It is
frr'titest medicino
earth, for baby is
r you
want. am sending
picture Everybody
' a very liralUiy
looking Youhnvomy
consent to these
Mrn.
131 Avenue,
Attoona, 1'a,
Mrs. ilnnharn's. cxporlnnre of Interest to childless wives.
Milliton, 1 want to give you a word for wonderful
medicine. We aro of chlren, and for considerable timo after wo
were married 1 feared I would not havo I began taking I.ydla E, I'lnk-ham- 'a
Vegetable Compound, it strengthened inn sol have nice,
strong, healthy baby girl, 1 suffered very little nt childbirth, and I plve all
the credit to your medicine, shall always recommend It highly.'5
II. II. JANSSEN, Millston, Wis.
Mrs. lipid of Marinette, Wis., ntltls lior tost imotiiiil t'or Ljtlliv E.
l'ltiltlmiu's Vrgctnlilo ('iitiipiitinil. Slio Niiyat
Marinette, Wis." I wan In nervous condition and very Irregular. My
doctor advised anopernllnn, My husband brought me of yourhooklctn
nnd aslted me to try I,yi1la E. I'inkhnm's Vegetiihle Compound. Itovercnme
my wobUhcm no tlmt 1 now hnvo n htmlthy hnliy irl afli-- ImvIrR hcvn tnnr- -
rit'dnlnoyi'arg. 1 umnlad reromitifnd your uicillclru, nml you tntiyu my
lit
one
one
tT nn tritlmonial. "Mrs. II. 1). liKLt, 330 JolVt'ron Mnritietto.Wln.
There tirn innnv hnmns were once childless, are now
blessed healthy, huppy children liccatno I.ydhi E. I'lnkham's Vegetable
i ompound hat rnstored tho mother to n strong and lunlthy condition, ns it
acts asti tialurtl restorntivn for ailments ns Indicated by backache, Irregu-
larities, displacements, weakness and nervousness.
Women ever.vvvhcro shoutd remember most tho commoner alimenta
of women
or
mnnv
Vegetable
S2
mnnv. such
with
ments
tire not the surgical ones they are not by serious displace
growths, although the symptoms may be the same, Is why
nppnrently serious nllments readily yield to I.ydla E. I'lnklimrB
Compound, as it acts as nnturnl restorative. It can be taken
with perfect safety and often tirovents serious troubles.
Therefore if you know of any woman who is suffering and has been
roller Is regretfully looking forward to childless old age, ask
her to try E, I'lnkham's Vegetable Compound , as It has brought health
and happiness into so many homes onco darker., d by .llness despair.
I.yillu U. I'lnldmin'a Prlvrtto Toxt-lJoo- lc tipim "AllmnntH
Peculiar to Women" will liosi'iittoyoit Iron upon request. Wrlto
Tho Tij'dltv 12. PlnUlmtn Medicino Co.! Lynn, SInssnclniHottH.
This eonlnlns 711I1111I1I0 Inforinntlnu.
What to Do
for CONSTIPATION
usa
caused
ITTLE
Take a pood dose of Little Uvcr
Pills then 2 or ? a few after.
They your svstetn of waste matter
and Regulate Your Mild easy
take as SUJ.ar. CtnutncltarUcnatunsttfenttZtC
Small Pill. Small Dose. Small Price.
He's Probably Torgotten. i
ttei ii i... .11.11 .apiiii'es man anil
lends l.ini ii .i iniMi the iilliir she
s.i n.ls ihe nf her life Ir.vlnu l"'
luiil nut the mil f the Ural girl he
kissed. Tuleilu llliule
RUB OUT SORENESS,
SPRAINS, BACKACHE WITH
OLD ST. OIL
Hack hurt nu'' ( 'nu t striilBhlen up
without leelliiK sudden luiltia, sharp
In lie anil I Iniics'r N'uvr, listen I That's
litiiihagu. si'iniicii, ur tiiayho from
strain, anil von'll gel blesseil relief tho
laulllent inn your hack with sunlit-lug- .
"HI. .Incohs 0111"
Nolhllig else takes nut mu enes, lame
ness nml siirtness so quickly. Vim
simply ruh on ami nut cuines the
pain, ll Is perfectly hnriuliwa and
iluesu't liiirii ur illsiitiur the skin.
I.lml.ci up! Iliin't suffirl (let
sumll trial Imitle rrinn any drug store,
muí utter using Just mice you'll for-
get Unit nll ever backailie, llllil-- I
lin nr seliillen, lieculln. your hack
will never hurt or cause any mure mis-
ery. It never and hna been
reciiiiimcnili'il fur lln years, stop drug-
ging kidneys; They tlnn't itune lini'k-ncli-
beeall. I hey litis, at no nerves,
therefnri' enu nut etiitse pttlti. Ailv.
Indispensable Things.
'Pile vvuuilirlul new InvetitluiiH and
nre line, hut the world
moil get along without sin Indis
H'lisalile old fashioned Ihlnus us kind-
ness. (inries.i anil lunula held nut lu
help
tor
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"I nm
to tell you I.yilln R
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birth r.tn hour
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was linrn took dozen bot-
tles ymir
and can Dint
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this now
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henli hi. baby would not
you
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show few
lines to anybody."(' W. Ui:nz, 3rd
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penetiullng
bud
disappoints
cnnvenleli.es
When a Needs a Friend,
Ai'lstneiailc Aunt (lu siniill nephew
from the cmiiili'v iilailliu in the smuv)
Please lelileluhcl'. 'I'll lure, vvlllll
yuii are vlsltinti us, that It will tt
iiliiiisi'SNiny fm yuii tu iiuike yr.tir
iihii siiuuiiieii. What me lite ser in ids
fnr'- !- Passing Show. I.iiuihm.
WOMEN! USE "DIAMOND DYES"
Dye Old Skirts, Drettes. Waists,
Coats, Stockings, Draperies
Everything.
Each piicange uf "Dlniinmili Dyes"
roiiinltia easy illrectloin fur djulng any
nrllele uf wniil. silk, entlnu, linen, or
tailed goods. Unworn! 1'isir dn
streaks. shis, fndtaj, nml ruins tnuli- -
rlnl by giving It n "djetldnitk," Huy
'Dltiinoiid !)oa" only. Uniggtat has
Color ('mil.-- - Ail.
Rather Mixed,
"Whin Is his walk III life'"
"lie is ilemoiisiialnr fur now natas
muidle."
Freshen a Heavy Skin
Willi the iiullaeplle, fatM'llialln Cull-cu- r
a Taleiini rnviiler. an ejqtilallol.v
seenleil cutiteuii nt. eisiniHiileal fule,
skitr, I in by and dusting imwilor nml
perfutlie. Itetiilers ntlini' perftllliHa
peril amis, line uf Ihe Ciilletiru Tnllt't
Ttln (Sunp. Illlitmeiit. 'Inli'tliil). AiV.
Few Worth Listening To.
"What's a sell uiHile man. pnY"
"t'siinll) it bure when lie start loll-
ing about It." Huston Ti'iilisetlpl.
Kill That Cold With
CASCARA QUININE
I l
I'
a
1 a
a
a
a
n
a
a
ii
a
u
ND
La Grippe
vuiu3 urv umiv.ciuuu r. l
Tska no chancas. Keep Ibis etsndstd remedy handy for the flist snafte.
Uieaks up a cold In 24 hours Relieves
Qtlrpe In 3 days Eicelitnt forlltadsche
Quinine In Ihla form dots not sflact the btad Csscsra Is bast Took
Laxativa No Opiate In lIUl's.
ALL DRUGGISTS SELL IT
tV s
a.
í t
OUTLOOK
liaWI Wffklv in II. ' Ini'it nt i;r.
ta and litiK-'ut- C'.,tiii Niw M rl--
ft. L. BUnKE, Cdttor n.l I'uhllihcr.
t Pri.ti.FHMI..&rmlinA'ln' PHhM ASV1CIATION
t Ctrtalntlnn tn Tli C'mint)
KBtnlc.d lui 'trcom cla milu i Jm.
Maty 'I. 111 1, lit ill-- Hil cll.'-i- ' nt(ferit"". N' " M . nHf r tlin Vi't
f Murcli 8, 17.
AiWIIniiR r.i ir i ... W it. I
a..n .'I.. '. " i ii ii ..uy
Sjf III II "ii 'I . i i hit I tpi f
Hlfcllllllj', ,l i IB.MH 'III' I', Ml. I,.'
Alv-- i luff Mili..- ..n ii.ilii'.ii
ftUBSCRtmioN KMrs
IX MONTH I.. A 1.... . I'i.
Witt Yh AH ... l..... mi
own v. piiom m much "i
A Real Cnbinut
Waihlnjrton. March 15, 1021
"Mr. ItardfnK Imb wisely pur-
sued the policy of uivinK tin
heads oí tho depui tinents in his
administration n froo hand in
performing their duties"
the Republican Publicity
Association, through ta Presi-
dent, Hon. Jonathan Hourno, Jr.
"Thay are to be real nfllcinla, nut
main messengers. Moreover,
their responsibilities will be
uommenaurnte with their powers.
Thai is the power to net, nnd
Uielra must be tin? rospmsiuility
for failure to get romiltn. Mr.
Hurtling ha rue utilized the fact
that the United States Govern-
ment Is loo 11k for one niiin to
nin. This being true, ho lim
ualled to his assistance men whu
nro uecustomed to mnuaejnu.
largo affairs, and will entrust
tliBin with authority to bIioa
what they can do in conducting
buiiness for the government.
The ultímate accountability, ol
Omirse, rests on Mr. Harding,
far he has sulucted the men who
Will fill the positions, but respon-
sibility for the mannor in which
tha duties are performed will be
with the incumbents of the sev-
eral oabinot tosi lions.
"It Is also a wise policy of Mr.
Harding to cull freipiont cabinet
conferences so that thero shall
be unity of effort and nvoidnnee
of duplication or eonilct innlllcin
action. Tho numerous instancef
in which departments of the
Wilson administration h a v e
worked at ciws purposes were
almost onough to erante doubt as
to tho ultimate success of our
form of government, Wu shall
SOW pre icnill of having
fal ltin und imt mere rubber
tamps In the cabhiot positions."
üursom'u Appointment
Tiie appointment of Hon. Holm
0, Btpnniin to fill n vnennoy
MHWtd'by the resignation of
lion. A. B. fall as Untied States
Sanirtor, came with no surprise
tBit hut majority of the people
of MW Mexico, who believed
tip fhould by ull means, have it.
lit Uuiftitm has stood with the
party through iti trials in limes
Wtttfl there was no hope. tt
Mrvlnirue 1 member of the
t&SMttutional Convention, hp
HHttuped the campaign which
in the victor.v for State-fcgBf-
He has su tiered defeat
tit efferent timi which heemed
t Isereasc M-- i drteririnntion to
be principal in i ni t y victory.
Hfl. a a delegat. i thi K.'intb-Sett- !
Convention in IHU secured
ftp-tan- in the platform pledging
Statehood to New Mexico und
AHaona. Mr. Rursum, like all
Iwatte men, h his io!itical
luit noiv win rcci.-í- him
of "baekinn wat-r- when it
eiipea to a i "t.- - t. Hon. A. II.
Fall has in lion. Holm O. Hursum,
a worthy ucaesur; one, who like
ttw stalwart Secretary of the
Interior, will represent the Bun-M-
State with his tttorehniiBe
of political knowledge, ns a con- -
of the splenultl recordBÉttet our our former 8unn--
Botwiiar Jleehem Is to he
StiniMlfL Slid Uie new Sena- -
'iwpwiwiit"1'
- Til r no ftii'iilihed
tt ma t iiDUSuKto ioR
mm. . tt
Classified Ads
FOItSAUJ-Houpe- of six rooms,
well Improved. Ono block from
schnol houe. llnrunln if taker
at onco. Inquire of Outlook of-
fice. 1 tí
FOU ?Al,F A quantity of STU
DEBAR Eli WAIJONS. Tin
TITSWORTI! CO
Dra. Swearlnilii&Von Almen,
eye, oar, nnse and throat special-iil- i
and fitting lanfüh-l- M Truel
building. El I'nEt, Texas. Dr.
Von Almen will be at Dr. Wood't
office, CnrrlzoíO, N, M., on the
Ifith day of each month. 3-- 5 tf
WANTED- - The public to know
thai we are now in a position ti
"Mpply the trade with n eond
quality of stove wood I'honi
Feb. 25 It
Wo Biinranteo our pl.cotini; at
tachinont to work perfectly on
iny make of sewing machine, ea-
sily adjusted; no extra power tt
run it; many nice things can la
made in tho Home with thi han
idy device. Attachments, witl
full Instructions and tmmple ol
work; price $2.50-G- em Novelt
Co., Corpus ChrlHtl, Texas. 41
'WHAT CAUSES GAS
ON STOMACH?
It in cnuai'd by fcrmvntiiii:, iiui
wiialu mnttiT in tlie I n 1 tt . 'i'lil
ol.l, f.itil mutter should bo thur.n Rlily
cluanuil mitwitli Himplo liucktliurn Imrk,
' rU'., hi mlxeil In Aillur-l-kn- . TIim acti
ni IIOTII upper unit lower limvi'l, re--
miivini; olit aceutnulntfd mutter yuu
nover tlioutílit wni In your yatcm
Aillcr-i-k- a relluv.w ANY CASH of k'
on thu Btomnch. KXCEI.LKNT foi
unr ntoiniich nnil chronic conatipntiun.
iluartl ngninat nppcriilicltis Slil In
i.'ajlt.iii nt the- - Sinnhliio I'lmriim.--
LAUIES-- II .VE YOUTHIED
'
"Uoiicilla," the Fnclal ( ream
Massage? "For the Lady Who
Cares." At Snow's Burlier Shop.
Ndw is Tho Time For Seeds
Mandcvllle it King's Fresh
Slock of Flower Seeds are here,
Airs. Jones. Get your aupi ly nt
Kolley & Son.
WANTFD-Waitr- ess and scon.i
cook Star Cafe.
FOÜ1XlE-SAÍ)D- LE, Ultl dTl
and HIjANKET - Inquire Cut
look ofllco or Fine Food liukery,
F0li 11
I'hoiiu 2ti. tf.
FOR SAlX"oTvñrexcliaiiKe
for good yotinir stock cows, one
ifood yoiing work horse, team
of mulo and wagón Impilre
i jf Humphrey Urotheru.
Foil SALE líoTse of six rooms:
Double Garage; two and one
'half lota fenced; one block from
Court House. Hnrgnin. Inquire
nt tlifs ofllco. If
FOR SALE--Yearlin- and
Hereford Dulls. The
ritaworth Co. tf
Sweet Milk
Sweet milk, 2ü cenia per quart.
Mr R. H. Taylor, I'lionc 82. tf.
W ANTED Buyors for
Flour, Feeds, and Produce. Cai
.i' Cotton Seed Cake juat receiv-
ed. - Humphrey liroa.
"
LAD1ISS HAVE YOIITRIED
Houcilla," the Facial Crean
Maaaane? "For the Lady Whc
i ares. " At Snow's HarberShop.
"Purity" Gurm-Fro- e Vaccine
Stockmen, play safe and vuc-.-nat- o
vour Calves.
M. II Padun, Ant.
JU8T RECEIVED; A Car
f barbed wire and HOG FENCE.
PRICES are LOWER. The Tits-wort- h
i'timpany. tf
BULLETIN
Compiled by
LINCOLN COUNTY AHSIIIACT CO,
Wcckl) Information on all filinKt.
in County Clerk's olllce.
IMIH'i: $2.IMI l'lllt MONTH
.4
1 L, W. CARLETON J
llUILDIHt AND t'ONTRAOTOIt
4- -
Near Lodiftf on liable Creek
ÓAnnizozo oütloúk.
NOTicnopsiumiH-HHA- u:
Nntlce Ii hrreby Riven thnt 1, V
llurria, Hheriir of Lincoln county, New
Miixlco, will, on the 33th il.iy nf March,
1931, at 10 o'clock, a. m , nt inlil tiny,
i'll nt public nuction for nih at John
lliirch'n Corrnl, about 20 lollei north nf
Cnrriznzo, nitil county nnd atnlc, the
.ollowinp; ilekeribed clmttela for the
purpose of aatlafyini; tliatrertaln JikIk-ncn- t
made and entered of record In the
lintrlct court nf the Third Judicial dis-
trict fur Lincoln enmity, New Mux Ico,
m thit JSlh day of December, 1EJ20, In
cauie Number 'U72 on tho civil docket
if mild court and entitled llnrry Com-re-
v. Woolen Flrutheri, a firm
of John Woolen, Wllllu Woolen
.tnd Muy Woolen, which action win for
breach nf contract anil for ilamsitM,
and which aaid Judgment In fur the
principal aum nf Two llundiml Fifty
Dollars, and Intcroat at tho rnti' of ten
tier cent per annum from .Sept. 30,
I917, until paid, nnd coala nf milt:
1 bead rancv enwa, branded Tl! con-
nected, on left riba;
t bull, branded 70 connected, on loft
rllw;
1 , coming two year old, branded
7C connected, on left rllw;
I heifer yearllnga, coming two year
old, branded 70 connected, on left
riba; und
I cnlvea unhrandi-d- .
In wltuvna whereof I have hereunto
el my hand (his 2nd day of .March,
I ÍKM.
El). W. HAIlltlS.
Shcrlir.
March
NOT1CK OF HAI.K
In The Dlatrlct Court of Lincoln
County, State of New .Mexico Iti
the Matter of the Kalate of
J, I', (iunnela, Drcraacd
N'otlco la hereby given that undei
and by virtue of an order by thla Court
mude and entered on the Uth day of
January, A. D., 11)21, at tho regular
January term of aaid Court, on thu pe-
tition of tlieundcralgncd Administratorjf I he catate of aaid J 1'. liuuncli,
Occeaaed, will olfer for aalu und ncll tb
he hiKheat and boat bidder for cash oi
the 22nd day of April, 1!)21, at twi
i'clock In th'1 afternoon at the Front
Uoor of thu Court llouao in tho town
of Carrizo", Lincoln County, New
Mexico, In one parcel, all nf the follow-
ing dt'Kcrided ltenl Katute,
I'hu Northweat iuarter of Keellon
1'wenty-nlx- , CJii) in I'ownahlp Keven (7
outh, Itiliute Fifteen 1.1) Cant, New
Mexico Principal Meridian, in Lincoln
lounty mid Slate of New Mexico.
Duted at C'arrizozo, New Mexico thi
lOtb day of Murrb, 11)21.
I 'HANK .1. S.M',i;il,
AilmiiiUtrnior of lCslatc of
1 1 .1 I', liunuela, Deceived.
NOT1CI! OF CONTEST
(Fur publication)
Department of the Interior
United Slntea Land Olllce
Content No. lO.lUU.
Itoawell, N. M Feb. 28, 1021.
To Edijur N. Wllaon, of Ancho, N. M..
ConleHlee:
You arc hereby notified that .luui.
Jhnvi'i, who (lie Jlearllla, N. M., ai
lia lioalollliu iiildrean, did on Feb. IS,
IU21, llln in tills olllce Ida duly eoirn-lorate-
application tn couluat and
the cancellation of ymirhomnatuiu
illtty. Serial No. DIS572 made Dee. Sj.
IÜ20. lor SWJ, Section , I'ownahli
?. Itanue ia-- N. M. I'., Meildlan.
iiui n KrouudH for bin be at
loKa that "rial I Juan Chavez "cttloi
.in aaid land October 12, lilts, ami ha:
ontinoiialy roalded (hereon with lib
family, an a home, once that date: i
till thereon; lina riimed two eroia o
orn, puiupkinH and other Held pro
lucta, baa 10 aerea under fence, I
icrns in a mxI atntu nf lultivation
lui a houae fur family realdeuco there
n. Conleatnnt atatua that Kduar N
IVIIumi hna never been on aaid land, ii
ml on it now, and ia entirely unknuni
n the community. Contoalant wa
mm and rnlavd In the vicinity of thii
.and, lina rualded there .13 ysara, nn
ievr heard of enntuateo until rocnlpi
if notice nf rejection f lila applien
Hon."
Ynu are, therefore, further notlllei
that the aaid nlloDntlona will be take'
in confeaned, and your said entry wil
'w canceled ultliout further llRht t
ncbeanl, either before lhi olllce or oi
ippeul, if you fall tn die in tilia ofllcijvlihln twenty daya after thu FODItTI'
iiilillcntloii of thla notice, hi ahnwi
alow, your anawer, under oath, apeci
Hcnlly roaimnillny to theaa ulleKiition
if cnnUat, tother with due proo
that yuu have aoived a cp of yuir
tnauer on ' ,ie aaid conteatnnt eiltiur It
iwraon or by reulatored mall.
Ynu bou Id tute In your anawer th
lamu of thu ioato(llre to which you
laaite future nnticea to be aent to you
i:I.MUTT I'ATTON,
Iti'ttiater.
D.itvuf tut publication, March II, 11)21.
" 2nd ' March IS, It)1!,
" llrd " March 26, 1921,
" " Uh April 1. IU2I.
I'UIII.ICATION NOTICK
In the Dlatrlct Court. County uf
Lincoln, Suite of Now Mexfcu.
Iftl. r. t oinruy,llalntilT,
va,
the iluiia uf T. J. Moore Nn.31S0
and All Unknown t'lalm- - i
nnU, t
Defendanta. J
Thu ubiivu named dofendatit art
iiercby nolllled that there htm heei
omiiiMiici'd iinlnt you In thu nbuvt
mirt un artlon tn ipiiet the title tn tin
following detcrlbed lota and parcela of
laud:
IaA n and S in Mock IS, and alto,
l.ntx 1 I, nnd !l in tiild lllock, in
l.iiun l) Hiiid plat of Un- Nojia'
'fownalte,
iltuato In the J'own of NorbI, County
of Lincoln, Htale of New Mexico, and
umIms you enter your appearance In
aaid court on or before the tlth day of
April, l'J2l, u JuJgment by default
will bo rendered against you.
It.M.TltBAT.
Clerk of the above nainíjtl iourt,
3IMi
Carrizozo "Live Wire"'
BUSINESS DIRECTORY
S. A. Price
Tho "Tint: Dorroit"
Gntea" Half Soles :
: Auto Accessories
Taylor's (iarajje
Acotylnno Wcldinit :
: Auto Accessories
E.XPIUtT Mkciianich
Fallen's Drue; Store
DrtiKS, Modicines, Toilet Articles
Soft Drinks of nil kinds
N. Ii. 'l'aylor & Sons
Hardware, Furniture nnd
Undertaking (iouds
Pure Food llalicry
Hread, Cakes, Pics and Pastry'
of All Kinds
Piidni: .'17
.Skinncr'H Slioc Hospital
Automobile Tops Made and
Itepairinir Done
Satisfaction Cit'A hantrhk
Zicglcr iirothers
General Merchandise
Gent's FurnUhine; Goods
Ladles' Wearini: Apparel
"Tub Homf. Stoiii:'
First National Hank
Member of Federal itescrve
System
Patty's Cash Grocery & Meat
Market
"The Placo to Save Money"
Lincoln State Hank
'Hank With Us :
: Gitow With Un'
Western Garage
Foiid Agency
Repairs, Parts and Accessories
Rond Information Headquarter?
.1. L. Morris
Clcaninn & PressinR Parlor
Work Guaranteed
Grace M. Jones
Land Commissioner
All Kinds of lusunoice
J. It. SUCH
iF.WF.LFIt
Wntclies, Clocks & Novelties
E. I'. & S. V. Wntch Insiiector
TheU&Mu iíílTlariTlIiill
Cigars, Ciiiitrettes nnd Tobacco
K. C. CIU9I', Prop.
Carrizozo Livestock Commission
Company
M. U. Finloy : II. L. Stimmo
.1. I', ltomcro
Pool ii llillinrtl Hull
Cii;nrs. Tobacco and Solt Drinkt
Carri.oo TrnnslcreiSloriijre Co,
"'Vo Keetl AnyUiinj? :
: That Will Ent"
Piiom. 1 ID
.1. It. Adams
millittd & IVh.I Hull
Soft Drinks, Cigars Tobacco
Holland's Drue; Store
Prescriptions Cnrefullv
: Toilet Artlclen,
Candies, Novelties, Etc.
The K.xchatiKe Hank
Estublished 18!)2
A Good Hank in A (iood Town"
i he K'I'AK CAPE
W. N. Williamson, Pi op.
"IIOMB COOKINO"
Ktllcy & Son
Hardware, Furniture, Pathe
PhonoKrnphs
The W'INniüKTKii Store"
The Foxworlh-tialhrait- h Co
Can nil your order for n Cottap
or n Muniion. mi the St"t
Cnrri,07,0 Daucinir Club
Regular Dances First and Thii
Saturdays of Each Month
Hayne's Photo (iallcry
All Kinds of I h.do Work and
Enlnrn'iiK
Pricos Hesonai)le
Humphrey I Iros.
Flour. Fowl, Producu, Woods
ami Coal
El). LONti
Tin Shop. Galvanized Tanks for
Hunch and Homo Use
A Specialty
City (iarai;e
Used Cars Houi?ht nnd-Sol-
20 Discount on Firestone, Good-rjcl- i
nipl Ponnsylvitnln Tires
liarneit's Feed Store
WllOLHSALK AND HUTAIt,
Hay, Grnin. Feed & Stove Wood
(iFGGthGWhXhick
Supply Every Element Needed
JyJO wonder so many chicks nro scrawny IThey net too much food for rnerny nndheat, und not enough material to build bones,
nerves, vital oteuns, muscles nnd feathers,
Purina Chows
arftwlna tittU. ri.rt i..ui,i
ilifrrtittn mid mlnrrciidtntlint In iialn - in,
Aone.v- - Raek
Guarantee
IfCliickfn Clm il- -r uml
nby Clilck Ciiim- - inn r
makn ynur chick ievc-o;- i
twice ai ( iurin4
riB flrar fix Ivor.., .
whtn fnl ifrtlrt, yuu ttfour money bck.
Call Up
ii'
C ItrtlcrtfatatJ
4
i baby i; CHICKEN J
S
CHJCKJKÜW i HCHDWOER ;i
Carrizozo Transfer & Storage Co.
Carrizozo, New Mexico
" .
OiiiMiiuiiiiomiiiiiim 1U1MIU11UC3IIIIIU mite iiiiHiiuaniiitiniit C liiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiioiinnmiticiniiiiiMii'ia iniHiimnr luiiuiHwt
THE EXCHANGE BANK
Established 1892
CARRIZOZO, NEW MEXICO
Coinmcrial and Savings DcpartmuntH.
Intoroil at 1 per cent per annum paid
on time and uavings De-
posite). Accounts
Solicited.
INQUIRIES PROMPTLY ANSWERED
031'ion PNiiiiiiiiirriiiiiioMOiiiiMnMijt01iiiriiiijna,iiiiiioiitwiiiiiiiinoiiiMOHiniO)nioiiiin.aiiiaiiiiiif Q)iiiiiiMiiliOimwiiiiwi
OUR DUES JlRETftUE
THBJWllL DIJE FOR IJOa.
taster loiiet
Freshen your frocks with our bright dyes.
Restore brilliancy to your ribbons and laces.
This will take little time, trouble and money.
It's lots of fun for tho children to dye their
Easter Eggs. Make your little ones happy,
And Easter is the time to get new toilet
articles and beautifiera.
We are Careful Druggists.
ROLLAND BROTHERS
THE BUST DHUG STOKE i
Methodist Church Notes
The young people found nt their
úrst meeting In (he Church llilrony
thut tbe light wn in.ilHlcleiit Or,
fthtr, that It rime from Oír wrong
direction. Accordingly. four liKht
clutter was placed in the center of this
ompurtmenl Uit week, which proves
materially survlcciitile to lliu iiuwtpiHr-tern- .
The home-lik- e Htinuiphere grow
with eich succeeding meeting The
young ieoilu fuel more M In this
friendly circle.
The Sunday School Ik practiung for
the Kilter exercises. I he youigcri
children to rentier h progrnmme In the
morning and the young people h I'upk-an- t
In the evening. The new series
which wm tiegun lust Nundny mortiiiig
and which will be coiiiludeil next Sun-
day evening I proving quite interest-l-
and ii tcrtninly timelv If you
are Interested in the pence and pro
perity of our country anil nt duty-koiin-
elsewhere It will hu will 11 h' r
the remainder of the scries
If )iiu come to the service' next
.Sunday veiling melancholy or Muc. we
venturo you will go away cheerful
K I'lSCOI'AI. uiuitc 1
Itev lulilif .1 Hi '
Sunday School al Ilia, ni Mingan
Itdly, Superintendent.
Church service, lit 7:!lil p. m .SiiihInvi
The puldic in cnrdiallv united
MKIIIOIIIST cut Itt'll
C. C. IligU'e. I'lial.T
Sunday School, !l l.i u ni. ( nine
bring one.
Brmnn Ht It u.tti mid 7 10 p in
Kpworth League Mmdav evening at
8 5() p. in.
llld-wce- prayer incellng Wednesday
at 7i30 p. m.
All vtiitora und atrnnuera nm wel- -
cotnod at our Clmreli In iinv and all
services.
.M. I!. .Missionary .Society
Oni of the largest meetings this year
of the Woman's Soriety, was held last
Tuesday nl the home of Mr- - K. I'.
I'rohm. There were 2ii present iind
several new inmuers were added to
the meml'ershlp, I he progrnm wn
very Interesting. Mrs. ,'lvbee wna
the lender, assisted by .Mesdumca ret-ter- ,
Staittinnn, Cole, llarber, Donald-son- ,
Lemon and Chunnell. Light re-
freshment were served ut the clofe.
M. Y. I. II. I'ltOCHAM
(('resident Jamea Ito.elle in Charge)
Business Secretary' Ucpurt
Leader of Meeting In charge,
Mrs. Iluines
Lord'e pruyer All
Scripture Lesson -- Est her Ayres
Introduction--Mrs- . Haines
"The Holy plrit of liod"-- -
Adii Corn
"The Worl of the Holy Spirit"
(iwln I'llmer
Special Music
"Whnt Must He Don"-Llll- lan
Merclmiit
"An Elective Witness" -
Clayton lluel
"Let Us Follow Our d'ulde" ..
Mrs. A. W. Adam.
Haiiedlctloii
Baptist Chitrch Notes
We had very iiltcntlve congregations
at both morning and evening preileh-In-
servlcn. Subject Sunday morning,
March 20, 'The Klllclent Church:"
Sunday evening, "The I'our Judg-menta-
IU sure and come 8iinilti
ivcnlng and hear the aurrnon mi 'lu
four Judgments "
The Sunday School m doing tin., on I. r
the Merit System; attendancr m,i ,.,(rest Is iiicreusing i the Dm,.
The Wumun'a Mlisionan I'mmi hia very Intuiting meeting Wmlnea
day. Mim Lillian Ma,, (la xiatl.
M, U. worker wan itivmu in,l mr
a very Interesting an.l matru. In,, i ,ik
v
I
4Dtl
Oarrizozo
a ios 09 cKoao CD 00
r1
40
40
Charter No. IIMHK!. IteM'rve.Dist No. II
Itcpurt of the Condition of the ,
FIRST BANK
al t :i r 1117.0. in the Slate ol Nru Mevlco,
al the tlohe of Irjuneia on I cli ÜI. vt'il
I l.(Lli4 Nil J lll.i ounlt I.DI.II'J VJlul.l Lull.- - '.1)1,11.' 'i .1)4 113 m
'i Ovri'lf.ll. uitt.rutril . ' i II
a '.iu. "I i.HiiWiiiK lioit..iiuhnl aitil iliiiiii'iinil .ml A.T.iO
l. I.fiili oí iiMiiLlna Ihhim. 7Mi
1). multóte iil'.l I'liliiri'.
II l..wlul iM.ne lili rnlrr.lt(..rriu lUnl.
11. Cili in .uli .nil nri Minuiitii.
ilil. from ii.iltiii.l tuitikl
Tol.l ol tin,;- - I.'. II, Ii.
IV 10 .ISI.W'.-- i
17. Caeik.uu li.nk. ttir.ti-i- l imii.i.I. iI
t'llvnr limiiul iriHirllha lit. til.
rihI ulliir i'bhIi Mrni. .
11. nterei raninl I ... t imi rollfcinl
-
..iliruHlmMlr .fin Noi. .ml lllll.
HrfiiNlilr not im.l lur
roiAi
X. I'spilsl .omk iwlil in
V! SuimI.h (iiml ..
M. 1'iullU.lnl prulii. II '.'" I.
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We Carry In Stock
Studebaker Wagons Patent Medicines
Blackleaf
Kan. Blackleaf
Barbed Wire
Hog Fence
Dynamite
Blasting Caps
Grain Bags
Dry Batteries
The Titsworth Company,
Capitán, Mexico
NATIONAL
RnsointcKs.
LlAHII.mi'.N.
TRANSFER DRAYAGE
Light Heavy Hauling
JOHN MARTIN
Toilet Articles
Safety Razors
Hot Water Bottles
Rubber Syringes
Mellins Food
Horlick's Milk
Eagle Brand Milk
Nursing Bottles, Etc.
New
ij
Try Sunshine Service
We enrry in stock at nil limes a full and complete1
line of drugs.
Patent Medicines, Toilet Articles of All the Stan-
dard Makes, Stationary, Writ'mu' Material,
School Supplies, Perfumes, Standard Line of
Cifiiirs and Tohacco, Kíují'h Chocolates.
In fact any thinji to he found in a first class drug
store.
Also we carry in stock a full line of Jewelry and
Watches-- We repair Clocks and Watches.
Our work tthvs mil isr.it tlini it 1 tl (lie price n rihl.
SONORA IMIONOliR V1MIS
Try Sunshino St iff, tl I'njs
The Sunshine Pharmacy
Cnpitan, New Mexico
M.
I Jlh of Mureli, IWI.
''Itltl.CT- - Aiuki
II. H
.I0N3H )
IM.UL MAYlilt ( l)ifnf
'. I IN1.I5V I
ltulufh T. tirllili, rioUiy I'uljjle
My oxpiioi
II. V. I'. U. Card
iu
ennn o I tollninh Its iHiur
wtalil before Clwtrth tctveto WkW- -
i; HONOR YOUR
and ttlml to do it.
Tlifif's no cliuckinii
tip We know liuw your account
taml.M at till tliiiea licfiitmti our
item pot ff ft. Hvory olllcct
and luji'f mk'IIs clliciuiifj
l'lari' your iii'uoiiiit with tiu atnl
wi-'l- l iuutily your conlliloiicc.
THIS LINCOLN STATE BANK
CAKItlViOZO, N.
'UAA'K WITH AS (MOW WITH US'
day
Coitinilwlon Áprii'lí.
DRAFTS
instantly
waiting
HVI'TISI' ClltlltUH
Ii. II in, in ii . ,
I'l'uio'liliig ! wry .Sinulnv.
'midkv skliiNil h in.
nuitg People meeting m II p. in
LiidM meet evm y
Ii. i 'I.
U Ht 1'urilinlly
orlei'.
wauiieMiiy ni i
InvilHil to nil
lite Hiplit Young I'cui!m Hitloii
mequ Sunday eiunlng at 7 u'dloelt. J ho Outlook Wnnts Acts
no Hocluty ;if
it
is
In
to
JtesulU
-- Get
PROFESSIONS
leo W. I'rlchrd W. C. Merctunt
PRICHARD & MERCHANT
ATTOIINKYSAT-LA-
I.uti Building
Csrritoio, Kw Mulco
i;i:oitr.i; is. iiariikk
L A W Y K II
i'hone 21 Carrlioio. N.
OK. R. E. ULANEY, Dentist
UichD(ie Hank liullding
1(.
Carritoio New Mtiltt
T. E. KELLEY
Cunrrai Director and LIcfoifd'Tmbilcotr
I'hone RO
d'arrlroro New Meilca
FRANK J. HAGKK
lu.uratice, Notary I'ulille
Aneiiey l.'.tMili.hed ts'.)2
Oin in Mil baiige Hans
CarruiKo Neir Mrilio
I
I'. M. SHAVER, M. I).
I'liyeii'liin mid Surgeon
lllli'e Komi at Hi" lliaiium lluildinil
Miitiiogonlo Ave I'h'jlie t .
AUIII.dZd NI!W MUX.
(iliORUHSIMiNCH
AlTOHNJiY-AT-IiA-
Itooins I. mid II, Kxcliaiigu Hank Illd.
('Aiuti.o.o, Ni:v Mexico.
DR. K. 1 1. WOODS
tllllcc W, I more Itiilldlnx. Tel. IÜ4
I'riviilo Hospital I'hone No L'.'t.(ii'iioial Surgie.tl and
Maternity Aeeominoilations
liriiiluiiti' N'ursei. . I'ilasses I'ltted
Altlll.d.tl NIJW MKXICtt
LODGES
farrizozo l.odf
No. Ifl
KNir.HTS OF PYTHIAS
t f t ui ni v Moinluy uveiiluy ut K. of P
nun l.ijlff IllJIiriiiiifVi.iIiiik Ilinthere niullull)' Invltrit
I.. KQUIUlt. iter l
..'
C. C.
COMET CHAPTKIt NO. 29
ORDER OK EASTERN STAR
CurrÍ7ozn, New Mexico.
RcKular Moctinp;
fttS: ' Jliurstiity or
tacn Aiotmi.
All VisitiHB Star3 Cordially In.
vitfd.
Mus. I). S. Donnldion.W. M.
S. F. MiiXKit. .Secretary.
-- Caiihizozo Lodge No.
New Mexico.
A. P. & A. M.
IioKiilar communi-
cations for 1921:
.Inn. 22, Feb. 10.
Mar. 10. Apr. lti,
Muy 21 June 18.
July m.Auir. lU.Sent. 17.0ct. 1G,
Nov 12. Dec. 10-2-
R. E Lemon. W. M.,
S. P. Miller.Secretnrj.
Jarkizozo Lodob No.ao 1. 0.0. P.
t'arrizozo, New Mexico.
i;. ,1. ShtilÜH,
N.O.
W.J. LatiKStoti,
Sec'y
Hc'K'iilai-- meetiiiK nights First
und Third Tnes. of ouch month
Pahwzozo Loimih No. MO
ll of 11. T.
Cttrrizozo, N. M.
MoetitiBB First und Third
Wudnusduyri of Eucli Month
ut 7:110, at MiiboiiIu Hull.
It. C. O'UonnorH. I'rcfl.
W. E. Wulluce. Sec. --Tres.
Mining Locutions, Wurranty
Uecds, Mortcane Deeds, Ililis of
Snlu und nil I'.inds of legal hianks
ul this .nfiici'
Carrizozo School Note
(Ily Surr. I!, tí. C111.H)
The Girls' Club, ns Rtiosts of
Missus Fdnlon and Herrón, met
1f.nl 'Puna. Int. fit tllll tinilUt fkf
Wooly Aphis nt
th o t tito
tho Imris íwüII nuil
büulm nllurim- -
attack
Mrs. John E. Wilson. LiKht re- - un.1 nranenns m u... tree ny
were served The
Girls' Club is In u llourlnliin,,' ln tll0 lrunk of tie t,.t,t,( yo ,,,,
condition and no member u,cc (lt. nseeiiduney of t. h e
a meeting if she can possibly brood, ns tbo Wooly is
avoid doing so, wingless and cannot pass this
A fow dayB ago Mr. Colo took ""v'"!,'!,' underground work,
little Miss Lorene Stimmel, of earth should hp removed
fifth grade, into tho Senior from the roots of the tree to a
and Junior High Schools to show depth of about six inches and In
the students of higher J. ínl Wo feet m ij- -grado a fifth grade pupil glmiW llien ,0 completely mk- -
oould do. The little lady rend , wt, 0, osi ne. Ax I lie mi- -
oxtromely well and was heartily dorgrmmd brood winters, us we
applauded. She read Ihiently have said, at the roots, it fob
carried thai t n responsible for niland Willi great clearness, 'j'
herself well and every vowel
and consonant could be ,i,r Hirtioti of the Hue un-heard. There are four other truntcd. Ilotb men-pupi-
in the fifth grade are should be performed with
about an good readers as Lorene. thoroughness.
Mr. Jay Vauchn hns made a Notice to Delinquents
present to the pupils of the fifth
,nl ,mvinK j,,,,,,, ,..
grade which is greatly appreci- - ,m mimt t. nm, )(.,.
atcd by them. It consists oí ( UI,t Tax llxt. 1 shall be forced
five flower boxes, hopper-.shapt- ri to cull the property, real and
and painted green. Hoing square- - Personal listeil therin, beginning
tliev iiiiicb 1 t'esday, April nth, at the hourconical in shape art of ) w fronl ,,,. of
moro artistic than on iuary t)l() C()Urt ,otll(l, inul connn,l(r
rectangular box, and with the f,.nm ,(1V for a period not
flowering plnnts in them they do to uxeee'd 10 days or until such
much to add beauty to the property has been sold.
Mr. generosity is to be " "'j,,.,
commended.
Guaranteed ServiceIt looks good to see the little Wo have just put in a full linethe lower backtots of giades tiriJ8 aml uúm IU(.
again after a siege of tlio whoop- - tt,,n to uur Federal line of tires,
ing cough. Miss Ivy Lindsay, w hiel: us two of the best
Miss Uurtoii and Mrs. Massie are radon of Rubber goods ever
among our bust teachers anil are cari b'd in Lincoln i'oimlj .
loing special work to bring good J, J , ' , ', , i
..). IIIIHUin 't i uva tii" im n m mr i iauer ine iosi nine. ,In this ivumiv
'Pin, ll,t (mintu .mil fifinttiiiia
terCole "hiked'' to Mill Pels '".
New
last Saturday. The lava How is '
a most curious one. Tho crater
is about twelve miles north west
of Carrizozo. The entire How is
sixty miles long, and, In order to
How so far, must have been very c
thin. The lava of Mt. Vesuvius
is always thick;' that of the Ha-
waiian Islands is very thin.
This lava bod of New Mexico lies
at the bottom of a broad and
shnllow valley and seems to have
covered a great deal of II lit! grass
land. It is curious to note that
the edge of lava is steep
and about thirty feet above the
grass laud. This is
for by the fact that the edge
thu How cooled faster than
that in the middle. In mjiiic
lilaccs the lava broke out, run-
ning in "tongues" or promon-
tories. Wliore thU occurred it
left valleys and caves at the edge
o( the lava bed, Running around
these valleys and parallel, at the
distance of about fifteen feet,
aro deep fissures made by the
tendency of tho lava to slip into
the valleys. A groat dual of the
lava looks like taffy which has
been pulled, then twisted, then
twisted again, in one piuco was
found where the lavn had been
forced up Into form of a
conical cave, hollow and opun on
ono sido. It is very properly
called "The There is,
hijre and there, a groat deHl of
grass. A llock of about
a thousand sliBen was
giWtltlg on the top of the lava
Wis. The doititifllion of the
Susule WAR "The Island," a high
Inilll not covered by lava, a mile
long mi n half mile w.d. The
Swuta grwttly enjoy these Mk s
ami ere Warning nomelhlnu of
wonders of nature
iVenlmcnt í'or the
Wooly Aphis Pingue
Siusrt Stlrlii.jt
Mhm(! of th lok of npny-di- f
ttipmnt for th nicotine
ultint, ar kerosene eniuUion
tfffly far the Wooly Aplils. work
atom; that linn ivii moro or lect-f- l
ftillufo Inst year. Howovit.
lor litote who are interestotl in
firing for tholr IrecH this yenr,
Ulo folloirlni; nmceiliiro ii
which if uarriQil out will
ahaiik the disease and save the
trees.
The winters
roo of trcw; about tho
limu begin to
show lns of croannoM, tho
lirood ItHunwurd
niie to thu tuntlur shoots
fn-hm- onta
niksus
Aphis
tbo
thu
the
distinctly
trnatnients
who tinned
nn
to ()ny
room,
Vaughn's
highly
makes
resuus
accounted
ot
Tepee."
till
infliction
Try One- - Snt- -
(iiiariiutecil Lincoln
the
the
the i : : v in
GOOD
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You'll save
by remodeling now
You who have been wailing, for lower prices
before you laid thai new floor, renewed those
old wnll.1 nud ceiling?, t lie house or
burn, or built the residouuc this inuMsag'! is
directed to you.
Do yo.i know that lumber mid building
mulcriul prices are down (o average of forty
p.M- - font'.'
Do you know Hint you nin repair or re-
model dumper Mum nt nny time in the past
live yunrtí'.'
Do you realize that every day you wait not
only iiieonvonieneeH you but costs you real
money''
Huilding material priucs may como down
more we think not --but every day you delay
in gelling the new house deprives you of the
use of I, and eauaea you to p-i- out money for
house rent.
Every day you delay roofing the burn and
I he home, makes your property more Hablo to
damage from storm, livery (lay you put off
inside repairs the trouble mercases and the total
expense beoonief! greater.
Do your repairing and remodeling at the
present lower prices and got the benulit now.
Come in trdav and let us figure your job.
HK( IX ni?TTIN(5 THIS HKXRKIT NOW.
Poxworth-Gnlbrait- h Company,
Cnrrizozo, New .Mexico.
Ol'iwiiiiii.tlKMHiiiiili'iiiiuiNit liiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii'iiiiiiiiiniiii.l iiiiiimii'Hiii'imi;iiiHimn:i;'inO
The Wants Ads. Get
Mm IH 1 1 Heites a Tube that
mm closes púnchales andprolongs casing life
1' i ,.in n i, I i r Tulif Iiiik tiilvi il tliv iuii'
'un iinililuM, liiti' i m,i h iií thick h iiiillnury tulivn,
. .1 in. i!.li il urn, ,, , iclt- iinil Irciiil furruuiillmn
'ii Ii triuiilil- - ri mil In-- tul- Ik inlluti'tl 'I hu nlr
( uMI'KI SSI s Un tuli,-- . Inwtnnil of iitrt'U'h-n- v
II. nuil nail IicIi-- cl.i.i' iii mitutliHtli'lllly. mipill i ill (lit' tuiil aril kct'ii innttnK lm air t
lly iniiliilnliiiNf! tliu muiiti n r pri'iMiirii - mo t u ii t ly .
tin1 Hit llrm, iliiclilni! aini tini-i'ii- nrv prai.
lirallv uliminutt-d- . Tito lait !n In R0 iwrri-ntlonue-
And jiii.r nir tlilan eanl'T. Itciil wnnomy us null ntl'riir,,in fi,,in nnn turi H In lint yon url In Hie Coin
in mom I ul". I.i mm ili'iiidiinlriilii ill I m ttunarkiilil'- -
IllllV til Mill llllllll'i'lllll .
BURL SEARS, County
CAPITAN, NEW MEXICO
CCIMfPfiE
'"''"'lllllllllll
Money
Outlook Results!
Agent,
SSION
TUBE
111
imiiiiiin
iQmiii
Carrizozo Prices
FORD CARS, TRUCKS and TRACTORS
Tourm Car, (Stnrtci ) . . $G30.G0
Rondtter, (Stnrtor) .... 83 iti
Coupe, f Demountable WIiccIb) . 874.30
Sedan, (Dctnouotablu WhocU . 92Ü.80
Trucks, (Pneumatic Tire) . . (IfifJ.SK
Tractors . . . . 703,1
Delivery can be made on all
models on siiort notice.
Western Garage, Inc.,
Carrizozo, . . New Mexico
BarnettFEEp Store
Wholesale and Relail
Hay, Grain and Feed
Stock Salt, Oil Cake
ancj Stove Wood
Prices Lowest, and Service Best
Cnrrizozo Now Moxico
i ra i
Have Yon
Indi gusli and Uhenmnlism?
"Digesta Kai
the only medicine that will help you
'
AT
ROLLAND DRUG STORE
Local Agents -
30C
30C
30C
ra 3131 lor jni icsn
on
Is
STOCKMEN'S STATE BANK
Miinv ul' iiiliinili- - n ntiirt with I usii t'-- n fDndiliüim
peculiar to this ul t he country lin-- i ilevt'loped uur
to un iimiRiinlly thoiouuli ni'itirc.
Smind liankiui; principlvs, (Ictciminutii n in keep peco
with tin; financial rcuiruni(.ulR of the tinuyiml full co.0),tr-ntlo-
with our fllciilH hnvo ruccrKsfnlly v,ict our ulfofts
throuKli this period.
-- We Invith Youit Husinhss.
MKMBIJIt l'i:i)l:ltA1, lir.SIOIlVK hank
STOCKMEN'S STATE BANK
CORONA NEW MEXICO
Why Don't Those Hens Lay?
Wo hnvc tho fewl tlmt will do tho
Wo aull Flour, Coin, ( hops, MoMdJity,
Hnm, Shorts. ..ph'j . .
A full line of l'liroiin Mill Feeds
Phone 140
CARRIZOZO TRANSFER ÁNÍ)
STORAGE CO. "
30C
It3 0
a
AN EPITOME OF
LATE LIVE NEWS
CONDENSED RECORD OF THE
pnoonEss of events at
HOME AND ADROAD
FROM ALL SOURCES
SAVINGS, DOINQS, ACHIEVE
MENTS, SUFPCniNQl, HOPES
AND FEARS OF MANKIND.
ItMHM mw Vakai Nm ttk I
WESTERN
Till-- lilll fullod f pu
aatf In Mh Uiiiimum i prn
MtritMl amnklna nr Nnwin Hum
ultci rk welt im aollluu nr Khinit Mu in
BWHJf.
wiillii flltitiiuitinr iii iii- - Hv i n
iHMftlils Iclil fruta mi nllllitdo f U.i"i
fttrt, Wallar I!. Ileaiiw. 11 fly lint riulni
nl UMf Hold, xwtn MIIIihI hi San An-
tonio, 'IV'sim.
Iitrt11tiaml .Mlflmlonn, miro fawod n
ii cm ml 1'i'OHi intuir, l dotnl fallowing
tin atinóle iif iiitjiit.tj- - In Mnn
Ills ilniixtiler, Ihuirlco .Mlrhol-I'M- ,
It fHinmis n n trmvlo atar, mill
almíbar ilMicltloi, Vnm MlilmlMiu, Id
anted ui vauilnrlllii mill nimio it"-ra- .
Mm, IfjMiiolIl Tlmrnnok i if Urliilinin
nily, ftMli, wrniipod hor Imliy nun In n
iltllll mill iul him mi tin- - in i'h limit- - of
to lilfrlmti alox'o ivhljo ahí- - m ill
acroaa Üip atroot iii mil 11 u iii'luh- -
ftir. WTion nlu' innnmtl thirty minuto
talar liie found till' Inthy liuritnl in
iftallt.
(Inlntlni I'owwlun iiiiiIim- n imtotn
In I ill Mil tu .Mu' lliiili'i--, hum nr
tho battlo nf Kiui .Ini'liiin, wlili'h unir
Ton II fria'diini front Mrxlrn, ri'lii-livl-
In Hit- - I'nlii'il gliih'N lilatrlri
I'mirt mi i I'u ilk. 'IVxtia, flli'il
null In trnapiiM In ipiloi Hit" pmp-orl-
In tln nil l dlatrlrt nr Yiiiiiik
'utility, nwlil tn In-- wnrtli si, i km un at,
Wllllo tukjhK nn iii'i'iui aortio hi 'llf
ni'nr Iti'ilnmln lloiirh,
1'iHlf., klx iit'lnm umplnii'il li ii niuilnii
ili'luri iiiiiiiniiy wcic iliruivn lulu I lie
ki'n liy 1n" nvortiirnlns nr llfohtini.
Till' llll'll Wi'll' tlrilJOtl'tl
frnni llii kiirf liy nlhor iiioiuhor nr ilit-
n ill V wlillc litltidloilM nf prianna,
IncliiilliiK Sir (llllii'ii I'nrkor, fulmina
timi-llt- i uud mm writer Im- - Un- - filma.
llHlkl'll nil.
Tlio woril f Kplgnii'iiln Ylmiiin, Jr..
Hmoniiir-nli'i-- t nr tin- - nni ilii-i-- tlkirii t
iif liucr i 'nlirnrnlii, "III Im iili.nliiii-lAW-
In lln illmrlil. ni't in ii
Mtillioiil HI I'iiIoMiu, Ciilir. lit
I'liptnlti'
Tin-
Only uiii- llio
tin I iitfli.
Supi'iiiili'inli'iit It t iiiiiliy tin
UOWliii Stilt illtlklmi ..r III.- Alt'
ntnll iiiiiiiiiin I ilint lii'vliinlin.' Mn i
n Igl it rhliiK liy nl i inn ' plluis III
liotwoon I'lioyoniio I'lil
osiii' Hi' niiIiI Hint llio ilorltluii
liuiko nllllil riylim ii loKillnr foiiiiiri'
tin' nlriiiiill M'lilri' li'tiKl iliirlnii tin
Mitmiinr iniinllik, llio I'okiiIi uf
uf I'llui .lurk
Kiilchl In riylni: frnni Vurili I'lntio,
In I'lilmcii tlirutiiiti it Hiui'ii
iilk'lil.
WASHINGTON
Tlio ptilillr iUtn liiorotikoil $fis,
llli.si.'i ilui Iiik llio utiinlli uf I'tliniiiry,
tlio liopnrtmoiil iiniiniiin-i-il- .
Tlio Erinni pulillo t nn .Inn. I wtik
,litl!l,!ll,S.SS nuil na Poli. JS n
Sm,0,11,ltSIJ'JS Tlio Iiioroimo wiih
IlilKoly illln tu till' riot (1 law nf Ironmiry
ortlflotilpii
Aulliolity or 'irini-- r I'mttniiKlor tlott- -
Ol'lll lllllIl'HIII, til WttllllmW HOOIIIIll
Iiihk mull prlvllofOH any pnlili- -
ntliili wlilili iltiluloil tin- - imiilniniKi
not llimiicli primilla nrtloli
to ircBlo liimiliiirillnulliin ilUluy
nlty" In tlio military nr naval fon-oii-
nun upliolil Uf tita Sllliroino r.itni.
IHidoetltlh runt Initiruo uxon nf
Itarwil wliuao littalitaawvi wen- - omloil
With th CtMPtniMIt uf fatliMl limlillil
Hull loalahttliH) wifl itmnnlniiiii-l- i
S1.fJRUro 11) uttrvau ol Intanial i t
tinntftlaceil. Tho n- -,
inaila pottlle w mult urn ntti
tn thf aMal wlilili plaiint h tuki--
at l,0rXOCKVa&1 M,tiiw,taai.tHiii.
Still tiWUiOHt ilniiniiii'M hn
fllil id ttyt ttatrli-- t ul t'liitiiiiliiu su
lltaf Vmm. by tita Now ork Cull
HWnR. Átmr Ittnoy Hurtowni. vtlm
fat)rati tu poattaaatrr mnirmi Unrt 4
i. tutm Blur luid ítoraoo U liliuiun.
Call altefDoyv alltgPd tlml Hurli mui,
HJi tHjcMiaatar taiiaral, iutiplliih-U-i
aacMtd-rtaa- a tnallln prlvilocca
tke iJall. "mnraaMi mid ntinutt" iiik
awl "wHawfttlly, willfully,Cara maiiciututiy uolatiii tlio riyiu
tul ftriUaRM of ilia pubUattora uf tlio
"Tbo t'nltml Rnttaa can atvpan- - fur n
MMlBWMMlle cotton onip uoxt r
with whatmiH-- pHca that omp mny
Jwwl." mira Mil M W nf
llamuhia. "Tfca outh .hHiniilnisl
rkat tar intftw aervaio rot lUSI hall
m not nwfo Huh batr what it m
Oft kr, whli pruduca crupii atetit e,ero.to haira.
lM Btotithar of I he tlnttap, lleprcHn- -
UHkMH, iHHiWlci i thin,
ot tit AN roll i nlla of lliom oqnaiiini lua own
thi Hlii.v-fuurt- h Commm.
bato actiUvvd.
rOUEION
I'rlraip lUfiwlrhwi rwmtrtwl ttity
kllllll NI Ul I 'BE, llllllVlA. In
mrw'i fiahtliijt liftWM'ti UIm'MI and II
imhlli mi fiiotlima. Itiialimaa iron
iiH'inli'il.
A lilll pnililhltliii: Hm- liuuriaihin nr
rio- - mill ri!lif n maximum Milling
in l r :t ooiitu nr iHiiiml Imloanlo.
huí I ti algnotl liy I lui lli'li. I'miirlH
lliirtnn Itnrrlwm nl Mniilhi, I'.
I'mir ini'iiilM'rn nr n tmilow trow
mi tin- - I'miiiillMti Nnilminl ml I ii y
won- mulllrn-l- l In ilinlli liy nn urn-llll-
lie III 1' I 'illllllllllll llnrkloa Till'
mildi'tit Imtiiiiii- - kniiixu wln-i- i iln- IhhI-i- i'
urrlii'd fur liiitii't IMtuuniuii.
Mli Tin' ni l lili'iit in i iirii i forty alx
mili' int nf ,lnHr, unir MimiiiI llf
kili'inli'iil
Tin- - Inlmiliit'thiti nf lliTiiuin luNir tn
liolp tflitlllil lili' ill
irli'in nf niirlIiiTii rriinin t Hn
nUKi'Hllmi miiiIp liy the purrn
ini'iii ilurlni: tln rptmniilntio illru-klnim- ,
III In- i'ii-i- l liy
Kri'iirli unrki'm. 'I'ho iiiiiiuul rmiírr
r I ri'iiih tnillilliiK Hnrki'm nlnl
iikiiIiimi i Ik- - iiiIiiiIdiiIiiii
nr liiliumrK, ilmiiuli nn nlijiu-iln-n
win tniulo in tin' iii' nf (ionium
mu t r In 1.
ITi'iminllnim nro In pnijrroNi fur
nf n iliiiln nf nillltiiry lilnik
Ihiiuhw tn liiillinio tlio now iHiniiiliirlok
of llio I'luli'i- - iiroii In Irotnnil ntnlor
tlio now liiinin rulo int. ny n tli'iriiM
illkpnli'li. lliiiornini'ii! miivi'.vb Iiiiio
oiiinmonioil North MiiiiiikIiiiii iiiuti-t-
nifir tlio IVrnimineli Imnlor, llio
illiiilili mill". Klti uro IioIiik kolortisl
Oil' now intlnii rnr llilny iIiihihiuiiI
lriMiw In ISíiiiiiii.y nnw. Tlio
will In- - tun mili' iijiui't.
I'roni'li. Ilrlll--h iiml llolulnn ii'ihiik
iH'i'iipy llirot llorinnii iHIon, Hiii-I-ilnrf- .
DulNlitirs iiml llnlirnri. I'
I linn un.t h trniiM uwil in t iiini-lu- ll
Intl. N'n MiinllliilT nffi'ioil (Iit-tiitni-
l'iiiiiliiri- - nriloi'ly. ili'iiiinii
of ollli-- It'll In puunr.
I'liHtiniiH friinilnr okiiilillklii'il iNVk
IHlIlK oiikI nr Itllllio. llol'tllllll lllllllll
MMiliim klllllllinlllll llnlllo fllttll lillllnll,
I'nrU llnoiki-l- . Ainii-lrin- i imupN
rotiitilii nl nlil piiklilniiN in f'nhli'iix.
Iliinlliiu iiiitimiiiiiv ilioy will tun Ih
wltliilniwn in
GENERAL
rrnnilo with pnln frnni nn nlliirk nf
iilipi'iiillolIlK, l!ml WIImiii, nn
til liny, kliut muí kllloil liluwi'ir nt
ItuniKT Kprlniiii, Khii.
Tlio Now Yink Conlnil Iniiiliiiitlio
ii'l'iilr kIiiiw nt lükhnrl, lliil,, oniplny-Iln- ;
ii i TIKI moil, mill llnmo lit
nf wlilili worn iliioil u
ui'ok upi, will romiiiio nporiilliniK nl
nin-o- .
I'm tint.' nfr n I ,ih mi r.M.i luff, Jink
Mli-- nri . Inroiiiini in Hi" Ni'W Koiiku
Hill nihil- - mini' In llio Miiin ilNtrlol,
Alllkkll, III! It'll nil II ltm iiii'li'il fclll'lf
'Jim i'ii-- i lii'lnw nuil I'ni'iipiil lili i In
I'luis wlilrli IiimiU ml tlio plmiiioil in---:
ii l lull nr I'li'Vi'liiml inn-ni-- i
it'll lili llio Uiyill Aiiii i n mi
l.i ll.'ii', Iln- ili'ktrtH'tlnll liy il iiiiiiillo
iliiu ntiiwn liullillnuo Hoi nn lliiin-iv- r
niiiiinuti nf nniiii prupu
u'liiiiln iliruiiK uul tlio illy. mi
lii'lli'M'it liu Iii IniM' lioon iilppoil liy
llll' Ill'll'l III f'll'M'lllllll III llll'll,
until lio iiii'inlioiH of mi mitin lilatlo
lit'iitip.
I'iiIiiii piinioi'H nn kirlko nl
llliniliiiinliiii, N 1 , in nnfiiii!' ill'
niiui'l fur Im ronn'il "nt'i"- - iiml
iliiioil limit'.. Ak n i Mill iln itlko,
ovotiltiK iii'Wkpiipiii''. iiml iln .MiiiiiIoh
Sun Inn kiipotiili il .nl.ll. .nlm, hihI
Itii- - plmitk uf llio Villi lliillini i niipmi.i,
lunik iiimiiifiu . muí iln IiiIiiihiiii
i'Iiv I'iiIiIIiiIiIiiu i '"iu t ml' pilinoik,
mo rrlppli'il Tin ii i iimI nn il-
for hiiIhiiII tlx i' ,i nihil I Inn
l.li'iitojiiiiii .1 n, '.'(, nf Hi."t-fnii- l
I'linn. nuil I'lliiin- - ,limiiii (ihiiiI,
Jl, nf N,n. ,n, V J, nolo iliiklii-t- l to
ili'ii'li ul i illllp Knot win n .in ..rim
whli'lt fulloil ii-- hi n,.tt
illlllnt II Mil kplll, tell IIIOU
fool.
Tlio Si'tinio of ilio W itklilnatnii Uk
t Mitt puaMHl till- - lillllultvll lltlld lilll
hi n ml,' nl lilt In till' bill pinlilliilk
nlli lliollullili' i Itlri llkhlp iroin
uuiilim ur li'u-lii- u liiml in iln- aiaio.
n m.-.- tn Hio lluuao mid now
itiiM inm
Mi..ni, tin. .uumll lm n'fuMWl
i ponnli m.nnl tifniliiBluin, lunl mn
HI' uf I'lilk, In III till- - I'll) IIUlll
'iiiiuin llio i lly oiiiitii II uIho pawil
mi mill fllttlnu nrilltinnoo, uiuklug II
iiiiliiwful fni i mini tn lomorao with ur
uiiiki' hIriim tit ki'limil or colleio ulrla
Nii Vnrk olty IHiinyor lilla your
fino tlio lilithoat tut nit i' In hlalnry, Of
plti uti oiiiirmoUM hfroaao In llto ua
ohmoiI vHliiittl.iii uf ron I oaiatc. Ilnx'il
un i buiiwi or $&m,nmMiMi, tin
into liulliiiU' liuroiiw'M mor llfjll
raiiainii frnni !HI to ill oonta tor film.
Total vnltiutloli nf rotil oatnlo rnln-puto-
nt ttt,irT2,uH.Mii nuil pornum!
pruiH-rt- $2l!l,2!lli.lTri.
('. It li, (Inn, iiroMhloni of the
nf Lllx-rli- In VVoai Afi-h'n-, nr
rlvoil ut Now Vnrk on rottli to
to illanlKM ti limn uf in.Lim.IKIH'
in hla Tlio Inuii liaa lii'iui
"IiiiiiIiiii riro" Hourly u your, wna
ktnlotl, iiml la uooili'ii to furlhor
iloiolopnioiit In l.llwrln.
Mix ho iiiwa nf lypliiia worn
iiiiioiik liuuilarainla I at
Nwlnhurno laliinil for nlmorvuiliin, It
waa atinoHDml. Two iiwii ittnl llin--
wnatan arrlvwl muro win n itmiilli ncn
from Triaaut. TI alxlli, a null hi or
nrrlrart itntntly.
Utttlllt - prlviitf i'i . I'nv ilonli-nyi'i- l llm nf tin'
JdW M. Ihivllii. iiinlliiu I'ri'ilili-- t 'ul lii'i.'i ii nf Mili, l'ii'-- tiii'l I'niil,
fi iiil i:ni rntui-til'- iIiiiiiiiki' omIIiiiiiIoiI nl nn,tHKI
ih'iiintMl, Iln- '.Ithii' i , whs i nf nlili'xl iiml -- t kiinwn
that u'ini iiinr .Iill.il nil u n in ur I'plsrnpiilliili oiIII'Ii hh In 'lili ilnt-It- i
the illKirlit, iiiB Inn k In I'lvll wiii'iIiiii h
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Southwest News
From All Over
New Mexico
and Arizona
IWMIarH X,,ftMr talan Sta, I
CiiliClua luía ii iiakoil. Ill ii mo- -
iiiorlnl liilroilui'i-i- l In Hio llouai m
ii anffli hiii aiiui in pi'itnli
Un- - I lllloil Mnli'-- . Inn. nil nf lliiiiilum-tiiii- i
m -- ii'iituli-il Mi'Shmia III
Arlr.oun in AloMni
A l III H I ' la In- lu ItMlllloil III
llio Mallín I é ahupa hi Iji Voiin, N.
M. It In ii wliully iiiuih'iii iiml iipln
illili1 nihil' iiml will Inki' aniño Iluto to
Itialnll. Tin- - i nal will In- - iippi'iixliiintii-l.- i
íiVI.tmil.
Tlio tilnlii- - I'ltiaii-- r ninl .Minina t'oiii--
ul la nnw aiiriuylmt tin- - unuli. frniu
ltn plum unrtii uf Cnrlahii.l, N. m
tlio Siinin with llio lilon or hiillillnc
it nilliniul to ilio fin I nr.i. A Mlmrt Hint
Hill onulilll tlio rtiltipiin.l lu put till Ma
pmiluot nn tliv nt Ainhni.
AiHiinllnt: tu a lopurt h .1. .1. I'ulo.v,
illktrlt't innnimi'i' ur tlio I'inilliii'iilitl llll
t'litiipiiity, ii now $Tft,lNHl ufflio litilltl-Iii- r
will hu Murtoil muiiii. Tho now
lillllilllIU will lio nn llio i
uniiinil In Alhiiipii'i'iiio iiml will
ho uní' nr Iln- - riiii'kt ur ll klinl In llio
Ml II 1'.
Tlio Muiuitnlii Sliiloa
i'niiiniuy I nun hiixy lninlllim iimw
lllii'-aili- i Aliinln, N. M uiul will nl in
pill In iiiualilfiiilili, non oipilpitioiil In
i ho Ini'iii plnnt. .Many or llm oily IIiiom
will ho '.i'mIiiiiik nn Iiom pulna mill nil
Ihu lini-- mil ur llio illy nill ho li'lliail-luli'i- l.
Solmal Willi ii rntllip ivlilln mivIiii-litlli-
III tlio Still linn- - ill llll. fniil nf
Nllioli-Hiitl- i t lu I'lini-iilx- , .Mlniiitl
ilaintum, Un, ilnutuoil hofuii. iiiiiipun-lutl-
iiillhl inuii. in lua Tito
hinly una ii'inu-ri'.- l hy iu hhmi flahlua ulong llm rlior. Mn Inipioai hum
hohl.
Aflor IioIiik mIiiIImI mi iho nf
MOiillioni Noiitilit, w Imro liiunroi' ilruvo
lilin muí lila lfi- iiml hnhy In aook hiio-iiir-
llio uonioMi hnhltntloii, WHIN I!.
lluHlnna wna iiit-mIi- nl Kluatiiiin,
Arln., nn a liurgo uf thilnllni; llio ly-o- r
not lit llio l kloiillinc ur mi
anil luuioylnK It tu uniillior
tuto.
The Suit Itlior Vultey Collnn
chi ut riiironro, irlr... hna
nporiitliuiM nrtor it aoiiaoii nr
futir nuil mn- hull- mutulla. Tin. npcru-lltin-
IIiIh your have fur mum in-- -
t lui ii In nt 1jii your hut 40
linios woro elmir-il-, wltllo Ihla .vonr
I ni loa woro tiinioil mil, nf lhl
mimuiil mor WKI IimIim un. In ainnií,-I-
Iln' Mull lllior iiilloy.
'lui iiri-i- l wiih li'.ilnu-- In iiiiii;eIi. I.
INK) niunila nf iiuiiininllhMi Iniu .Moilon,
.liiiiipiliio .Mulita, n Mixhini, una
ul Nnin liy Ctiktiiiua liispiu-iii.--
in t tin in .Mn I ii muí clii-t- i ii rlnu
hofnli. .Illllli-- AIIImiIII, I". S. t'llllllIlK
kloiii'i' iii lllkhm-- , Arla, muí liuuiul nu-- i
fin ll'llll III ll)l I'l'lll'l'lll I 'lilll llll SJlUP
hull. Iti'liiir minlilii in iiml i. lum. h,,
na hicki'il up III llu- - Jnll.
I'llill ,1. IIiilno.1, u hlu ciiiin. huiiii'i
uf Itilorniilliitiul lopiiliilluii, will an in
Mnxli'O oiirly In tin. aprliiK lu hntil
hour, mill will hn in ,itii I hy not
I'tnl or llio li'Mhlcula of Siliiir I'lty, .V
M. Mr. Iltiliioy will apunil inut ,,'f hH
Unto III Iho Sloi-ri- i Mm Iii. uiuiiiiliiliiH
ninl tlio plans fin- llio nip nro
hy (Iniyunn ami llurrluntnii nr
Now .Moxloo.
Wulk nn llio now toiiil liotwri'ii A i
ti'xhu N M , unit Hup.' Iiik hwn atari-oi- l
utul ml no twi'ini tulluk will no
vrmloil anil with a h,n,l am-
f Tilla la uiii. n, llio ttilat Intpnrl
uul iimilk In Hun pin i nr ilii' aiuti' ua
It will lui'iilkli no kiii rot' u
nr minima In tlio ililitlli of
lh.- Mat I'ltuiolltn llmliuliiliiN, ulili-- ii ri-
ll.. w alinoal ahiil uff ll'uiu Iho ili
.it Iho slim.
íniiiiiiiiu tiiiriili-- , it ruiii lii'i In lua
iii- - iii Miiiuiui'tqiii', Mhui uní k
tu-- , anuo, fio tnhl imiII.i-- . u,. "fiinnil
hor lili uiinlli.'i mnn ' Mi. iliiiuii-w-
a lonrhi-- r In Hie Currnloa linul
III tilt alll't'oMli'l'i'tl llllliio.lhili-l- i ful
i.ittluii Ihi' liiiutllm
Work of pin. hie a . uin roif tup nior
iln- auhway i r iho Itnpllki h lu
lumhsliino i nfliiii, in ItlahtK', ri. im
uao an n purkliia plun. fur niu.i. Ilrorolnii aHllMfniliii-ll- unili-- r Hi., all
rmllnll of I' II, Hiilli-i-k- , olty oiikIiiooi.
mil Ik ulmiii utirililnl i mupli'ii'il llnl
loik aalil that It iiutihl ink,, u nil,
in rompiólo Uní work Tho pnrkluu
plaiv mil mi luna uy Ihhui-,- ,.
Iloitlif ininoatlnn oil tho tlniiniowtl
al
Mir iiiouibor of llio IomI nnlor of
tho Knlahlk of I'ylhlua of lint ,n, N.
M., hail it tmrroti oaitiio wln-- llio
aittu lu whlrh thuy wore rt-- t iirnliiu
frnni TrluhlHiJ, akltltliMl on th,. wot
mIiimIi) until iiour tho Coluriiilii lino,
and liirliotl ovw. Tlio oar fnrltinuttily
loft Hit-- mail wlioro llioro wni u low
tlltip, mill llllhnllKll tlio flw men wore
ihroMti lulu iho tllii'li uiiuo ur thoiu
nor' Injmoil, hut nil rvcolvoil
u xihmI kllHklllU up.
Uf tho 1,(K),IKHI Intuí of mttlo lu
Moxhn nit Jail. I, 111311, tivor M
or rout or moro limn IMHI.titjii hriul ho
lolic lu inoiiihorH of tln Non Motlt'it
I'hIIIo anil llur.t' (Iriiiiora' AaKorlatliiii
wllllo tlio niouihoi'N uf tlio iiaaui-hitliil- i
lllllllhlT Miiiuoivlint lu oviraa or III mt
rout of nil uf tho rutilo minora In Hut
HllltO. Till! riKlirOM Kill' nomo I in en
linn uf tlio luiportanio, not only In llio
millo liuliiMlry hut In llm ntalo uh ii
nimio, nf tho kcvi'tith nimuiil enliven
Hun uf tlui , whli h will Ik
IioJiI nl Albunuorntio Slartli 'JO, ,'10
mil 81.
PETROGRAD IS IN
HANDS OF REBELS
TMOTZKY AI1M Y IN REThSAT 8UF
FERS HEAVY LOSS. IT IS
DEPORTED.
RED LEADERS FLEE CITY
ATTEMPT TO CAPTURE FORTRESS
OF ST. PETBR AND ST. PAUL
IS FAILURE.
itiaiiHfl ra,,,.r- i in. amkv i
IjiIiiIiiii, Mu l ill lu ill. pun h flulil
ItlCII an)k Itulkht'i ll li iuli'i lu I'ollu
cnul okiiipoil hy iiinii.r nir rulluwlng
tlio iiiplini. hy '.t tint
city with iho oxit'plluii ur iho M.nlnl
mill I'liilnuil rut Irim it aiuiluiia Mm lot
IrimpM ailfforoil limara nt KrttM-thil-
Solo, otglllol'll uitloa mint ,
muí it (latí Itliin, ihlriy uilioa i.iuh-wont- .
Tho KriiMiinyu ituikii muí I
inn forilokiw him- - kurri'iiilriril. Tito
l 111111,1 llllll I'Olt'OIIIOll I'll I IrrklH,
i'iiii'iihiii.'i'ii. I'l'iiucrinl la ii'iiiiiiril
to ho lu llio lunilla ur rotulmluiiury
fnrii'M, whlrh fur i'i'inl iIii.i ham
hi'i'ii flchllni; miiilnai Ittiaahni Ihilihn--
Ihi i Hull oily, ii u
illaplllrh flulil lli'laluirfiira
how.
Tlio l x it ) l i ii forroa oro i
thii illkpalrh ih'i huí', nfli'l' n
torririr hiiiiihiii'iliiii'iit ut I'l'it'iiuriiil
fl'UIII Itl'llllMlmll, Krilalllpll lililkli unit
Hykii'i link. Iihli Mu i.ilhiin-i- l Iii
hntllok In Ihi' sri-o- l ul iho
illy.
Win- .Mliilati'i' Tiiiirky mnl M .lim-llof-
llio anllrl cm m Uul' nl
i;ritil, arr trpntii'il tu Imio titkin
III llio inn lv ul' Si. I'rtl'l' .mil
Hi. I'ntil. aurt'uiuiili'il hy it huuo limn
Lor uf prulorilii- it'uupa.
All ultoiiiplM hy Iho nlm lnim
to rupllll'O llll flirtlOM, lili' liii'kailKi.
futya, wulo ropulaoil.
"Honorfll llriialhirr mi ur
CHiiUulliin nr llio mlot tiuupa in ihr
olty," inulliiui'M tho ilWpiiii h, "ninl
n i it i I u riniilh uiul
C'hlnoMo lu thii . Tim
hiivii'MT, ii'fii-i'- il tn riro
nn Iho I'luiik, whii liilui'il Iho
llm liilli i' ii pllUliiK Iho I'hl- -
DI'MO,
".Miimiiiw l irpnrloil ttllol : with
ii'iiinlnlliK lnltlo llm Kri'iiilln
ni'ii.a fur iinol, w hlih nro
hy Inuitln-il.-
Wttranii. Tho Wllllo lliilhriiliiiik
lui xi- - priirhlllimil llii'lr liiil.ii.!ouri'
fl'UIII llllaklll. Iliriil'illliu lu ll Mlllkk l
. rorolioil horo.
(Tim ItiilholilmiM umiiiil pi'iihnhly
uro lliii"i' ttliii lilt Iiik wIiiii In known u
Wllllo lliiaalu, I'lilliprlahiu n aumli- -
lltiaaliiii prui Inri-- , . iiitirluE
upon Mlnal, )
It Im ri'poi'ii'il ,i ii it uiinihor uf
IIiiImIii-- i Ul ll'iiupk Unit Woro I'llkhril In
Wllllo lliiihorln in upiri iipi'lkllia.
Iiini' luluiil Hih liikiirri'i'llnulata with-n-
rirltiK n mIiiii.
Thr ItllllmnlHIia purHiao In Hai-ltilil-
ii li'clliiliiri' In Miohok i'till.1 lu Mar,
hill Ihoy plan tutor m inako Mliiak
Hii'li- rnpltnl.
New Outbrtak of Tono War.
Monillo, Wimh ( 'liny Din k. VI, nan
tlml nuil kllliil horo In xx Im i imlli'o
.lili I hey hollaiod waa llm flral out
lironk In I tin Nurihtvokt uf ilir luua
war, lilrh rott'tiily hinko nut In
Arrorilluit In Aoi- - Mitin, u wit
iii of tho atinniliiK, ''hoy I lin k, h
iiiMiihor ul Iho tllp MIiik luna, una
kllloil hy Inn hi oh iikc iuiiiie i'IiIiii-mo- ,
nlm ihri'w thplr platntx n ,i,i mnl
iifioi iho aluHiiliia.
Don't Want Dcrmterlf.
I'lirl It la trpul'loil III Huliii. llllll
i'iiiiiiI mi llornkinrfr, fnrnii-- i
Htnliaaaattor In llu,-- I'nlinl Sinn- -, hua
arrlvoil anfoly in linl.i un n l
naaaHirt uiul Hun hi- la ran. i lua u prr
aimul fui tunc of .1 ,imi.hi muí him,
Util ll llnmo llapnl.li in ihr Kihu .Ir
I'ltrla. I'lii' illaplllrh nlil tlml Iln il,
llialltl Im liolna Milrnl hy tin IiiiIIhii
proaa Unit l. rxprllril
Hatablltti New Radio Reiord.
Mini I iillu'laiii. Tim xx r ' - o
wlrolOMk I'Pt'iiril haa hrrtl hrii-kr-
hy iho I'nlii'il St ii I ik nn xx, It n
ut till' (lout laliillil xvlrrll- -a
nl ii I lim horo, Ii) kOliilltte inraaiici'M n Iltl-
lll Iho ilurittiuii nt ihroo tnliiutok ft i
('mili.. Plilllppluo Nlniiil. to WtialiliiE'
tun, I). ('., it iIImIhiiio ur iippinfcluiutoly
ton tliouaiilul mili'.
Onco M7írWorkor,"Ñow Star.
' I.nuroiiro, .Mana.- Mian t'lara .liinilm,
oitoa it mill lili I In It mplny ur tho
Aiiinrlriiii Wonli-- t'uiupuiiy horo, lina
uiiiilo hor In K ni tul iiporn lu
ii tho atar or tho lltiynl Mutt Car-Io-
Opi'iu Ciiiiipiiii. Mho won a
uoourillue lu word frmii Nuph--
Complllno Draft Evaden.
Wit will nut i Hi. Tho itaun-- uf mtmiiii
who ux nihil tho a, rx I. liux
Will ho uinilo pilhllr hy ilrnfl .lirli'!
tin rilpltlly II H (ho llata run In i.inipllnl
hy tin' Inrnl ilruft hoarila, It mía
ut llio Wur ItMpnrtini'nt. Aa
Noun ua tho filial fur u rompiólo
illalrlrt lum hoon triol x ml nt tho Wur
Dopiirliitout tho ixmiplli'il llula will ho
innilo Ii ti 11 ii lil - lu tho proaM, It wt!H
It waa inulorluoil Hint Iho
flrat illMtrlcl mniinlliiii wiiulil hit
(iiiilplutt'd v ii it r fmv day a.
MRS. BARRETTE TELLS
OF SPLENDID RESULTS
Prominent New Hampshire
VVomrtn Snys Tnnlnc
Brought About a Won
derful Change in Her
Condition.
"I'll lilll-- ' la ii urnii'l in, ill mnl I
think ovoiy atitlrilin.' ni "- - '
know iihiiut ll," un llu' -- ini. mm
mudo n ntly hy Jira. Amur. ru
rotto. ut hor roalilotnv, i:t:i s. mni
Mtroot. .M -- - r Now lliiiiiphii.
Mr". Iliirrotto la n woll knnxxii uiul
IllEhly ri'Mportril rrahlonl uf Hint .Itx
"I Iiini' not roll ut nil woll fur tlm
pnl your nr tnnro." Im i'nntlniii'il "I
hiiion't lirón Mirk oiiuiimIi In ho In hod.
tmt I wni fur rrtilii lir'ug it will
ivouitiii. At Huma I tliiiiiuhi I hint
kltllioy triiuhlo, rnr I atHToroil til t
rutiMlntilly from aovoro lutlna iutum
my hiiok. Jill nvrr th kldnoya. Wlmn-oxo- r
I I Mnl to tin tiny linuanwnik ut
till Hint thill t tn ii xx niilil ho thorn, mnl
ir I lltli'lllpliil In atimp nvor It ,lll
Ml ua HiiiiieIi my hnok wuulil hronk.
I wuulil cot no woiik anil witrn nut
I w ntilil huir to alt down mid mat
r'xrrnl tlitioH n day. uiul I frit tlml
nil tho nm.
"Thla riitullllnn innilo uto tiwfully
norvnua, an Unit I rnroly ovor ah-p- t
woll ut mailt, ninl oxory nnw mnl
thou I wuulil Jump In my ah-o- n. ir
In ii frlslit, ninl my riiiiilltl.ni w,i
rriillx horiiuiliiK Morliina.
"(Inly Ixvii hotttoa uf Tntttnr luivi.
Iirntiaht nliniit n w'niiilorrtil oIiuiiei- - In
my I'liiullllnli. lu fuel, tin- - I
linvn rooolvoil front UiIm lili'illi liu-
aurprlMi'il uto. TIiiimi.
A pul-- i' I ihnthly rinply xxlmu II -
tllh'il xx lilt Imrriiwi'il mutii-y- .
"Cold In Iho Hcnd"
la nn neulu ntuirk uf Nnaal I'nlnrrh.Thoao aulijkrt to vnlila In tlmImml" will Unit t tin I tho mm t IIAI.lHI'ATAIttttl MHIiH'INI-- : will hulIU up
rlMltmit ttla IIIikkI Hint rnnlor
them li'ka llilhle tn rnlila, Itopeatril
nf Aruto catarrh muy lead toI'hrnnla Cnlnrrli.IIAI.IH CA'I'AItltll MIHIICINK Imliikon Internally ami arta throiiKli theWood nn Un- - .xtin-nii-a Hurfarea nf the
Huí reilni'liiE the Inttiimmutlon nnil
irainrutE nitriniii initnninnMAll DriiKKlatit t'lri'itlata free.
i i. Cheney oo T,i, orno.
BUT HE MADE FINE SPEECH
Fact That Candidate Didn't Say What
He Wat Talking About Wa
Really Small Matter.
"Will, .link," iikl.nl Mi- -. Mnerniiuh
nt hor lilikhitiiil, "nuil xxhni did .lull
i Mlik uf tin- - H'i'i'li uf uitr lio iniiill
iluto for piii'lliiuiriil ut Hu .xl rli'i- -
th ut';"
"tilt. Mnry. ho oortulnly I n itronl
punkor "' tili'il her btialunid.
"That muV" rniiiiui'iiloil IiUhHi-- . "Hid
lio n'iik for limit'.'"
lurk Jlnliriiimh liNth-il- .
"Vi-a- . my lit- - rniild boat ovon
yuili-- mux at llio Kiiui.'." Im iiildril
"Ilo Mpokr for thror hoIIiI
hoiim!"
Ira. Moiifiiuiih wna to
hualinud'a Jllir mid lio lot It maa
uniiiikworoil.
"What tllil ho tnlk ulMitilt" Mhr guar-loll- .
Mr, Mnhl'uUKh arrutolioil bin lioud III
I plrxlly.
"Cuno In tlitii U nf It," lio nitaworod
nt Ihm. "ho didn't oxuotly any!"
Uiinlon Aitawor.
Qehlnd the Timet.
"I liilnliih kiiya - llko tu luid' tho
tu xi'kti't'ihi.x ' "Woll hr' alt
llxi-i- l lur It xx llh lll lllli'lrnt llixxrl '
rTTTi 1 ( 1 1 n n 1 1 m i u 1 1
n h-- i m u iu 1 1 1 1 1 h 1 1
MUS. AUltOItlt II A II KI'.TTI'.
of Manclietler, New llaitipililre
pllllta In nix huí I, ixlu.il n.ril tn llllll-lili- -
llio rxi-l- iluy fuin- iiluiuat tllMiip
p.Mi'i'il. mnl I mu k'ultiK tu koop on
luklliE Tnnltti' until iluy Iruxr nm
I IniM. hit nt i in' ray nuiv, mnl
inn nut nl.li iln toy hnum-m- i,.
Inn I :r. i ihi'. ii.'h tho iluy with
nit fi'i'lliiE tlm Ii iii hit tlrod. I nm
llu luliirrr liiix.ni Hkr wna, llllll I
kin p xx ull li' lilfllt.
"I liiill iilunx-- . hr thiiiikftil for
w lint TiiiiIiio h ihum fur mo."
Tiiulnr la anlil hy luulliif driMtahtlR
rurxxxlmrr Ailx
Cruel.
MI- - Muukliik "I il hil lll.r In n
it .nun kl lur ' M. I'm t - Wlini
It hupi i lllllhlllnl) '
Importnntto Moth ora
lljnmliii! I'urofully ovory Intttlo of
CAHTttlllA, Hint fnuituiti old remedy
fur lufunts n tul ehlldreu, utul hou thai It
Ileum tho
SlKtiuture off
In Ur for Over !WJ Yeitrn.
Cliildreu Cry for Fletcher's Cantona
- -- -
NOT REALLY SCARCE ARTICLE
Material Called Lamb'e Fleece In SyrlJ
Merely Went hy Another Name
In England,
A oortnlu yniiiiK ulnho-trultor- , pn
i i'd nr inniv inmmy Hum wu
pii'tulii'il nf it hy nuo id Iho anna nr
tho pruphi'i tu puivlniMi' nt a lory Imur
pl'lro it ipiitulliy uf xx hut una t iln-i-
ua Myrlttli lilinb'k
Thla, whon ho roliirni'd tn l.iiinlun
ho M'tit to hlu I n I lur wiih urilora n.
Htm nil nvorrnnt xxllll It. A row dux-- I
lift t ho nihil lu.lry on .Im ruiil.
"Vull didn't Ml'Ull ua ipiltr rliiillKh
iiialorltil, air." roinnrki'd tho luilor
"nuil I btitl to (li t Minim iniirt' In lino
tho "loex'oa."
"lint," ronmrktil tlio trnxolor In aur-- '
prlar, "It M linimaallilo in iilitnln Hint
lloi'i-- In MtiKluiid. It'" only to bo oh-- i
tulnoil In Myrlu."
"Nut nt nil, air, wna tho reply. "In
Itaalanit wo eull It nil, hit akllt." Mini-tro-
llonilil.
Muilc.
laitutltia -- A prolty Blrl la llkr
tnohiily.
laiinl Voh, I kinv nno llm othor
nluhi Hint I'xikeil protty altprp, unit hr
ktiurkt'd nm lint, i i Mint fur u noii
Ik'linllllM Wlllll lilll aim any 1
Il'iiiiiz (Hi. ln- - tnhl nm imt tn piny
niuiinil- - ('iillfuriihi I'rliiiiii
nl ll I l?'i H u 1 uu it) it;
POSTÍÍU
What Better Drink
for Table Use than
Postum Cereal
When well boile- d- twenty
minutes or more it has
a rich, color and a partic-
ularly delightful flavor.
In these respects, Postum
Cereal is the eo.ua! of
fine cofFee; and muchbetter For health.
"Jheres a Reason
SOLD BY GROCERS
EVERYWHERE
Made hy
Postum Cereal Company, Inc.
Battle Creek, Mich.
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m In I ii ii imiiit iifii. I ni'i.rviiwy ..rk
HlliM not pifi. . c l ft iHti linn lie-nit- .tino mom. tu CMf milt
lífinAlf? Kts' mnane litOm.h Mil. KiIiiIi'i Cii.Illlill I KIMIIK I II VII' I t,IS Hivln nlk Hlli-i- l In !! t'..l.ii,i.
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HAIR GOODS 1 1 ISC( J" V Í "
If. miIIiiimI Citt'lhM SIS Hum. I ' h HI
Alii: VI s u alii it in Iiih ii iiml Ii v
IH ''" Wyii llllil M. rlitti Sft! lllll OtllltllHMllllll Willi I. it llll.il- -innti'ti ll ii.mImmiiI's PrutltH'U lllu, ( ii.
I'i.iiw lilt run tl.i. niiin.I'm II.. ml i'.. I lit l'ii nlu in
ii i: i 1 un, mis. ii,,,, ii i. i,vMhii Mm,. . ni linn r . i . i m
llllllM-lliMl- ,n;ui:i.lM III. Inii- -
millKl'' Watch... lllll I..VMI
older- - i un ful t:.i i 7
it Vlil. I'll'llll, Bh..l...l, ..im.lr l...k. (7-
MMmi fo num' ism. 11 count met
il "Ml . uní.. ml hm 1, imiiiiTi"llflll'IK I' I' IMlNX II. I I '..III I'l
.sjl.lllllr) Iriiiilnu mill llprliiu Hlnii...
taxll lli-- n pfMti't rt riillai
To Plant Mlnei With Plane.
Unshlnginii a iii-- iik-- i Ih l nf
planting mint. field- -. Intuiting iln. uw
tit aircraft nuil kii i luí t nf mine
KqulllfN'd 11 lili piuachulo, Iiiik 11
till' Sllh.lol'1 iif ivi'i'iii l iiiii
dueled by tin. mu.! iii Chesapeake bay,
It was learned Iii it. Tin. 11 iimi'iI in
till1 IMvi'lllliili nf rim ill's Ki.., hull
llill engineer, iif I'l.ttsiiiiiiilli, V11
consuls nf tin. mini., an
fluir, i'iilili- - muí silk iiiriiiliiiii.. I.iiiki'
IiiiiiiIii'Im nf nlr Hunt's, I'lirh I'lirrylni;
N niimlMT r tin. nilni'H, 11111 In- - mmiI
livnr ll. r.iMI In In' mllli'il mill III'
ilrii.i,Hl in ri'Kiiliir InlwvnlK.
'Jilt iwriii'liiili' I'lium I In- ilfsiiiii tn Hie
i xtirl iiit Ki'li'i'li-i- l mill limtmit tin
mill" IiIIk Ih" ntiT Hm imriii'liuii' Ih
di'lnrliiil nml f ton I m niviiy In xlnk Inter.
Wilt Sn Twin Dedi.
ttliltiiK". "Klmni't" In mil klntl
lt tmivlim ili'luri wlili'li i'lillilri'11 nf
Wllini'lkii, 11 tinrlli sluiri' Milmrli,
lliilllll In- - HlliilM'il In M'", Ih III" rnnrlii-In-
nf III" iiiiiniiKiTH nf III" rmnimiu-ll-
linns" In Hint xiiliiirli. "Tln
liniiNi' lili'i in timviili' it 11 ri'H
1 Iml urn IiiIiti'MIiik, 1I11111II111111I mill
hI fur tln yiimiK inlml," i'xiliilni'i
llw itítv. I,. W I. liaiit.K, illri'i'tur nf
lhi limlllml Wlint pli'lnri' will
tullli llin 11I1111' nf ICI.ini'lV In- - wiiH
HnkHil. "U'i'11, Ii.'k ," In- - iiiiimi'iI. I
'nili)l llilllk nf 111" lllli- - Jnsl nnw -- It'n
ill,, yen 'I'lit' mil It Twin
ItftlN.' "
ford, Railroad President.
Ih'li'iil! i'ii r. I'uril linn lici'ii ilii'l-ci- l
iiri'Ultli'lit nf lit" IH'IihII, Tnli'ilti
triitilini nilln.Mil ni 11 itit'i'ilnu nf illrcc- -
IlirM llf I III' ll. Ill Kill I'll ,lllM'lll A.
Oimlflll, Willi li'iniilim nil Un- - 111 n I nf
illrertnm. II wim hiiiiiiiiiiiimI hi tin.
nffU'i'ii, t 'inn nil nf 1I111 mini
wim UKHUitii'i) liy ill" I'uril itiliiri'HlH
limt iiUluitni
Jett Drives Doy Imane,
nuitnun Till' Jinl nf Jul I ifiiniuin-lli-
wim 111I1I I1I111 Inirvliiry win n
IMIihHir iiffi'tini'. win lii'lil ri'sMiiillilt
for ilrlviliK JimmiIi jMiniii, IH ji'iir nlil
lirlMrlW hotil fur liurcliiry, In Iln- - i
nu unyliiin. Wlii'ii Im uiih iirrnmiil
rhll innnllm ugn. Ii" whh iiiii', in
miHMn(t I" Jnll iiiillini lMi'H Wlii-- Jail
lBMttw lolil lilm hi' ttiiilil In- - ImiKml
far Imrglurjr. hi' liei'iimi' Iiikiiii, in'
oordlnii in libycii'iuiiii.
3h1huihiu in Vote on Prohibition.
l!l I'tlfMi, 'IVxriM A i'iiorul "I". linn
MnMi
-T In I iIih IiIi- - mIii'IImt i.r 11.. I
Ih tU of I'lilliuiilum, will
RO "Iry, HCrunlliitT In rciiiit ii'il ili'i'l
lull of lhi klMlti lirlKlniuri' 111 Chi
ttMfctl llMf. I'lii' ri'tHirl. ol.n-l- i U
Jlrtt hMifl riK'1'líi-i- l in .Imit'i'ii, siti.,i
that tst tM firm tlnii- - ii. Mi xinin iii
lory women will be uIIhwimI m nt.
(MitoM MHW Ctlob .
ItrtM'ktJitrtiUp. Mu Or .ii.si-pl- i Sin-e-
HhIkIi'hiI, tin' ulilimi il inn Minimi
In Aiwrlin. "li4trHitHl his until
luff. Th titwn oclrMl 11 imlille
litillilay In huitur ut thi i'UMit
IMwaofl, V T I'nliH. of mi nil wall
wlm li irttlMw Mm ImrrcU 11 ilu nnr)
nil.. nit KM fistl lulu I In' nlr lii'fi.r" II
n
.uihhmI nrmt bruUiTlii fniin Knrl
Mm I'll, runn li I 'iiiiiiitiiin tuiti-i- l hi
Hi t lui iui1h uii tn tin.
iimillh nf inn Mui ki'iiKl" rlvt--r I'url
Niirtnmi It mi ih Minki'dtji' rlvir
nbin WW MHM muUi nf iln An-ll-
utt ami .mi nillra unm nf ihf Alan-ka-
banter- The Infnrineiluii mm i nn
laliiorl In MlfiM 11 Mnrl'lmr-m-
MI Ibfi nairai vrai otuiitilux
A WORLDJ.EAGUE
Inaugural Address Declares for
Absolute Independence ol
Action by America.
WANTS UNION FOR COUNSEL
Our Supreme Talk, Sayi New Pretl.
dent, Ii rteiumptlon of Our Onward,
Normal Way, Reeognlilng the
Chanotd Economic Order-M- uch
Help to De Expected
From the Women,
SALIENT POINTS IN
THE INAUGURAL
Th r.cordrd proireii of our
republic, materially nd iplrlt.
ually, In lli.lf proT.i the wli.dom of Ih Inherited policy on
in old woild
ITaln W do not mean
to ba entangled. W will accept
no reiponiiblllty eic.pt at our
own conscience and judgment,
In each Intlance, may deter
mine,
We want lo do our pari In
making nffenilve warfare lohateful that lorernmentl andpople who retort to it miniproeo th rifhteouineii of their
cauie or itand ai oullawi be.for the bar of citllitatlon.
W ar ready lo anacíale
ourieleei with the nation! of
th world, great and imall, for
conference, for couniel.
If war It again forced upon
ut, I earnettly hope a way maybe found which will unify ourindividual and collecllTatlronglh and contecral allAmerica, materially and iplrlt
ually, body and loul, lo nation-
al detente.
We can reduce the abnormal
expenditure!, and we will. W.
can ilrike I war taiallon, and
we muil,
WiinIiIiikIiiii, llnri'li I, I'ri'iltli'Nt
lliirilliiK'n Intiticurul nililn.Hn nun imfnllims :
My I'liiinlryiiifn Wln-- nun mim-v- s
tin- - wnrlil hunt lilm nftiT tin' RrM.it
atnnn, nnllnc tlio imirka of iliirut'lloii
ami ji't ri'Jnk'liiB In Hi" runRi'tlni'sn of
tliu tliltiRH ulilrlt wltlmlnnil It, If U, Ih
1111 AiiiiTlnin hi. Iirt'iithi's Hm cliirllli'tl
iitiimiln.rn with a -- trmiifii niliiBlIng
of ri'Krct nml now inp, lime con
a world piinHlon api-m- l Its fury, hut wo
cnnti'inpliit our republic uiuliiiki'il,
ami hold our rlilllzntluu Mfcurc. I.IIht-t- y
liberty within tlio lu nml
tire In.Hopcrnliti-- , nml thoiiuli
both worn tliri'iitenpil, ui llnd them
now ecurp, nuil Hiero comen to Ame- -.
Icana lhi prnfinmil ns.Huruncii Hint our
repri'Mi'titntlve gnvemini'iit Ih the IiIkIi-- t
ipreimlon und auri'at nuuniiity of
both.
Hlnmllnc In Ihl mindful
of tin) solemnity of Hilx occuhIoii, feel-Iii-
the wiintlnna which no 0110 muy
know until ho acnaia the grent weight
of ri'dpniiHlblllly for himself, I mint
tiller my belief In the ill, Inn Inspira-
tion nf the founilltiK fnlheni. .Surely
them must hiivc been (Iml's Intent In
the tuukliiK nf this new world republic
Ours Ih un orgnulc law uhleh Intel but
one mublRUlty nml we snw Hint effiu'eil
In a baptism of hihtIM mid lilmsl,
with iniliin luulnlalneil, llin tuition sú-
pleme ami Its eoueuril Inspiring. 'n
luno seen Hie world rivet Ita hupeful
gnse on Hie great trulliH nn whleh lli
fnumlem wrnught. Wn have seen elvll,
liimiiin nml rtillgluua H.rly verltletl
unit cliirllltil. In the lieglnnlng. Hie
wnrlil arorfeil ut our esperluieni.
tmliiy iiur fouiiilatlnna of polnienl
and Hiii'lnl heller atnml iiiisliuk.'ii a
prifHiiill Inherltiinee to ..iirRi.K... un
lllsplling "XHinpl" of freislmii nml ru--
eh n to all mankind. Let im
renewed ami ureiiirtlieiii'il de
vntion, In grateful fur th"
Immortal beginning, and 11 it it .nir .,111
Ikleiict In I ho supreme fulnlluieut.
Progresa P revet witeJam.
The rwunled progretai nf nnr
innterlalty anil splrlliinlly, in
Itaelf print's the wisdom of iho In-
herited iwltcy f In
old world alfalra. conflilont if mir
ability in work nut n esUny,
ami JihiIiiusI) guarding nnr right to do
so. twk 110 purl In directing the
destinies of the iilil world. Wo do nut
moan u he entangled. We will aeeepl
no reaainslilty except aa our own
conscience and Judgment, In iwch
may dotarmlM.
iiur eyes never will be blind 10 u
dtlanlnc Wallace, uur ears nevir
deaf lo the mil of civilisation. V
(he new nnlw In the world,
with the cloeer eontiirts wldeh pmg-HM- i
hns wrouplit. We senn' tlio mil
uf ihe tinman hi-a-rt for fellimahip,
and roopi-mlloi- Wei cniv
fellnwshlp. and ligrbor tin li.it. Hut
America, iwr America, t)i A morion
nulidad on the foundation Intel by Hm
Inspired falliera, can tie n (tarty
to no permanent military alllann. It
can enter Into no jiolltloal commit-
ments nor assume auy oonnniulc
which will subject our
to any other Uiau our 111
I am atire uur unn people will tint
tnlranderatand, nor tint world inln'nii'
slrtie. W Iihvu no tlioucli I to llnpoilo
Ik- - islilla li cliHor relntlniiolilp. We
wiatt tn iirotMln undcntiiiiilliig. Wit
want to il" our imrl In making nfTcti.
hu worfnro eo hateful Hint govern- -
monis nnd pcoBlea nlm reaott In II
must prove th rittlittimiea of llwlr
eaiiM' nr aland aa outlaws nafBr lb
I'ur of eiilllaallnn.
AtaMlatlon far Oawntil,
Wo are reudy to assis lnte lairaelves
ltb Ihe iiatlnns of the world, great
nii'l sniiitl. fur itmforoiioe, for coiiiisol.
In s.i'l, the expreawil views of world
iiplii'iii,. to n mmt'iiil a wny to np-
l'iii iiiiiii..ii dlsiimiiiuii'iil and relíele
Hie ik liiirdens of iiillllary nml
i.iiinl estiilill.binelils. We elect lo
pi.rilciputi. in suggeeitlng tiliins for
iiiedliiiliHi, comillHtlnii and nrlillra-iion- ,
nml would gladly Join In Hint
expressed olisi leni i. of progress which
seeks tn tlnrtfy and write the laws
of Itiiortintlimnl rohiilmiehlp, and
11 unrld ninrl, fur the iIsmmI-tiui-
uf such Justiciable ipiesllous us
tuitions a iv ugrtwil 10 iihiulL thereto.
In exiiresslng iisplmtluus, In seeking
piiictlciil plans, in translating liniiiiin-lly'-
ni' iiiiuvpt nf righteousness nml
JiisIIik and Its Iml red uf wnr Into
in'tliiii, un nm ready unisl
hniirilly to null", but every
luiist be uuidi III Ihe
nf uttr iiallnniil sovereignty.
Since freedom Impelled, nuil Indi'iieinl-enc- e
lnHplreil. nml miHonallly exalled,
a wnrlil t Is conlmry
to everjlbllig mi chorltlt nml inn
hiiie uu saiietloii by our republic. This
U mil selllsl s, 11 h sanctity. Il la
not nloofni'Hs, It Is securlly. It Is not
suspicion of others, It Is patriotic
adherence to the things which iimdc
us hat we nre.
Tnilay belter llinu oler before we
kiiiiH- the iisplralliius uf I11111111.) kind,
and share Iheiu. We bale come tn 11
lieu realisation uf uur place In tlio
world nml it new appraisal of uur mi-
llón by the world. The UUscllWhliceH
of these fulled Hlnles is II thing
pru en. Our do lotion to pciice fur s
ami fur Hm unrld Is nell
Our ciiiiceiu fur preseried
has bad Ita Impassioned ami
berulc expressluu. There was un
American falluru tn resist Hid at-
tempted reversion of clvllUutlmi,
There will bu no falluru today or to-
morrow.
Rests on Popular Will.
Tlio neceas of uur popular guvem-wen- t
rests w bully iipuii thu correct
nf the deliberate, Intelli-
gent, dependable popular will nf Amer-
ica. In a dellherute ipieslbilillig of II
aiiggesiitj cliauge uatliilial policy,
where Inleruiitlumilli. was tn super-
cede natlouiillty, wo turned tu a re-
ferendum uf thn American people.
There una ample discussion, and thcrn
Is 11 republic Humiliate lu manifest
Aluerlcu Is ready tu encourage, eager
to lulllate, anxious to participate 111
any seemly program likely tu lessen
thu probability of war and promote
that brotherhood of mankind which
must lie (IisI'h highest conception nf
human relationship. Ilecituso we cher-
ish Ideuls uf Justice and pence, be-
cause wo apprulsii international com-
ity nnd helpful relationship no less
highly Hum any people of tliu world,
we aspire to u high plncn III the mornl
leadership it civilization and we hold
a maintained America, the proven re-
public, thu unshaken Icmplu nf rep-
resentative, democracy, lo bo nut
outy an Inspiration mid example, but
Ihe highest agency of strengthening
gootl will and promoting accord uu bulb
continent.
Trade Ties Dlnd Clotely.
We must understand thu tics of trude
bind nutlons In closest liitlmucy, und
tiutni muy receive except us liu gives,
Wu lull i) not strengthened ours lu
with uur resources or our
genius, no t ti lil y uu uur own continent,
where 11 gulaxy uf republics rolled the
glory of new world democracy, hut III
Hie new order of llnunce 11111 trudu we
menu to promote riilntged i.UIUtlcs
und seek expanded coutlileucn.
I'eiliaps wc mil liillke mi more I elp- -
fill ctiiilllliiili.nl I.) example than 11 re-- '
public's iiiiniili) in "mnig,. irom thu
wreckage ol war Ululo tin. world
oinl'iiiired ii'iimiII 1II1I unt loave us
del list l". IiiiiIh hoi dosnlulotl cities,
1. 11 n.i gaping u, .uu, is 111, luoast lllleil
"HI' liu.' 11 dl. I liimlvo us In the
ili'lirluin ur
.'l..'ii.lllures. In uxpiiuilcd
11 in. redlls, In inilinluiii'tHl lu
i). a, iiiispoukublv wnste aud
i. lulinnslilps Whllu It Ulicov-"r"- l
001 pnitioti of linleful sclnshueHB
ill I1.1111,., it also revealed the heart of
America ns sound a nil fearless und
bei.ilng In riinlldeuce uufnlllug.
Amid II ull we have riveted Hie gaae
of all 1'lvlllr.ulioii to the unsellishnesa
and the riglileouaueas of representativa
detiioiraiy where our iremlnin ueier
lias made offensive warfare, never hita
sought territorial aggmiidlaeineut
III rough force, never has 111 rued tu the
arbitrament uf arms until ren son lias
been exhausted When the govern-
ments uf the earth ahull have eslnh-llshe- d
a freedom like our own ami
ahull have aauctlonoil the pursuit nf
lieaee aa we hnie pnictlcotl II, 1 believe
the laat Borrow nnd the llnul ancrillce
nr lutornatloiinl warfuru will luive
been wrltlen.
Our Supreme Talk.
Our an preme tnstt Is the resumption
nf our iniwunl. tinriunl way llocnn-s- t
rue! Inn, readjustment, restoration
nil Hieae must fnllmv. I would titc In
liaslen them, tn lighten the spirit ta rut
niM to the resolution with which we
take up the task. Let 1110 repent for
nur nation, we sliull give tin people
Just canee In make war upon its, wn
hold no tiallonal prejudices, we euier-tal- n
nn spirit uf revenge, wu do not
hate, we do not covet, we dream of
no eiiiiipiest uur laiust of iiruieil
prowess.
If. diwplte Ibis ntlllud. war la agnln
forced iimn ua, I earnettly hope 11 uny
tuny lie found which will unify our In-
dividual 11111I eollisrtlve alrenglli and
eomceralo nil Aluerlcu. inn I erial ly anil
spiritually. Ixnly and soul, lu national
ilcfHtee. I Mil tlMoii Hi tdwl reiNib-He-,
where ovary mnti and woman Ii
called under Ihe Ut, far aaalgntiiaai
to duty, fur whatever avrvlce, military
or civic, the individual la Israt tttted;
where we may call to universal Beri-
lio etory plant, agency or facility; nil
ID the sublime sacrifice for country,
aud nut one penny of war prnllt shnll
Inure tu the henetlt uf private Hull
vidual,
.coriHiratloii ur cotiiblnallon, but
nil hm" iln- - norma! shnll How Into
the defoiiso chnst of the nailon. There
Is smoothing tiiboreiitly wrung,
mil of iiccnril with the Ideals uf
rcpreHiniailte ileiiiuerney, when une
IHirtlmi nf nur rltlaeuslilp turns Ua
netitlllos tu prltiile gn In amlil dnfcli-sit- e
wnr while uniilhcr Is llElillnit.
or dying fur iiatiotial preser-Mi- l
Inn.
Unity of Spirit and Purpoie.
Out of such iiiilicrsul service will
in 11 new unity of spirit nml pur-
pose, a new ciiiillilcuco nnd ennsooru-Him- ,
which would nuikii our defense
Hnpregtiplde, nur triumph assured. Then
wo should have Utile or no dlsoi'gunl-milló-
uf nur economic, Industrial ami
commercial systems ut home, tin stag-
gering "nr debts, no swollen fortunes
lu Hull I the siicrlllces of uur soldiers,
lio excuse fur sedition, 1111 plllnblu
slnckerlsm. 110 outrage of treason.
Dill und Jenluiisv would luive 110 soil
for their iiioiinciug development, und
reiolulluu would be without thu pas-
sion which engenders It.
A regret for Ihe mistakes nf yesler-da- y
must mil, boweior, blind us 10
the Insks of lisluy. Wnr lifter left
such nu it f ' in 111 til. There bus been
sniggering loss of life, und nieiistin-Ic- ss
wiistoage of lualerliils. Natluus
lire still groping fur return lo stable
ways. Discouraging Indebtedness
tis like nil tlio war-lor-
initl tlusM obligations must bo
provided fur. Nn cltillrallou can sur-vlt- c
rcpuillnlloii. Wu can reduce the
iibiiuriiial expendlluroK, und tie will.
We cnii strike at war taxation, und
wo must. Wo must fine the grim
with full kunwloilge Hint the
tusk Is to ho suited, and wu must pro-rci--
tilth a full enill.Mtlon Hint no
statute enacted by mail can repeal the
Inexorable laws of nature. Our must
iliiligei'ous tendency Is lo expect ton
muí h of got eminent, ami ut the snino
lime iln for It Itsi little. Wo
the Immisllati- - task uf put-
ting our palillo household In order.
Wo ini'tl a rigid and jet anno economy,
combined tilth ilsonl Justice, nml It
mii! be attended by Individual pru-
dence and thrift, which are so essen-
tia! tu this trying hour, nnd reassur-
ing for the future,
Reflection of War's Reaction.
Tile business wnrlil rcllei'tH the ills,
tiirlmneo uf war's reuollon. Herein
Hows the fo IiIinnI of tnutcrlnl ex-
istence. The economic mccluililsiu Is
Intricate nml lis purtu Interdependent,
and It has suffered thn shockH and
Jars Incident to uhnormnl doiunuds,
cieilit liillullotiH and price upheiivalH,
The normal haliuiccs have been Im- -
I ulrcii, Hie channels of distribution
liuvo been cloggtsl, the relnlloiiH uf la-
bor nnd muiingemcnt luivu
stritlneil. Wo must the nuiljust-inon- t
with cure and courage. Our ihi
Iiln must give nnd take, Trices must
reflect the receding fever uf war ac-
tivities. Perhaps wn never shall know
Ihe old levels of wage again, brcaitsn
war Invariably readjusts roinisuiaa-Hon- s
nnd thu neccswiries uf life will
show their Inseparable relationship,
but we must strive for normalcy to
roach stability. All tlio pvmtltles will
not ho light, nor evenly distributed.
There Is 110 way of milking them no.
There Is un Instant step froi.i disor-
der to order. Wu must fare 11 condi-
tion nf grim reality, ehnrgii off our
husos nuil start afresh. It is Hie old
est lesson of civilisation.
Prom Destruction to Production,
The forward cutirse of Ihe Inislncaa
cycle In uiiuilKtHkahlc. Peoples are
turning from destruction m prisltic
i.nn Industry lias sensed the chiingod
itiI.'I and our own pimple are turn
lug tn resume their norttiHl, nnwiird
unt. the call Is for pnstuctlve Amer-
ica to go 011. I know Hint congress
ami the iiilmliilairutlim will fetor
evert wise government policy tn aid
Hie iisjiiiniilloii and encourage cumin-un-
progress. 1 speak fur iiihuliils-tratlt- u
elllelency, fur llghii'iilng tux
Inn dens, fur sound cnuimcrclnl prnc-tli-es- .
for nilHuiite credit fuelllllea. for
Kiiuiiihctlc I'onnirn toi all agrlcu!
turnl iinihliuiis, fur Hut unilsalou nf
iiiiiiucoaanry luterferoiico uf golem-iitoii- t
tilth biislnoaa, for tin end tu
exporluuutt In huslness, and
far u.ntv etlleletit business lu gut em-
inent ndmlnlslrnllon. With all nf tills
iuubI attend a mindfulness uf the hu-
man aide nf all iictlvltli-s- , ho that so-
cial, liitliisirlnl ami Justice
will Is sfiuurcil with the purpnsm of
II righteous people.
Willi Hie iiatlon-wld- Induction of
woitiniihissl lulu our political llfu wu
iiiiiv count upon her Intuitions, bur ru-
míemelas, her littolllgeiico 11111I her
in exnll the súchil order. Wn
count ti) mii her excrt'lno of the full
privileges ami thn pcrfonnnticu uf Die
duties of citizenship ,, spi-u- thu
nf the hlgbeal Kate.
Prayer for Industrial Peace.
I wish fur 1111 America 111, less alert
In guurdliig against dangera from with-
in t liti ti It Ih vviilchful tignliiat enemies
fiiint tvltbutit. Our fuiidnnieiitnl law
tcciiClilies nu clans, uu group, no sec-
tion; there tnuit be none In legisla
lion ur nilinliilstnitlmi. The supreme
Inspiration la Hie common weal. Hu-
manity hungers fur international
eace. nnd wu crave It with all man
kind. My moat reverent prayer for
Amorío Is for Industrial peace, with
Ua rewurili widely and gefientlly dis-
tributed, amid Hie liiaplrailitns of
isimil npiHirliinlty. No nue Jtly timy
deny thu ispmllty uf upitortiitiUy
which tafliln 11 what we are. Ie
Mitewn fur tMliliig nil citizens fit for
pnniclimtlwi will srtvu mtileil mrrtiglh
of dtliih!p ami tnngiilfy our
acblevemont.
If retnlilllnu Insists upon
ostalillebeil oriler, let other peo-
ple innke Ihe tnigic
There la no place for It In America
When World war Hiroatoiieil l Hint
Hon we pledged our rosuurces and our
lives to Ita preservation, nml when
revolution threatens ttu unfurl the
Hag of law und order ami rene.v our
roiiBocrtillop. Ours Is 11 cuuslltutlniuil
freedom where the populnr will Is the
law wiiprcni" and minorities are sa-
credly prometed. Our rcvMnns.
nml evolutions relied a
delll.emtn Judgiiiotit and nu orderly
prog ess. ami we menu tu cure uur
Ilia, but never destroy nr permit
by force.
I hail rather submit our Industrial
controversies tu the conference tublu
lu advance than lo a settlement table
after conlllct and suffering. The
earth la thirsting fur the cup of good
will. Understanding la Us fountain
source. I would like to acclaim uu
ern nf good feeling 11111I1I dependable
prosperity uud ull the blessings which
attend.
Protection of Industries.
It hns been proted agnln and nguln
Hint wc cannot, while throwing our
markets open to the world, imiliitnln
Aincrlcnu standards of living nml
and hold uur Industrial emi-
nence lu audi iiiicipial competition.
Thorn Is 11 luring rallacy lu t lie theory
nf Punished barriers uf trude, hut pre-
sorted American standard roipilro
uur higher production costs tn be
lu uur tariffs un Imports. To-
day, as never before, when peoples
are seeking trude restoration nnd ex-
pansion, wu must adjust our lar ITs
lu thu new order. Wu seek partici-
pation III thu wnr Ill's exchange. Inv
catise therein lies our way to widened
Inlluenco an. Hie Irluiuphv of peace.
Wu know full well wu cunnot sell
whore wo do not buy, nnd wu cannot
soli successfully it hern we (In nut
curry. Opportunity Is calling nut
alone fur thu restoration, but for a
now era lu production, trnusportnllon
nnd trmlo. Wu shall answer It host
by meeting the demand nf n surpass-
ing home market, by promoting e
tn production and by bidding
enterprise, genius uud elllelency to
curry our curgocs In American bot-
toms to the iiiurtM of thu world,
An America of Hornee.
Wo should not have uu America
living within nnd for herself alone,
bul wo wniilil have her In-
dependent nnd evctj, nobler, stronger
nml richer. Ilellcvliig lu nur higher
HlamlariM, reared through constitution-
al liberty nml maintained opportunity,
wo Invito the, wnrlil to thn same
heights. Hut pride In things wrought
Ih no re ex of 11 completed task. Oini-moi- l
welfare Is the gnnl of our nntlonul
eudenvnr. Wealth la not Inimical tn
welfare, It ought to be Ha friendliest
ugcticv. There never can bu oijuullty
nf rewards or possessions so long as
the human plnn contains varied talents
nml differing degrees of Industry and
thrift, hut ours ought to bo a country
free from great blotches nf distressed
poverty. We ought to llnd n way to
guard against Ihe perils and penalties
nf unemployment. V want nn Amer-
ica nf humes. Illumined with Iiom and
happiness, where mothers, freed from
the necessity for long hours uf loll be-
yond theli own doors, mny preside ns
befits Hie hearthstone of American
citizenship. We wnnt the cradle of
American childhood rocked under con-
ditions sn wholesome nnd so hopeful
that nn blight mny touch It In Its de-
velopment, unit wo want to provide
that uu selfish Interest, no material
necessity, nn lack nf opportunity shall
prevent the gaining nf Hint eilucnllon
so essential in best clHacnshlp.
There Is no short cut tn thu ranking
of Hiese Ideals Into glad realities. The
world bus w itiiessed, ngnln and nguln,
the rutlllty nml Hie mischief of III
considered remedies for social and
oonnrimlc disorders. II11I wu am mind-
ful today ns netor before of the fric-
tion nf modern luiliielrliillsm. and we
must learn Its omisos anil reduce Its
etll cniiMnpichccs by sudor nnd tested
inellusls. Whore genius has iniiile fur
great pusslbllltbia. Justice and happi-
ness must lie reflected In a grottier
oniiininn welfare.
Service the Supreme Commitment.
Sort Ice Is thu supreme onuimlltuent
nf life. I would rejnlci. to nrclulm Hie
era uf Hie (iolilon II11I11 nun crown It
wllh the autorracy of sortleo. I
pledge nn administration wherein all
the agencies nf guveriunent lire culled
In serte, unit over promote nn under-
standing of giiicmmuut purely us nn
expression of the popular will.
One ciiniiol stand lu this presence
nml he unmindful nf Hie tremendous
responsibility. The world upheaval
hits added heavily to uur tasks, hut
wllh Ihe realization conies Hie surge
of high resolve, und there Is rnssur-nuc- o
In belief In Ihe desti-
ny of nur republic. If I felt Hint there
Is tu bu sole responsibility In the exec
ulho fur the Amellen uf tomorrow, 1
should shrink fruta Hie burden, lint
here nre a hundred millions, with
common concern uud shared responsi-
bility, misil ornhle tu (led nnd country
The republic summons Ihein to their
duly nnd I Invito
I neeepi my purl with single mined-nea- s
of purpose and humility of spirit
and Implore the favor nml guldiime of
Hod lu Ills Motiven. Will, these t tint
unafraid, ann confidently fitcu the fu-
ture.
I have taken the solemn oath nf óf-
rico nn that pfitnuig-- i nf bnly writ
wherein it la itsked: "What doth thn
linl rcsjulru nf Iliee but tn do Justly,
and to Inve mercy, and In walk hum-
bly ttltti thy find." This I pledge to
Hod nnd country.
Sure
Relief
6 Bell-an- s
Hot water
Sure Relief
RE LL-AN- SWFOK .NDIOCSTIOM
SLOW
DEATH
Achei, pains, nervousness, diff-
iculty in urinating, often moan
.riousj disorders- - The world's
standard remedy for kidney, liver,
bladder and uric acid troublot
GOLD MEDAL
bring quick relief and often weld otf
deadly iliatasei. Known aa th national
remedy of Holland for mor than 109
years. All diugglile, In three site.
Leak fsr IV. R.M MoJ.I err Ua
anil a.l UailaU.
Ther" are 1:1 stripes tu tlio Hug II
nlvtiDN means bud luck tu those who
tippusc It
WHY DRUGGISTS RECOMMEND
For many years druggltte have watched
with much interest the remarkable record
malntalnid by Dr. Kilmer'. Btramn-ltoot- .
the great kidney, liver tai bladder medi-
cine.
tt le s phyilclan'c prescription.
Bwsmp-Itoo- t ie a strensthenlni medi
cine. It helps the kidneys, liver and blad-
der io the work nature intended they
inouiu 00.
Hwamp-Ron- t has stood the test of yesre.It is sold by all druggitta on Ita merit
and It should help you. No other kidney
medicine haa to mtny friends.
He sure to get 8aramp'Root and start
treatment at once.
However, if you wlih first to test thlegreat preparation send ten cents to Dr.
Mlmer 4 Co., Hingbamton, N. Y for a
sample bottle. When writing be sure and
mention thle paper. Adv.
Don't think that every foul Is ca-
pable of writing 11
A Kansas
Woman Testifies
Mulberry, liana. "My son, at th
age of 10 years, wp "ken with
pneumonia. Wo
bad three doctors.
Then Ira took
chicken-po- and
merslea and last
typhoid fever. I!
got through them
all In one winter,
but It left him
with such a cough
I feared ha could
not'get well. I got
Or. Pierce's Hold-e-
Medical Dis
covery and gar It to him; It cured
him entirely, I lived ueur Monroe
City, Mo., when my ton was sick."
MP.B. JANR fl, CAHIIOLL.
All druggists. No alcohol. d
In both liquid aud tablets.
A Problem.
"In these days nf equal rights, men
an going to bu put to a severe strain
In elecllons,"
"How so?"
"Ah between the opposing candi-
da les. n fellow will have a time decid-
ing whether ho will swap his vuto for
t clgnr ur n kiss,"
IIA.VUT
ItUI'KllKNC'K,
Hubby, dear,
do you love mo
Why, certain
ly, my dear Just
refer lo my let-
ters I wrote you
during courtship
duys.
A Practical Girl,
tent, men have a family tree
And loud of It descant,
Jut I shall we, I a innn wro has
A good-elie- business plant
We Guarantee Our Hemstitching and
Picoting Attachment to Work
r.tf.etly en anr .swing machinal eatlr
.itra pow.r to run It; many etcIhlriss un mad. In th horns with thlehmdr ,lvl... Aitachm.nt with lull n.irue-'.Io-
end iimtli ot work. prle. lite
OI'.M NOtyKl.TY CO,
Rot 1011 t'urrus l iiilitl, Tetaa
Cuticuro Soap
Clears the Skin
and Keeps ii Clear
S.ip 25c, Oietmial 25 sed SOc. Titean 25e.
120 MAMMOTII JACKS3k I bale a tsrisln for foe. euro,W. U ll.pUltVH .JACK rlllag,Ceda.- - Itaoldi, Iowa
FRECKLES
i(inu((i-Ki;Ml'';- itv NATtiit.il, uur
eniosiss or en. nine, is Ib.. II. It tin. ll.ciinstKit nonius. Ai.nt. y,
nrvTÑTÜ., DENVER, NO. 'í '
II. Walker, Jr., f White
ws Carrtwwn vlnitor.
Í1M. J. I. Nth is visiting het
mtÜttr. Un. J. E. Swain in HI
PM tltliwaok.
Ill W. H. t'nyne is almut
fOtlly U 09011 Iter new Millinery
llort In CflfUnn.
IIP. find Mr. Clinrle Thornton
of OMuro wero up from their
mm town Tuoly.
Qeo. A. Ulrlck han rHiirnuutl
from nn Important inefltiiiK of
Um Statu Tax Commission.
Th ime' lliff of Hip Woman's
Ohlh fit th YVotmore Atwrt-UTUll-
should be woll attended.
Mr. itml Mrs. llulpli Jones Imvc
rtUt'i1Ql from tliolr woddlnjrtrip
Will Mlttttl down to homo life in
folrrtHJzn.
VM lilllott. conlrnctor, Is
tlio sltns in lliu win-
dows of Uib First State Hank at
duullnli this work.
IIP, nm1 Mm. J. IS. Sccrist of
AlMtlOi and Mr. and Mra. Mux
It. Smith of Spur wore
Críiímbo visitors Tuesday.
HOIW-- To Mr. and Mrs. Daniel
IfUMtt, Tuesday. MarclilM. nirirl.
Molllur and iltuilitPi are dnini:
irteity.
Üt. ISrnsLus Lucey has moved
roih IVhilu Oaks to thu lieauti-- .
fill Ittl Uub Canyon and seems
wall snlfsfled in tier new home
Sfltn Kolsny was down from
Alto oil Monday and says the
fntll Iraos are hlonmlnw and the
(rww lias jjrown to a nice sise
for "nippinii."
Qaartje Woislmr, A. II. Nor-
ton aml Paul Wilson were in
fitim .Honrilla Saturday. They
rapnrt tlio wasp coinlnp nicely,
nllliouuli rain is needed imdly.
Vrml Getty left last Friday Tor
O.nnhn, Nrbrnsjta, in answer to
a mpsKtfclP announcing the death
of llM slator, Mrs. Mnrtha Itoall.
lib will lie iihsunt about ten (lavs.
JUrW A. L. Hurke returned on
Ho. 8'Oioariny from KansiiH füly,
KaiiRaa, where he has Ikm-i- vis-
iting Doctor ami Mir. it. T. I.u
oni and Mtas Üoanlind Morke.
Mrs. II. M. Hell and sou Marry
ayant a few du in 131 l'neo last
waak, returning accompnnlud by
Mr. UsII'b Hister. Mrs. J. 0.
Brown, vfho is visilitu; the, Hell
' family for the present week.
Mr, and .Mrs. Challes Joyce,
Mrs. 0. S. Stearns and daughter
Ernm have returned from HI
Paso, where they consulted med-
iant advlco for an ailment with
whiuh Miss ISrimi has boen sti Hir-
ing and one which bus luifllod
lihyatciuns. She is improving.
.
'I'JiIsoffiuo is in rocoiptof a Un
tar fiOin Dr. F. S. Uandlos, who
ll luturuetud in tlio minlnu uame
In lflorrd, N.M. In hislettur, tliu
iJlJltor tolls of a ipieer predica-iHQjI- l
In which a certain news- -
lllititr odltor was placed whuu
nttsinptltiK In collect a "Ioiik
wiikikerBd" account from one ol
lita Itttiaerlbers. Tlie Doctor
luallruil us however, that Uip edi-
tor i&eniiwl without n scratch
lili Outlook lias bad mnnv in- -(luring the past week
fftlto Ule wooly Aphis, a
Woi'in that hax been
doing considerable damage in the
yatHtg trees over the rit in
OSJtlOltW to a request, from this
office, Mr. Stutrt Stirling, cmntj
agricultural agent, uivesall
necessary in an arti-
cle In this (taper which should
be carefully read and the matter
givati prompt attention.
Ifirovll Koriiplion
Mr. K. T. Cribb, wh has been
US honored, active and influential
eltlten of (Vrizozo for the past
mvn years, is planning l leave
next waek for Seranton, Arkan-
sas, to heeottv pastor of the
leathern MethodUt Kpiseopal(nttteh at tht plnce It iseer-1m1- v
ñtkim that we should In
MNN
mm w
mm
way snow our appiwiainm
- mm
ve'fnr one wh'i lian so
wrmivht Hinnnir us.
ily.B farewell recaption
Miami him at He Flit
iuirelt next Mondfii'
Mrcii Hie ztst, uauin- -
rio. III-- . CHfah haa
tit Miieininill v in sronnrflt
Ee wMUt la rapetfiiily lit- -
WIIKN YOUSEKVK I'lli
fnll to cut RcncrouB
portions If the pie is our
baking. For a at it is
n temptation. A it
is an epicurean deh'cht.
it is so so well
baked, the con-
firmed dyspeptic can eat it
impunity.
you
PURE FOOD BAKERY
Dorrlnir Hi! p. (J. H. HAINES, Prop. Carrlzo.o,
IT
don't
look
taste
And
that most
with Any kind
want fresh every day.
N.M
CRYSTAL THEATRE
"Tlie tlnnif! of (Intuí I'lctum"
Complete Change of Program
Each Night
Show SlarlH Promptly at 7:,'I0 O'clock
a on
of
of
A Continuous
Performance
mail wlio speaks uf life, asTHE nmdo up of "just ono
thing after nnothor" as though
it wero mmply a aeries of unwelcome
nncl (liseonncetetl events, is mentally
near-sighte- d. He fails to recognize
Ihe' importance and necessity of
viewing life as a whole. Success is
a matter of properly valuing and
emphasizing the various activities of
living. Woi i and play, earning and
spending anil saving, all have their
place in. worth while living; and all
urn elosely related ono to tlie other.
'1'liis hunk offers helpful encour-
agement to anyone who wishes to in-
crease his tim ings, hut its service is
not by any means confined to that
field. There are very few persons in
the community whom this bank can-
not help in one way or another. It
is our policy to ho personally help-
ful to every depositor nnd to make
each one feel that he is a friend as
well as a cuslonior.
FIItST
NATIONAL HAN'K
"Ttu tint Sktteiml Stntr?"
CarrlKKO, Now Mc.vluo
flARBtZOZO OOi'LOOk.
wholesome,
Carrizozo Eating House
Host of Accommodations To All the Peo-
ple, All The Time.
Table Supplied With Hest The Market
Affords
IDI
ISC
E. H. SWEET,
Proprietor
3DC
M. J. BARNETT
Transfer and Drayage
QUICK DELIVERY
SINCLAIR GASOLINE & OILS
PHONE' 86
See the Fashion in Shoes
This Spring
A T the windows of the Walk-Ove- r store women are view-in- g
the delightful new Walk-Ove- r. It is interesting to
see these new ftyles, because they are derived from what is
new in the fashion centers of the world.
lkown and Hlnek Satin One Strap New One Step African Urown Kid
pumps, in Hoth Louis and Haby numpi- - with Louis wood covered
Louis riccl heel, liicoheel, j at - -
$6.00 and $6.75 $10.00
Misres' nnd I hildren's Pumps, es- - Oxford with now low heel, in hoth
pccially priced at - - black and brown kid
$1.75, $2.50, $3.50 $4.00 to $8.50
The Carrizozo Trading Co.
"Quality First
Easter Apparel For All
Sprinutnnc Kiisti-rtim- is l.rr.' TI i itrm u I n
woincn'n fancv liii?liitlv turns iu irvt'ur tt.ni.
Kttj'iT color nuil inori' ilainh t'hVrtu
You noeil lint ruino lo nur new kIiowimk "f iriii(;
wear In set' rt'llm'ti'il on t'vi-- r idi..
Men's Spring
Suits
At Rcmnrhably Low Prices
$22.50
nnd
$38.50
We uro buck nu'Hin on the ooil
(lil aollil Krounil of 'nil valus for
lliu IciiMt price. " TlniBi Iiiivm chntiK
ti linn' the war nnil wo Imvu founil
Ihe mmiufncturem only ton willing
.J
'll at nrkoa Unit Imvu halncil m
hrhiK Imrk thene valuer
Special Sale of
Boys' Suits
Theae suli uro nil dotluned to
(!ie lontf nervlee In rmlKh wonr
and yol hohl their innp-plnu.-
Just let your hoy
make Ilia own aelnctinn,
you may ho insured of their
Kplemlltl iUitlltlen.
The very Intent style, in
aultn of oxenptional quality
innteriiilH nnil linn tailoriiiKi
the moat 'liiHlruble patlorna
nnd coln; aiica K to 18
yenra.
$0.50 to $12.50
niikli''!
f"ir
trt. m.iii
"r,"w S.i.7i
Bill
Then
Hi ir plemliiL' mcwiBc of upritiR. Ami with tlm
Hl "ir inw li romf hIhii newer tcmlrncy In
v,iluui Jimt iu the prliiK return uf thu pfvun.
ini'H of nnolhvr yunr, 110 Imvu the wc oMr
ruturnixl In the fullneim of other years, bIvIiir you
now more tlmn We nhlii to in many hcnnoiiii,
- of SO new to
tu to tin-
In you will llnd In the
of
M
UrHIU HIHII I IllllH III 'VMli' l.lliK' 'I'll ' ,: ..
ni i i 'i w mm i ' i.mii '.
eil ilii hi .n-- I in
'ni ii' 'i
k
I u
SpringtimeDresses
ilalntieit
materials that have
opportunities
that
equally their reaaonabtcneaa.
$12.50 $42.50
The Easter Suits
number anionic cleverest
Hnappleat atyle most desirable
material. You will glad your spring
suit from such n
Exquisite Now Millinery
The arrival hats thin fentured aprin line will
lnlnre.it your visit Millinery Sectlun
tills larae. medium und Htnallshnpea
aanaon'a fnvored hndea l'enrm'k Nnvy. Ilrown. Cherry IniiKerme,
und a numberofiwo lonedeir-.-- ti Special mention miiil hemn
riiiiiulinii inn'lia'S llvilhi.'
moderate ii
to $12.50
Price"
vuluen
were
aiwieinl
.ni. i ii
. (i'IM II I' lllll'll 'III III'.
1 itfiM
- In Rayeat colurlnk'" anil the
of atylca await you in tlie wideat variety
of modea and we
offered in many acaaona.
With an cri'at nn abundance of types
In thu makiiiK nnd effects in the mate-
rials and ahadea you will delighted
nt the for perfectly be.
cominR selection at prices are
pleasing in
Prices te
-- They them the in moda
the In anil the In
ho to choose
new nnd varied selection.
mid
rimo
drey
.""..
..II..
lie
ffi
Ziegler Brothers
